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EL T I E M P O ÍS. Meteorológico N.).—Probable hasta, las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia : Viento» 
del tercer cuadrante y l luvias. Resto de E s p a ñ a : V ien -
tos flojos, cielo con nubes, t iempo inseguro. Tempera-
t u r a : m á x i m a de ayer, 16 en A l m e r í a ; m í n i m a , 5 bajo 
cero en León y Salamanca. E n M a d r i d : m á x i m a da 
ayer, 11 ; mín ima , 6. (Véase en quinta plana el B o -
le t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
I Í J J ^ B J D - 2'50 pesetas al mea 
P R O V I N C T A S , 9'00 Pta3- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.718 • Viernes 28 de enero de 1981 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 73805. 
R E Y 
E ! mundo , d e c í a Z i m m e m , I l u s t r e pub l i c i s t a , en u n a conferencia p r o n u n c i a -
da en l a U n i v e r s i d a d de O x f o r d en 1927, nos l l eva a nuevas f o r m a s de o r g a n i -
z a c i ó n p o l í t i c a , desconocidas h a s t a hoy . A l g u n a s de estas nuevas cons t i t uc io -
nes se basan en l a " in f luenc ia" m á s bien que en l a " a u t o r i d a d " . 
E l i m p e r i o b r i t á n i c o , con t inuaba , es u n a rea l idad que p roduce beneficios a 
centenares de mi l lones de hombres y que inf luye en l a m a r c h a del m u n d o . Y , 
s in embargo, uno se p regun ta , ¿ d ó n d e e s t á el I m p e r i o b r i t á n i c o ? ¿ E n q u é se 
concreta m a t e r i a l m e n t e esta i nmensa a s o c i a c i ó n , l a m á s grande de l a t i e r r a en 
el orden p o l í t i c o ? N o h a y c o n s t i t u c i ó n del I m p e r i o , n i deseo o p r o p ó s i t o de fo r -
m a r l a . N o h a y pacto escri to, f undamen to de los derechos y deberes r e c í p r o c o s . 
N o h a y u n Consejo pe rmanen te o m a g i s t r a t u r a sup rema que represente a l a 
c o n f e d e r a c i ó n . N i s iqu ie ra u n p u n t o del g lobo donde, a l menos g e o g r á f i c a m e n -
te, aparezca l a presidencia . Londres , de suyo, den t ro del I m p e r i o no es m á s 
que Otawa , o D u b l í n , o Canber ra . 
E l I m p e r i o b r i t á n i c o es u n a ob ra m a e s t r a de l a consumada p rudenc ia de 
esta v ie ja I n g l a t e r r a . Es l a e sp i r i t ua l i dad m i s m a en el o rden de las i n s t i t u c i o -
nes humanas . M á s l i b r e de v í n c u l o s , de f ó r m u l a s , de c o n c r e c i ó n que l a m i s m a 
Sociedad de las Naciones . Porque l a Sociedad de las Naciones, t iene u n p a c t o 
escr i to de 22 a r t í c u l o s como c ó d i g o f u n d a m e n t a l de su exis tencia . Posee u n a 
cap i ta l , G inebra ; una sede, el pa lac io que se eleva a o r i l l as de l l ago L e m a n n . 
Só lo conozco, d e c í a Z i m m e r n , una i n s t i t u c i ó n que s imbo l i za y personif ica 
el I m p e r i o b r i t á n i c o : l a Corona de I n g l a t e r r a . 
Los inglesen saben que en l a v i d a de los pueblos h a y a lgo m á s que el oro, 
o que la fuerza b r u t a ; a lgo m á s que los secos a r t í c u l o s de u n C ó d i g o o que las 
á r i d a s ins t i tuc iones a d m i n i s t r a t i v a s . L o s va lores espir i tuales j u e g a n por m u c h o en 
l a v i d a y en l a inf luencia m o r a l de las naciones. U n a v i e j a i n s t i t u c i ó n , ca rgada de 
g l o r i a y de pres t ig io , es u n tesoro p a r a u n pueblo sabio. L a exper ienc ia p o l í t i c a 
l o g r a r á acomodar la a los nuevos t i empos . Segregar^ de ellas los derechos y 
funciones que el progreso p o l í t i c o aconseje. R e d u c i r á su i n t e r v e n c i ó n c o n s t i t u -
cional en l a v i d a colec t iva . Pero l a c o n s e r v a r á s iempre, no s ó l o como s í m b o l o 
de l a con t inu idad h i s t ó r i c a , sino como una fuerza v i r t u a l que puede ser t a l vez 
a l g ú n d í a necesaria. 
Es tas consideraciones del conferenc ian te b r i t á n i c o h a n despertado en nos-
otros o t ras a n á l o g a s aplicadas a nues t r a p a t r i a . A v i v a nues t ro pensamiento , 
la c o n s i d e r a c i ó n de que m u y p r o n t o a r r i b a r á a las costas americanas, po r nos-
otros descubiertas y c iv i l i zadas , el heredero de l a Corona de I n g l a t e r r a . 
E l i m p e r i o h ispanoamer icano, que es u n a necesidad de nues t ro e s p í r i t u y 
una exigencia de l a h i s t o r i a , s e r á u n a rea l idad . Ese i m p e r i o no p o d r á basarse 
« a l a fuerza, n i s ó l o en los f r í o s a r t í c u l o s de u n pac to . S e r á u n i m p e r i o e s p i r i -
tua l , o no s e r á nada. U n i m p e r i o e sp i r i t ua l , cuyos f r u t o s pueden t rascender a l 
orden j u r í d i c o , y al e c o n ó m i c o . E s p a ñ a s e r í a l a m á s insensata de las naciones 
si des t ruye ra uno s ó l o de los va lores espir i tuales , que son comunes a los es-
p a ñ o l e s de ambos cont inentes . E s p a ñ a debe conservar y per fecc ionar todo lo 
que une a los hombres de nues t r a raza . L a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , l a h i s t o r i a c o m ú n , 
la cu l tu ra , l a lengua.. . Y t a m b i é n l a Corona . Porque l a Corona es mi e lemento 
In tegran te de l a h i s t o r i a de los pueblos hispanos. D u r a n t e t res siglos l a M o -
n a r q u í a es l a espina dorsa l de nues t r a c o n s t i t u c i ó n . Prec isamente du ran te los 
t res siglos en que se descubre y se coloniza A m é r i c a . H o y es t o d a v í a g rande el 
amor y l a v e n e r a c i ó n a l a Corona en A m é r i c a , a pesar de l o que algunos es-
p a ñ o l e s h a n hecho p o r desac red i t a r l a a l l í . L o s e r á m á s cuando se a c e n t ú e de-
L O D E L D 1 A O T R A I S 
La enseñanza privada 
en Inglaterra 
L a C á m a r a de loa Comunes a p r o b ó 
an teayer l a nueva l ey de asistencia es-
colar , pero el Gobierno—derro tado en l a 
v o t a c i ó n — t u v o que a d m i t i r l a enmienda 
presentada p o r el d ipu tado c a t ó l i c o 
Scur r s y f i r m a d a por 40 cor re l ig ionar ios 
suyos; es decir, labor is tas . A s í l a nueva 
ley no e n t r a r á en v i g o r m i e n t r a s el E s -
tado no f a c i l i t e a las escuelas l ibres los 
fondos necesarios p a r a a tender a las ne-
cesidades que impone a l a p r i m e r a en-
s e ñ a n z a l a d i s p o s i c i ó n aprobada. T é n g a -
se en cuenta que a l establecer u n a ñ o 
m á s — h a s t a quince a ñ o s — d e asistencia 
a las escuelas el n ú m e r o de a lumnos a u -
m e n t a en 400.000, p a r a los que deben 
proveerse locales y m a t e r i a l que a h o r a 
no existen. 
E l aumento de las subvenciones que 
o f r e c í a el Tesoro era insuf ic iente y no 
p o d í a ser aceptado n i po r los c a t ó l i c o s 
que sostienen 1.164 escuelas con 365.000 
a lumnos n i po r los representantes de l a 
ig les ia angl icana . A d e m á s , a lgunas con-
diciones propuestas p a r a conceder l a 
s u b v e n c i ó n e r an inadmis ib les . A s í , los 
d iputados c a t ó l i c o s pertenecientes a l l a -
bo r i smo h ic i e ron saber que no solamen-
te no a p o y a r í a n el p royec to , sino que 
es taban decididos a v o t a r en con t ra . M o -
dificaciones i n t roduc idas pos t e r io rmen te 
no bas ta ron a sat isfacer las demandas de 
l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a n i se pudo l l ega r 
a u n acuerdo en una conferencia de 
maest ros y representantes de las d ive r -
sas confesiones r eun ida po r el m i n i s t r o 
hace pocos d í a s . 
P o r esta r a z ó n 40 d ipu tados l abor i s -
tas de los que no son c a t ó l i c o s , n i l a m i -
tad , no v a c i l a r o n en quebran ta r l a d i sc i -
p l i n a del p a r t i d o y vo ta r c o n t r a el Go-
bierno. Pero se t r a t a b a de una c u e s t i ó n 
esencial y de u n p r i n c i p i o de j u s t i c i a , co-
sas m u y superiores a las conveniencias 
de u n g rupo y a u n de u n idear io p o l í t i -
co. U n a prueba de esto es l a a y u d a que 
pa r l amen ta r ios no c a t ó l i c o s h a n pres ta-
do a los defensores de l a enmienda en 
c u e s t i ó n . H a n j u z g a d o no e ra posible 
desatender las demandas de l a e n s e ñ a n -
z a p r ivada , que no solamente da a los 
finitivamente l a persona l idad de aquellas j ó v e n e s r e p ú b l i c a s ; cuando den d e j n i ñ o g l a e n s e ñ a n z a que sus padres p re -
mano a c i e r t a s inf luencias ajenas a su genuino e s p í r i t u , f á c i l m e n t e acogidas If ieren, sino que p res ta a l Es tado i m ser-
por su j u v e n i l snobismo, y se a c e n t ú e en ellas lo que es p r o p i o de l a edad I v i c i o incalculable , sobre t odo en estos 
madura , en los pueblos como en los i n d i v i d u o s : el r econoc imien to de los bene- t i empos de agobio f inanc ie ro : el de t o -
ficios recibidos de los progeni tores , a c o m p a ñ a d o de u n a g r a t i t u d firme, serena 
y fecunda. 
E m p i e z a a d ibujarse el I m p e r i o e sp i r i t ua l h ispanoamericano. Seguros esta-
mos de que las relaciones de E s p a ñ a con los pueblos de allende el O c é a n o se-
r á n cada d í a m á s frecuentes, m á s organizadas y m á s racionales. E n v i a r e m o s 
antes de m u c h o a aquellas costas embajadas comerciales, espi r i tua les o c ien-
t í f i cas . E s p a ñ a n e c e s i t a r á u n d í a que cruce los mares el representante genuino 
y a u t é n t i c o de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . D e . l a n a c i ó n en e l sent ido h i s t ó r i c o de l a 
pa labra , el ú n i c o que puede tener u n eco s ingu la r en aquellas l a t i t udes . E n 
ta les momen tos solemnes, I n g l a t e r r a se hace representar p o r el P r í n c i p e de 
Gales, I t a l i a p o r el de l P i a m o n t e . N i u n m i n i s t r o del Comercio , n i u n pres iden- cuenoias de d icha ley, funestas p a r a los 
te de l a R e p ú b l i c a , pueden rcdoarse del p r e s t i g io de loa regios embajadores ¡ i n t e r e s e s del campo. Se v a n les mejores 
m a r sobre s í g r a n pa r te de los gastos 
que l a e n s e ñ a n z a ocasiona. 
El campo y la ciudad 
£ 1 s e g u n d o f r a c a s o d e E l G o b i e r n o , d e r r o t a d o 
l a s i z q u i e r d a s 
R/layoría escasa y dividida y diver-
gencias en el Gobierno 
Estaba amenazado de perder el 
apoyo socialista 
EL GOBIERNO STEEG HA VIVIDO 
CUARENTA Y UN DIAS 
E l Gobierno S teeg ha v i v i d o exacta-
mente cua ren ta y u n d í a s . Se f o r m ó en 
v o t o s 
Se discutía una interpelación sobre 
el precio del trigo 
Steeg había querido dimitir antes 
de la sesión 
HABIA DIVERGENCIAS ENTRE LOS 
MINISTROS 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 22 .—El Gobierno Steeg ha 
l a m a d r u g a d a del 12 a l 13 de d ic iembre i c a í d o d e s p u é s de u n a v i d a p recar ia , cu-
— n o c t u r n i d a d — , p e r d i ó dos m i n i s t r o s y l y a herenc ia p r i n c i p a l h a b r á s ido el de-
t res subsecretarios antes de p r e s e n t a r - ^ 1 " que ss aProbase "con encanto" l a l i -
so en l a C á m a r a el d í a 18. v i ó su d e c í a - b e r t a d de los dlPutados comunis tas i n -
r a c i ó n m i n i s t e r i a l aprobada por siete vo-
tos de m a y o r í a y c l a u s u r ó las sesiones 
a t oda p r i s a porque l a C á m a r a — y a se 
ha v i s t o — e r a u n l u g a r pel igroso p a r a 
u n Gobierno de m a t i z i zqu ie rd i s t a . E n 
ci tadores de la i nd i s c ip l i na m i l i t a r , que 
h o y precisamente h a n vue l to a l a C á -
m a r a . 
L a s C á m a r a s estos d í a s a p a r e c í a n 
t r anqu i l a s . Los p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n 
d e b a t í a n sobre l a t á c t i c a que d e b í a se-
rea l idad, pese a todos los prodig ios de g^i rse . E l Gobierno r ad ica l , con p re ten-
h a b i l i d a d y de c a p t a c i ó n realizados porjs iones de c o n c e n t r a c i ó n , se apoyaba en 
Steeg y los radicales; el m i n i s t e r i o noilos vo tos de moderados cambiantes o 
p o d í a du ra r , porque no r e s p o n d í a a l sen-|!:rf:nsf}lgas y en los socialistas, y se t r a -
i t aba de la a c t i t u d ante las cuestiones en t i r de l a C á m a r a y t ampoco puede de- que é s t o s no p o d í a n v o t a r con el Gobier-
cirse que t u v i e r a m a y o r í a en el Senado. ln0 . . H a b í a ^ i r los p r i u c i i03 ^ 
E n esta C á m a r a el Gobierno T a r d i e u sa lva r al Gobierno?, p r e g u n t a b a n f 
f u é vencido por 146 votos con t r a 143 
y en l a m a y o r í a figuraban senadores 
de l a e x t r e m a derecha. 
L a causa i n m e d i a t a de l a de r ro ta ha 
sido l a p o l í t i c a de l m i n i s t r o de A g r i c u l -
Pe ro he a q u í que se presenta una 
c u e s t i ó n , l a del t r i g o , en que h a s t a a l -
gunos radicales y p e r i ó d i c o s de este m a -
t i z , hoy m i s m o censuran a a l g ú n m i n i s -
t r o y l a p reca r i a m a y o r í a del Gobierno, 
t u r a , que p r e t e n d í a es tab i l izar el precio ;ha desaParecido, pese a l apoyo final de 
del t r i g o a 175 f rancos el q u i n t a l , in-|todtos . i ° s suyos- H1ubo desacuerdos m i -, j - j i i , . ' n i s tenales y a r reglos que no e r an sino 
ciuso p o r memo ae m tasa m í n i m a . Re- jap lazamientos ^ u b o sobre todo, las 
presenta esto una e l e v a c i ó n de o c h o ; a c u s a c i o ü e s de ind i sc re to lanzadas con-
francos sobre el prec io ac tua l . D e l m i s - | t r a el m i n i s t r o , no y a po r sus d e c l á r a -
m e modo el m i n i s t r o p r e t e n d í a e l e v a r ¡ c i o n e s en l a C á m a r a , sino por o t ras an-
el prec io de la avena y del a z ú c a r p a r a i t enores a l p e r i ó d i c o " E l B o l e t í n de los 
p ro tege r los intereses de l a A g r i c u l t u - i Mercados" , m u y le ído en la Bo l sa de Co-
ra . E s t e p r o g r a m a f u é publ icado sin 
conocimiento del Consejo de m i n i s t r o s 
e i nmed ia t amen te p r o t e s t ó e l subsecre-
t a r i o de Comercio , Meyer , que amena-
zaba con d i m i t i r caso de que fuese apro-
merc io . Tales manifestaciones h a n p ro -
ducido, d icen a l c r i t i c a r l a s , una especu-
l a c i ó n al a lza y p resen tan cuadros esta-
d í s t i c o s p a r a revelar l a sensibi l idad del 
mercado an te las no t i c i a s sobre este 
asunto. Ev iden temente , sea p o r l o que 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas. 
S u m a a n t e r i o r . . . 
D . C é s a r B l a n c o de C ó r d o v a 
y d o ñ a G l o r i a de l a Casa 
de Blanco de C ó r d o v a 
J o y e r í a M e l l e r i o H e r m a n o s . . . 
U n susc r ip to r de E L D E -
B A T E 
D . Teodomi ro A g u i l a r 
D . J o s é L a v i n P h i l i p 
C. P . M 
D o ñ a Juana Mazo Quemada. 
J . A . P 
U n ex congregante de los 
Luises 
D . A n d r é s G a r c í a 
D . E d u a r d o de l a B a r r e r a . . . 
D . J o s é M . S. Regalado 















S u m a 720.704,45 
* * » 
Se reciben donat ivos en todos los B a n -
cos de esta Cor te y en los domic i l ios 
del duque de F e r n á n N ú ñ e z (San ta Isa-
bel, 40 y 42 ) , m a r q u é s de A l b a y d a (Pa-
seo del Cisne, 18) , m a r q u é s de l a Vega 
de A n z o ( G é n o v a , 28) y conde de L i m -
pias (Maldonado , 2 5 ) . 
» * » 
B I L B A O , 22.—La s u s c r i p c i ó n a favor 
de l a Guard ia c i v i l alcanza l a c i f r a de 
134.261,75. 
« » » 
C A D I Z , 22.—En esta p r o v i n c i a alcanza 
l a s u s c r i p c i ó n para la G u a r d i a c i v i l 10.201 
pesetas. 
# » » 
O V I E D O , 22.—La s u s c r i p c i ó n abier-
t a pa ra l a Guard ia c i v i l asciende y a a 
32.000 pesetas. 
« * « 
i \ M P L O N A , 22.—La s u s c r i p c i ó n a fa-
v o r de l a G u a r d i a c i v i l pasa y a en esta 
p r o v i n c i a de las 32.000 pesetas. 
» * « 
S A N T I A G O , 22.—Los p e r i ó d i c o s publ i -
can una a l o c u c i ó n f i r m a d a por au tor i -
dades y personalidades, en que se inv i t a 
al vec indar io a cooperar a la s u s c r i p c i ó n 
ab ie r ta pa ra las f ami l i a s de las v í c t i m a s 
de l a revue l ta de d ic iembre y en favor 
de los In s t i t u to s armados 
' « * í;-
S E V I L L A , 2 2 . — C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e 
donat ivos p a r a l a s u s c r i p c i ó n de la Guar-
d i a c i v i l , t e n i é n d o s e y a recaudado 14.896 
pesetas. 
« * » 
V A L E N C I A , 22.—Sigue aumentando la 
l i s t a de donat ivos pa ra l a s u s c r i p c i ó n de 
G o a d a l h o r c e h a b l a d e l 
NO SE EXPORTARA CAPITAL 
España enviará los materiales ne-
cesarios para la explotación 
y construcción 
En la Argentina hemos encontrado 
facilidades y voluntades pro-
picias a la cooperación 
Sorprende y conmueve la organiza-
ción y la actitud de la co-
lonia española 
bado por e l Gobierno. S in embargo , lajSea, el comercio de t r i g o l l e g ó a t r i p l i - ¡ l a Gua rd ia c i v i l , t e n i é n d o s e ya recauda-
cr is is p a r c i a l f u é ev i t ada con e l nom- jca r se de u n d i a a o t r o y el p rec io del J 
b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n que e s t u - ' q u i n t a l , de 166,75 francos, s u b i ó h a s t a 
Los ag r i cu l to res de F r a n c i a empiezan 
a l a m e n t a r los efectos de l a i m p l a n t a -
c i ó n del B a c h i l l e r a t o g r a t u i t o . A u n q u e 
el acuerdo p a r l a m e n t a r i o c i r c u n s c r i b i ó 
l a r e f o r m a a l p r i m e r a ñ o de l a Segun-
d a e n s e ñ a n z a , y a l a C á m a r a de Comer-
cio del L o i r a i n f e r i o r , s iente las conse-
a quienes a c o m p a ñ a l a h i s t o r i a . 
Nos af l ige l a sola h i p ó t e s i s de que a l g ú n d í a el j e fe del E s t a d o e s p a ñ o l que 
ponga el p i e en los muel les de Buenos A i r e s o en las o r i l l as del Magda lena , aJ 
frente de nuestras misiones i ndus t r i a l e s o p o l í t i c a s , sea un v u l g a r b u r g u é s de 
obscura ascendencia, cuando no u n demagogo audazmente improv i sado . 
E s p a ñ a p a r a tales momentos posee u n tesoro ú n i c o en el m u n d o . Y es l a fsu-
m ü i a i l u s t r e po r cuyas venas co r re sangre de I s a b e l l a C a t ó l i c a . A p a r t e de 
otras consideraciones, é s t a s e r í a m á s que suficiente p a r a que los e s p a ñ o l e s con-
s e r v á r a m o s l a Corona de E s p a ñ a como u n i n s t r u m e n t o de que a l g ú n d í a pueden 
necesi tar nuest ros descendientes p a r a c o n t i n u a r nues t r a h i s to r i a . 
N o es l í c i t o a una g e n e r a c i ó n é s c é p t i c a , m a t e r i a l i z a d a y p o l í t i c a m e n t e aba-
t i d a in t e rpone r sus p e q u e ñ a s pasiones en t r e u n pasado g lor ioso y u n p o r v e n i r 
que se nos mues t r e l leno de esperanzas. M u c h o s pueblos no t ienen M o n a r q u í a p o r 
l a s imple r a z ó n de que apenas t i e n e n h i s t o r i a . L a M o n a r q u í a es per fec tamente 
compat ib le , p a r a los pueblos sabios, con todas las re formas en e l o rden social 
y en el o rden p o l í t i c o . E n el estado a c t u a l del mundo, dadas nues t ras cos tum-
bres p ú b l i c a s y las ideas de l a é p o c a , n i n g u n a M o n a r q u í a es capaz de oponerse 
a l p rogreso verdadero de una n a c i ó n b ien organizada . S i se opusiera, l a n a c i ó n 
t iene medios de modera r l a , p a r a i m p e d i r que sea u n estorbo a l l e g í t i m o p r o g r e -
so, a l m i s m o t i e m p o que obtiene de su p r e s t i g i o y de su Inf luencia y h a s t a de 
su poder v i r t u a ü , los m a y o r e s provechos posibles. D e s t r u i r l a , nunca ; s e r í a co-
m e t e r u n ac to de vanda l i smo p o l í t i c o . 
Es tas consideraciones, que t a n b ien h a n comprend ido algunos pueblos p r ó -
ceros de E u r o p a , t i enen doble f u e r z a apl icadas a E s p a ñ a . L a Corona no nos 
pertenece. E s u n legado de nuest ros antepasados, que tenemos l a o b l i g a c i ó n de 
en t r ega r a nues t ros h i jos . E n c i e r t o modo , podemos decir que l a Corona de 
C a s t i l l a pertenece a todos los pueblos que hab lan el i d i o m a de Cervantes . 
abandonan l a a g r i c u l t u r a los muchachos 
m á s selectos, aquellos que pud ie ran i m -
p r i m i r mejoras y progresos a los i n t e -
reses del agro . 
P o r ahora esto es lo que h a y que l a -
men ta r . M á s adelante tendremos que o í r 
las quejas de los intereses de l a c iudad . 
L a desbandada de l a j u v e n t u d campe-
sina con l a p r o a pues ta a las carreras 
l iberales y a los destinos b u r o c r á t i c o s , 
no puede menos de a g r a v a r m á s a ú n 
de lo que e s t á n ac tua lmen te los p rob le -
m a s de los inadaptados , o s i n dest ino. 
N a d i e se opone a que los muchachos 
de t a l en to encuent ren abier tas las puer-
tas de los estudios, que les p e r m i t a n sa-
l i r de su medio soc ia l . P a r a ello, abogan 
los ag r i cu l to res franceses po r la crea-
| c i ó n de becas y pensiones, como se p rac -
t i c a l a r g a m e n t e en I n g l a t e r r a . Es te sis-
t e m a establece u n t a m i z que n o l o g r a n 
hacer permeable sino las in te l igencias 
relevantes . Las m e d i a n í a s , y , sobre todo, 
los incapaces, quedan en su conveniente 
lugar , s i n que u n a g r a t u i d a d t e n t a d o r a 
d í a s e l a p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y con-
sumo de los cereales. Pero esto no f u é 
sino u n a f ó r m u l a que apenas pudo ocu l -
t a r l a d ivergenc ia re inan te en el seno 
del m i n i s t e r i o . 
A s í se acentuaba l a debi l idad del Go-
bierno, pe ro l a r e s o l u c i ó n t o m a d a por 
el p a r t i d o socia l i s ta de v o t a r con t r a los 
presupuestos m i l i t a r e s h a c í a v i r t u a l m e n -
te- iáfgfóáible l a d u r a c i ó n úc-i Gabinete. 
E n efecto, los socia l is tas c o n s t i t u í a n 
m á s de l a t e rce ra pa r t e de l a mayo-
r í a gube rnamen ta l . E l 18 de d ic iembre 
v o t a r o n a f a v o r de Steeg 291 d i p u t a -
dos, de los que 106 p e r t e n e c í a n a l so-
c ia l i smo . Y Steeg no p o d í a pre tender 
en una C á m a r a a n t i c a r t e l i s t a que las 
derechas le d ie ran sus votos cuando le 
hiciesen f a l t a po r l a ausencia de sus 
c o m p a ñ e r o s de c o a l i c i ó n . E s t e papel de 
colaboradores secundarios corresponde-
r í a en todo caso a los radicales, que son 
115, m i e n t r a s los g rupos de T a r d i e u su-
m a n en l a o p o s i c i ó n 280 como m í n i -
m u m . 
A s í , pues, u n Gobierno déb i l , de es-
c a s í s i m a base p a r l a m e n t a r i a , p r e t e n d í a 
mantenerse en e l pode r con l a m a y o r í a 
d i v i d i d a y los m i n i s t r o s desacordes. 
Steeg se h a b í a dado cuenta de esto y 
q u e r í a d i m i t i r antes de presentarse a 
l a C á m a r a , pero sus c o m p a ñ e r o s l o g r a -
175, pa ra comenzar a bajar d e s p u é s del 
ú l t i m o Consejo de m i n i s t r o s . 
E l Consejo v o l v i ó a reuni rse h o y a l 
m e d i o d í a y en su seno parece que hubo 
discordias, pero se p r e s e n t ó comple to a 
l a C á m a r a . 
E l in te rpe lan te B u y a t I n s i s t i ó en que 
medidas como las anunciadas deben 
guardarse secretas h a s t a el ú l t i m o d í a . 
E x p r e s ó su e x t r a ñ e z a de que e l m i n i s -
t r o haya ten ido por confidente a l secre-
das, cerca de 23.000 pesetas. 
# » » 
V A L L A D O L I D , 22.—Para l a suscrip-
c ión de l a Guard ia c i v i l se han recau-
dado 12.499,65 pesetas. 
Pesetas. 
S u m a anterior. . . 
B A T E 







S u m a 184.545,75 
íes6 p^e^e lias de Icaror y los Tance a ^ h a c e ^ ™ ese p r o p ó s i t o . Se 
Hemos comenzado a r e c i b i r numerosos 
pedidos de l a E n c í c l i c a sobre el m a t r i -
monio , que nos proponemos editar en u n 
fo l l e to apenas l legue a nues t ro poder l a 
e d i c i ó n of ic ia l en cas te l lano que h a de 
publ icarse en l a Ciudad Va t i cana . 
E n v i s t a de l g r a n n ú m e r o de p e t i c i o - l 
nes que rec ib imos, tenemos que a m p l i a r [i 
l a e d i c i ó n de este f o l l e t o a una c a n t i - ; | 
dad de e jemplares m u c h o m a y o r de l a 
que en u n p r i n c i p i o nos p r o p o n í a m o s . 
Es te nos p e r m i t i r á ofrecer cada e jem-
p l a r a l prec io de 30 c é n t i m o s , man ten ien -
do los descuentos de 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
I n d i c e - r e s u m e n 
P o l i c í a s m u e r t o s p o r u n 
a l u d e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 22 .—La "Vossische Z e i t u n g " 
dice que los agentes de P o l i c í a h á v a r o s ; 
que fueron sepultados p o r u n a lud en ; 
los Alpes h á v a r o s han sido hal lados 
muer tos por las br igadas de sa lvamen-
to que acudieron en su socorro. 
— <« » 
A m y J o h n s o n , a S u i z a 
Espera que entretanto olviden en 
Inglaterra su fracaso 
B E R L I N , 2 2 . — D e s p u é s de esperar dos | 
d í a s a que e l t i e m p o mejorase, A m y j 
Johnson ha dado orden de desa rmar su 
^.vión, que s e r á l levado a I n g l a t e r r a . L a 
aviadora ha marchado a Suiza, donde 
p a s a r á una . temporada , p robab lemente 
m á s que pa ra descansar p a r a dejar que 
i n I n g l a t e r r a se olvide este in ten to f r a -
casado, al que se o p o n í a n todas las per-
donas a quienes A m y Johnson se d i r i g i ó 
xntes de emprender el vue lo . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
D e sociedad P á g . 
L a v i d a d en M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
L a Ig les ia y los o r í g e n e s 
de l a M o n a r q u í a e s p a ñ o -
l a , por Z a c a r í a s G a r c í a 
V i l l a d a P á g . 
San R a m ó n de Penyafor t , 
po r Lorenzo Riber P á g . 
Fotogramas , po r " C u r r o 
V a r g a s " P á g . 
Notas de! b lock P á g . 
l ^ i l l ave del J a r d í n del R e y 
( f o l l e t í n ) , po r J . de Chey-
lu s 
un fracaso i r r emed iab le . 
E n E s p a ñ a no h a y miedo p o r a h o r a 
de semejantes tentaciones en el t e r reno 
de l a e n s e ñ a n z a . S i n embargo , l a po-
l í t i c a en genera l de los Gobiernos se 
puede deci r que es una p o l í t i c a p a r a l a 
c iudad, de modo n i n g u n o p a r a el campo. 
De a q u í l a constante e m i g r a c i ó n de ele-
men tos campesinos, ahuyentados po r l a 
dureza de l a v i d a r u r a l , que v a n a caer 
sobre l a c iudad con doble d a ñ o de los 
intereses nacionales. E l e jemplo de F r a n -
cia es u n aviso m á s que s o c i ó l o g o s y go -
bernantes no deben perder de v i s t a . 
Los niños, a dormir 
E s m u y frecuente observar en los sa-
lones de e s p e c t á c u l o s , s i ngu la rmen te en 
los concurr idos p o r las clases popula -
8 res. la presencia de n i ñ o s de co r t a edad 
! jen las funciones noc tu rnas . Todo e l 
8 mundo ha podido o í r duran te l a repre-
j s e n t a c i ó n el l l a n t o de u n n i ñ o de pe-
8 cho, o las inocentes p regun tas f o r m u l a -
r á g . 8 
M A D R I D . — C o n t i n ú a l a hue lga de t i -
p ó g r a f o s ; los pat ronos h a n rechazado 
la f ó r m u l a t ransaccional .—Inaugura-
c i ó n del t e l é f o n o con Canarias.—La 
J u n t a p rov inc ia l de E c o n o m í a con-
t r a el Consorcio de l a Carne ; i n f o r -
m a r á favorablemente el nuevo r é g i -
m e n aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
( p á g i n a 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n una herencia de-
j an dos casas a l A y u n t a m i e n t o de Se-
villa.—Choque de v e h í c u l o s en Ube-
da; resul tan u n muer to y cuatro he-
ridos.—Este a ñ o v e n d r á n a V i g o y 
V i l l a g a r c í a 16.000 tur is tas ingleses.— 
A y e r huho en L e ó n la m á s baja t e m -
pera tu ra del inv ierno ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Crisis t o t a l en 
F r a n c i a : el Gobierno Steeg ha sido 
derx-otado por diez votos ; se discu-
t í a una i n t e r p e l a c i ó n sobre e l precio 
del t r i go . — Debate mov ido sobre el 
desarme; no se ha l legado a n i n g ú n 
acuerdo.—Ha sido proclamado el nue-
vo presidente del Uruguay.—Recep-
c ión de P é t a i n en la Academia f r an -
cesa.—Noveno aniversar io de l a muer-
te de Benedic to X V ( p á g i n a s 1 y 3) . 
comprende l a a c t i t u d de los min i s t ro s , 
especialmente de los radicales, que no 
pueden tener muchas esperanzas de go-
bernar m i e n t r a s no cambie l a composi-
c i ó n de l a C á m a r a . Recuerden que el 
m i n i s t e r i o p u r a m e n t e i zqu ie rd i s t a de 
Chau temps v i v i ó una semana y que el 
ac tua l , m u c h o m á s moderado de l o que 
a p a r e c í a , no ha podido mantenerse n i 
s iqu ie ra mes y medio , a pesar de que 
en ese t i e m p o t u v o abier tas l a s C á m a -
ras diez d í a s . 
De i n t e n t o no hemos mencionado el 
asun to Ous t r i c , aunque no h a dejado 
de tener su inf luencia en e l d e s c r é d i t o 
del m i n i s t e r i o Steeg. Se c i t a una f r a -
se del p r o p i o banquero : "Los modera-
dos no m e in te resan" . L a r ea l i dad es 
que los personajes compromet idos en e l 
e s c á n d a l o proceden del campo izquier -
d i s ta en su m a y o r í a . Besnard , V i d a l , 
Falcoz, L a u t i e r , Fav re , L a g r o s s i l l i é r e . . . 
E l m i s m o R a ú l Pere t , que figura en e l 
g rupo cen t r i s t a del Senado, e ra m i n i s -
cuando firmó la a u t o r i z a c i ó n de l a Snla 
Viscosa. 
H e a q u í brevemente las causas de l a 
TS* cr is is de l a t e r ce ra r e p ú b l i c a y l a 
14* que D o u m e r g u e h a t en ido que reso l -
ve r en seis a ñ o s y med io de presidencia . 
R. L . 
LA UNIFICACION DE LAS INDUSTRIAS 
das en voz a l t a p o r c r i a t u r a s de cua t ro 
o cinco a ñ o s que l e v a n t a n hacia sus pa-
dres l a c a r i t a sofocada por l a a t m ó s f e -
r a densa del local . 
N o creemos preciso extendernos en 
consideraciones sobre el caso p a r a que los 
lectores aprecien con u n a n i m i d a d su ca-
r á c t e r . Eso causa un grave d a ñ o a los 
n i ñ o s y debiera ser evi tado. Produce u n 
pe r ju i c io m o r a l despertando en las c r í a -
t u r a s curiosidades malsanas que no pue-
den satisfacerse con una m a l h u m o r a d a 
evasiva o cua lquier e x p l i c a c i ó n de cuen-
t o i n f a n t i l . L a inocencia puede aceptar! 
una vez y o t r a las soluciones que se leí 
ofrecen; pero los sentidos se h a l l a n m á s | * | 
despier tos cada vez. | ' ^ 0 
P r o d ú c e s e t a m b i é n un d a ñ o f ís ico 
man ten iendo a los p e q u e ñ o s var ias ho-
ras en una a t m ó s f e r a v ic iada y roban- r q m a , 22 .—El s e ñ o r B o t t a i , m i n i s t r o 
do a l sueno p ro fundo y reparador que de Corporaciones, ha presidido esta m a -
l a i n fanc ia necesita u n t i e m p o que no i ñ a ñ a l a p r i m e r a r e u n i ó n del nuevo o rga -
se recupera con fac i l idad . n i smo p a r a l a u n i f i c a c i ó n de las indus-
Es evidente que los padres que t a l h a - t r i a s i t a l i anas . E l i n d u s t r i a l s e ñ o r d i -
cen no t ienen c l a r a n o c i ó n del m a l q u e | v e t t i p r o n u n c i ó u n discurso declarando 
e s t á n causando a sus h i jos . P o r esto nos|qUe con este organismo no se t r a t a de 
parece necesario que l a a u t o r i d a d tome! "es tandard izar" l a p r o d u c c i ó n , sino de 
a lguna f ác i l medida, como p r o h i b i r la reducir al m í n i m o los capitales necesa-
Recaudado en B i l b a o p a r a 
esta s u s c r i p c i ó n 35.100,00 
T o t a l 219.645,75 
S e i s b a n d i d o s a s a l t a n u n 
t r e n e n E s t a d o s U n i d o s 
N U E V A Y O R K , 22. — C o m u n i c a n de 
Bel le fon ta ine (Ohio) que seis bandidos 
enmascarados y a rmados h a n asal tado 
un t r e n que se d i r i g í a de D e t r o i t a C i n -
c i n a t t i . 
D e s p u é s de h e r i r a u n pasajero, los 
bandidos h u y e r o n con todo el b o t í n que 
h a b í a n podido r eun i r . 
.Papelera E s p a ñ o l a 
t a r i o de l a M o l i n e r í a francesa, que ¡Co leg io de Corredores de Co-
t r a n s m i t i ó a sus corresponsales los p r o - m e r c i o de Santander 
p ó s i t o s del m i n i s t r o . Es tas m a n i o b r a s , Id . Teodomi ro A g u i l a r 
a ñ a d i ó , no h a n sido provechosas p a r a j u n susc r ip to r de E L D E -
los labradores , puesto que y a vend ie ron 
sus t r igos , sino pa ra especuladores bien 
conocidos. ( A los grandes aplausos del 
cen t ro y l a derecha se unen los de a l -
gunos d iputados radicales . ) 
T r a s o t r a i n t e r v e n c i ó n , el m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a l e y ó c i f r a s p a r a negar 
que sea c i e r to que se h a y a no tado una 
e s p e c u l a c i ó n sensible o a n o r m a l . U n i n -
c idente fuer te se p rodu jo cuando el m i -
n i s t r o d i jo a l i n t e rpe lan te que h a b í a 
sido m a l i n fo rmado , q u i z á por agentes 
descontentos que j u g a b a n a l a baja. 
(Protes tas . ) 
Entonces B u y a t e x c l a m ó : " I n t e n c i o -
nadamente os he t r a t a d o con a m a b i l i -
dad , pero q u i é r a s e o no, s e ñ o r m i n i s -
t r o , representa usted a l a l t o comerc io 
interesado en el asunto ." 
E l inc iden te t e r m i n ó po r a r reg la r se 
con las explicaciones de r i g o r . Luego 
e l m i n i s t r o a f i r m ó que en 1910 d e j ó su 
comerc io de granos p o r cons iderar lo i n -
compa t ib l e con el ca rgo de d i p u t a d o . 
Pero d e s p u é s , mons ieu r P i e r r e - E t í e n -
ne F l a n d i n , m i n i s t r o de Comercio de 
T a r d i e u , p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de u n m o -
do m á s a m p l i o . E n el a n t e r i o r m i n i s t e -
r i o h a b í a u n i d a d en todas las cuestiones 
e c o n ó m i c a s ; en el de Steeg, no. Carece 
de p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
E s t o s i r v i ó a Steeg p a r a ca l i f i ca r el 
debate de p o l í t i c o y p a r a d i r i g i r u n l l a -
m a m i e n t o a los defensores de l a escue-
l a l a i ca . Se f u é , pues, a una v o t a c i ó n 
p o l í t i c a y e l Gobierno q u e d ó en m i n o r í a . 
M a r c h a Steeg—von Steeg, como le 
l l a m a a l g l i n p e r i ó d i c o de opos ic ión , re-
cordando su ascendencia g e r m á n i c a — 
con m á s pena que g l o r i a . N o se h a v i s -
t o en el Gobierno su sel lo personal , su 
c a r á c t e r , y n i s iquiera de ja u n discurso 
que merezca mencionarse . E l Gobierno 
de sorpresa, fo rmado por asaltos, ha 
c a í d o en medio de l a ind i fe renc ia . Steeg 
c a r e c í a de popu la r idad desde el p r i m e r 
d í a y no despertaba entusiasmo e n n i n -
g i í n sector. 
E n p o l í t i c a francesa, sobre todo des-
A u t o m ó v i l a r r o l l a d o e n u n 
p a s o a n i v e l 
Dos muertos y cuatro heridos 
R O M A , 2 .—Comunican de A n c o n a a l 
"Messagero" que u n a u t o m ó v i l que se 
d i r i g í a a L o r e t t o ha s ido a r ro l l ado p o r 
una l o c o m o t o r a cuando a t ravesaba u n 
paso a n i v e l . 
A consecuencia del accidente h a n re -
su l t ado m u e r t a s dos personas y g r a v e -
m e n t e her idas o t ras cua t ro . 
t r o de u n Gobierno ca r t e l i s t a en 1926, p u é s de l a ú l t i m a cr is is , sobran los p ro -
n ó s t i c o s . S in embargo, la o p i n i ó n m á s 
genera l es que se i n t e n t a r á f o r m a r (con 
grandes probabi l idades de é x i t o , m u -
chas m á s que l a vez a n t e r i o r ) u n Go-
b ie rno L a v a l con T a r d i e u . 
E n cuanto a l a a p r o x i m a c i ó n de r a -
d á c a l e s y sus afines, l a a c t i t u d de Tar -
dieu desde s u c a í d a puede f a c i l i t a r l a 
a m p l i a c i ó n de l a a n t i g u a m a y o r í a . T a r -
dieu, en efecto, se e c l i p s ó v o l u n t a r i a -
mente . N i una sola vez h a elevado su 
voz, de t a n t a fuerza p a r a muchos, en 
la C á m a r a . N a d a se ha hablado de n :n -se trata de la "standardiza-
ción", dice Bottai 
g i m a a c t u a c i ó n suya. N a d a ha hecho 
c o n t r a el Gobierno, salvo a l a hora de 
vo ta r , como era lógico , y el M i n i s t e r i o 
no h a t ropezado con e l a taque fue r t e 
y d ia r io . Su v i d a p a r l a m e n t a r i a en los 
ú l t i m o s d í a s , ha sido m á s t r a n q u i l a . L a 
o p o s i c i ó n le d e j ó respirar .—Solaehe. 
Steeg quiso dimitir 
ne anunc iada u n a i n t e r p e l a c i ó n acerca 
de las d ivergencias p ú b l i c a s y pers is ten-
tes que se m a n i f i e s t a n en el seno del Go-
bierno con r e l a c i ó n a l a a g r i c u l t u r a y 
que redundan en per ju ic io de ag r i cu l to r 
res y consumidores . 
Los m i e m b r o s Cts& Gobierno han g u a r -
dado e l m á s completo s i lencio acerca 
del obje to rea l y el resu l tado de l a de-
l i b e r a c i ó n de es ta m a ñ a n a . 
S i n embargo , l a A g e n c i a Havas ha po-
dido saber que desde el comienzo de l a 
r e u n i ó n , el presidente del Consejo a n u n -
ció a sus colegas su p r o p ó s i t o de presen-
t a r en las p r i m e r a s horas de l a t a rde a l 
jefe del Es tado la d i m i s i ó n colect iva del 
Gobierno, po r encon t ra r m u y dif íc i l la 
s i t u a c i ó n creada con el inc idente Bore t -
M e y e r con r e l a c i ó n a las cuestiones 
a g r í c o l a s . 
Los m i e m b r o s del Gobierno, casi u n á -
n imemente , expresaron su o p i n i ó n de que 
el Gobierno no debe l levar este incidente 
h a s t a el e x t r e m o de p resen ta r l a d i m i -
s ión . E l s e ñ o r Meyer , subsecretario de 
E c o n o m í a y Comercio, puso su ca r t e r a a 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Steeg, diciendo que 
B A R C E L O N A , 22.—El conde de Gua-
dalhorce l l egó esta m a ñ a n a , procedente 
de A m é r i c a . F u é recibido por var ias per-
sonalidades pertenecientes a la U n i ó n 
M o n á r q u i c a Nac iona l , con las que con-
v e r s ó afablemente. Se t r a s l a d ó luego a l 
hote l , donde d e s c a n s ó breves momentos 
y se c a m b i ó de ropa. A l m o r z ó en u n res-
t au ran t e con var ios significados elemen-
tos de la D i c t a d u r a . Luego r e g r e s ó a l 
hote l y r e c i b i ó a var ios miembros de l a 
U . P . T a m b i é n r ec ib ió a numerosos pe-
r iodis tas , a los cuales m a n i f e s t ó que el 
p a r t i d o de la U n i ó n M o n á r q u i c a Nac io -
n a l i r á a las p r ó x i m a s elecciones. So-
mos—dice—esencialmente m o n á r q u i c o s y 
no h a b r á desde luego inconveniente eu 
rea l izar alianzas electorales con los de-
m á s par t idos m o n á r q u i c o s , dependiendo 
en algunos casos de las c i rcunstancias 
de l u g a r y de l a manera como se pre-
sente la lucha en los diferentes d i s t r i -
tos. Tenemos p r o p ó s i t o de presentarnos 
a l P a r l a m e n t o para a r ro s t r a r las i-es-
ponsabilidades que pud ie ran derivarse da 
nues t ra a c t u a c i ó n . Creemos haber obra-
do rectamente y no nos asustan esas res-
ponsabilidades. Por lo d e m á s , somos cons-
t i tuc iona l i s tas como el que m á s . C ie r to 
es que durante l a D i c t a d u r a la Cons t i tu -
c i ó n estuvo en suspenso, pero fué por-
que a s í lo rec lamaban las c i rcunstancias . 
A d e m á s tenemos "ansias propias de de-
fender en el Pa r l amento el ideal de paz 
y de trabajo, que son los que i n f o r m a -
r o n l a a c t u a c i ó n de la D i c t a d u r a . Acer-
ca de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Espa-
da, d i j o que el ú l t i m o balance publ ica-
do por el Gobierno demuestra que l a 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a no jus t i f i ca en modo 
a lguno la d e p r e c i a c i ó n de nuestra mo-
neda, y se debe p r inc ipa lmente a la i n -
t r a n q u i l i d a d que se advier te por las re-
vueltas' que se anunc ian y por la inesta-
b i l i d a d po l í t i c a que reflejan los rumorea 
propalados sobre f a n t á s t i c o s aconteci-
mientos . Tiene confianza en que el ge-
ne ra l Berenguer haga las elecciones. Pre-
gun tado si cree posible una nueva D i c -
tadura , m a n i f e s t ó que no la desea, pero 
si los par t idos const i tucionales no se en-
t i enden y no dan una s e n s a c i ó n de fir-
meza, e l p a í s c o r r e r á el pe l ig ro de m a r -
char a l caos y entonces una D i c t a d u r a 
seria impresc ind ib le ; pero y a digo que 
no l a deseo. Acerca del Gobierno Cam-
bó, d i j o el conde de Guadalhorce que hoy 
el ex m i n i s t r o regional is ta es el i n d i -
cado pa ra r e g i r los destinos del p a í s . 
Cree que le p r e s t a r á n apoyo los d e m á s 
elementos m o n á r q u i c o s . 
H a b l a G u a d a l h o r c e 
B A R C E L O N A , 22.—Apenas ha puesto 
el pie en E s p a ñ a el conde de Guadalhor-
ce a su regreso de la A r g e n t i n a , hemos 
sol ic i tado de él unas declaraciones p a r a 
conocer sus impresiones acerca del p a í s 
he rmano y de los intereses que le han 
l levado a l l í ; la c o n s t r u c c i ó n y explota-
c ión en Buenos Ai res de var ias l í n e a s 
de " M e t r o " , o, como a l l í se dice, de 
" S u b t e r r á n e o . " 
La colonia española 
E l conde de Guadalhorce, que se mues-
t r a satisfecho y animoso, nos acoge cor-
d ia lmente y accede a nuestro deseo. 
Debo dedicar mis pr imeras palabras— 
dice—a la colonia e s p a ñ o l a . 
Sorprende y conmueve aprec iar c ó m o 
hombres que en t i e r r a argent ina , pa ra 
ellos segunda pa t r i a , acogedora y gene-
rosa, h a n alcanzado sus t r i un fos , h a n 
hecho sus fo r tunas , se h a n granjeado 
consideraciones sociales y afectos y a ú n , 
en muchos casos, han cons t i tu ido sus 
fami l ias , mant ienen t a n v i v o e intenso 
su amor a E s p a ñ a , sienten todos los la-
tidos de la v ida e s p a ñ o l a y re l ig iosamen-
te anhelan y esperan su g l o r i a y su p ro -
greso. Y a ú n enaltece estos sent imien-
tos l a c o n s i d e r a c i ó n de que casi todos 
esos compat r io tas han dejado el solar 
na t ivo cuando a ú n no se h a b í a elevado 
para ello el velo de la v ida , s i n que, en 
real idad, deban a E s p a ñ a o t r a cosa que 
el haber nacido. 
Consuela pensar que el v í n c u l o de l a 
sangre y el amor a l a bandera de la 
P a t r i a son bastantes para conservar ese 
e s p í r i t u generoso y noble. . . L a colonia 
e s p a ñ o l a ha cons t i tu ido en Buenos Aires 
con fuerza sen t imenta l organizaciones de 
m u t u o auxi l io , de beneficencia, de c u l t u -
ra y de r e p r e s e n t a c i ó n y defensa de los 
intereses comerciales. Todos ellos v i v e n 
en un ambiente de mutuo respeto y re-
c í p r o c a to lerancia , ejemplo, sin duda, pa-
ra los e s p a ñ o l e s de aqu í . Parece que el 
alto p r o p ó s i t o que las une es c u m p l i r 
con E s p a ñ a el cuar to mandamien to . 
Cualquier m a n i f e s t a c i ó n que excite el 
nombre de la Pa t r i a , cualquier acto que 
haga resa l ta r su b r i l l o o su progreso lo 
recogen todos por encima de las d o c t r i -
nas y los ideales m á s fuertes con ardo-
roso entusiasmo, con el fuego de la san-
gre, que une, y no con el de l a p a s i ó n , 
que d iv ide . 
A l l l e g a r a E s p a ñ a quiero t e s t imonia r 
p ú b l i c a m e n t e m i rendida g r a t i t u d por 
las afectuosas atenciones recibidas, a 
toda aquel la colonia, t an de c o r a z ó n es-
paño la , a las Asociaciones comerciales, 
cul turales y bené f i ca s , que t a n t o h o n r a n 
a nuestro p a í s y a sus actuales directo-
res que t a n acertadamente conducen y 
desarrol lan esta labor e s p a ñ o l i s t a , a l a 
que t iene el deber de cooperar E s p a ñ a 
entera. 
La sociedad y eF pueblo 
argentino 
— ¿ S e r i a indiscreto requer i r su o p i n i ó n 
sobre l a sociedad y e] pueblo argent inos 
y sobre l a ac tua l s i t u a c i ó n en 
en t r ada a los n i ñ o s en los e s p e c t á c u l o s 
noc tu rnos . E n a lgunos t ea t ros de M a -
d r i d l a m i s m a E m p r e s a prohibe que pe-
ne t r en los menores de tres a ñ o s . Es, sen-
c i l l amente , por que no causen moles t ia 
r ios pa ra e l la y no p roduc i r m a y o r can-
t i d a d de l a que se e s t á seguro que se 
vende. 
a i resto de los espectadores. Pero, enj lante y extendiendo l a p r o h i b i c i ó n a tea-
[1 f i n de cuentas, son los n iños los que sa- j t ros , cines y e s p e c t á c u l o s de toda suer-
i l len ganando con ello. Colocando el l i m i - i t e , se h a r í a a la i n f a n c i a u n excelente 
J j t e de edad unos cuantos a ñ o s m á s ada-lservicio. L o s n i ñ o s , a d o r m i r . 
por la mañana 
q u e r í a de esta mane ra e v i t a r que resul - p a í s ? - " " T 0 " ' " C11 a,3usl 
t a r a c o m p r o m e t i d a la o b r a del Gobier-j —En modo alguno. Y tengo g r a n sa-
no, y el s e ñ o r Bore t , m i n i s t r o de Agr i - I t i s f . acc i6n hacerlo p ú b l i c o . Es una 
c u l t u r a , o f r ec ió t a m b i é n su d i m i s i ó n , ha- 'sociedad Prodiga y hospi talar ia , orgul lo-
ciendo constar ambos que de n inguna sf1 de su, abo]enffo e spaño l . Resalta en 
mane ra puede t a c h á r s e l e s como enemi- l . ! - - - ,Un n¡vel de cul tura , a s í en lo.? 
gos de los ag r i cu l to re s . 3. y un tx-
alia, con la n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n , u n el Gobierno debe presentarse ante la C á -
m a r a p a r a zan ja r l a d i f i c u l t a d al expla-
narse l a i n t e r p e l a c i ó n B u y a t . 
gran deseo de intensif icar l a compene-
t r ac ión con E s p a ñ a , u t i l i zando como me-
P A R I S , 22.—Los i - i i n i s t ro s se h a n r e -
unido esta m a ñ a n a en Consejo de ga -
binete, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
Steeg, estudiando los problemas p lantea- Desde lueg0, puede anunciarse que el f ^ Para lograr lo el t rabajo, los adelan-
debate de esta t a rde ha de ser suma-j o modernos y la intel igencia , 
mente serio y que el Gobierno del s e ñ o r ! k ^ Í V 1 ^ r.csPecta a l a s i t u a c i ó n po-
Steeg con esta i n t e r p e l a c i ó n se ha de ' S e l ^ a d m Í r a " 
encon t ra r en una s i t u a c i ó n d e l i c a d í s i m a . 
dos con r e l a c i ó n al p r o y e c t o de u t i l l a j e 
nacional . 
E l s e ñ o r Steeg dió cuenta a sus cole-
gas de la respuesta que piensa d a r en 
la C á m a r a ai s e ñ o r B u y a t , d ipu tado de 
la Izquierda soc ia l y r ad ica l , quien t i e -
( C o n t i n ú a esta i n f o r m a c i ó n en la 
te rcera p lana) 
pueblo argent ino 
cuando hace pocos meses con un solo 
gesto e n d e r e z ó su vida, que marchaba 
por derroteros equivocados, a su juicio 
Desde entonces, con grandeza de a lma 
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h a impuesto las rectificaciones precisas, 
a la vez que hace frente a la crisis eco-
n ó m i c a , que sufren todas las naciones 
como r e ñ e j o del desajuste que en el 
mundo entero se advierte en manejos 
financieros, cambios de orientaclom-s po-
l i t icas y desequil ibrio del consumo. 
Creo que los argent inos s a b r á n ven-
cer p ron to esta cr is is pues con r a r a una-I 
n i m i d a d , »¡n duda, por general y c la ra ! 
conciencia de las cosas de a c á , se pres-
t a n a c u m p l i r con las exigencias que w 
reajuste e c o n ó m i c o impone y de esa so-
l ida r idad nacional h a n de obtener fuer-
za bastante para esperar mejores d í a s 
y en def in i t iva pa ra vencer y proseguir 
en el camino y desarrollo de l a Inmensa 
r iqueza con que l a naturaleza d o t ó a 
aquel pr iv i leg iado p a í s . 
—Bs'a cordia l acogida de í a colonia 
e s p a ñ o l a y de l a sociedad a rgen t ina que 
con r a z ó n tan to complace a usted, ¿ h a 
tenido reflejos en l a Prensa? 
—Bien sabe que l a g ran Prensa bonae-
rense es seria y cor rec ta y s iempre ins-
p i rada en sentimientos de g r a n conside-
r a c i ó n hac ia E s p a ñ a . E n cuanto a mí , de-
claro con sincera s a t i s f a c c i ó n que de uno 
de los p e r i ó d i c o s de ideales m á s opues 
N O T A S P O L I T I C A S 
Cesan los tenientes de alcalde de real orden. En e! 
Consejo de mañana se estudiará una solución al pro-
blema del paro en Andalucía 
Despacho con el Rey 
Despacharon con S. M . , el presiden-
te del Consejo y el m i n i s t r o de Es tado . 
E l genera l Berengruer d i jo que h a b í a f i r -
mado u n decreto, y a anunciado p o r el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y que, por 
lo d e m á s , h a b í a sido u n despacho bre-
ve y cor r ien te . 
— D e s p u é s del d e s p a c h o — a g r e g ó — h e 
bajado a l a Comandancia gene ra l de 
Alabarderos a i m p o n e r l a m e d a l l a del 
T r a b a j o a l sastre de muchos a ñ o s del 
Rea l Cuerpo, s e ñ o r Moreno , qu ien por 
" ¡ s u labor ios idad y honradez h a sabido 
tos a 'los m í o s he recibido, lo m i s m o que hacerse u n nombre , y d igno de esta con-
mls c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n , afectuosas d e c o r a c i ó n , que es m u y merecida . Y me 
pruebas de c o r t e s í a . Sin duda h a n a p r e - ¡ congra tu lo de que l a i m p o s i c i ó n ha j ' a 
ciado m i e s p a ñ o l i s m o sano y sincero, | gj^o donde ha sido, porque aquel lo es 
que por mucho que algunos me c r i t i q u e n 
nadie p o d r á negarme. 
D u r a n t e m i estancia en Buenos Ai res 
he podido comprobar c u á n a m p l i a y exac-
t a es la i n f o r m a c i ó n de los grandes dia-
r ios de a l l á . Gracias a e l la duran te los 
tr istes sucesos acaecidos en E s p a ñ a , pu-
dimos conocerlos al d í a en todos sus i n -
cidentes con los ju ic ios acerca de ellos 
emitidos, a s í como, po r fo r tuna , l a rap i -
dez con que era sofocada l a r evo luc ión , 
los m é r i t o s que el Gobierno c o n t r a í a con 
su proceder y el amparo e x p l í c i t o que 
con su asistencia le prestaba el p a í s . 
El "Metro" de Buenos Aires 
l a cuna de l a l ea l t ad y l a cabal le ro-
sidad. 
E l duque de A l b a m a n i f e s t ó que ha-
b l a dado cuen ta a l R e y de su reciente 
via je y que le h a b í a l levado u n croquis 
de condecoraciones, con m o t i v o de su 
f iesta o n o m á s t i c a . 
La jornada de! presidente 
—Bien, algo de los " s u b t e r r á n e o s " . 
— P e r m í t a m e que s i t ú e l a c u e s t i ó n en 
te r reno m á s a l to que el p ropio de u n 
negocio pr ivado. Creo firmemente que 
l a m i s i ó n que a Buenos A i r e s me ha 
llevado t iene un aspecto de r e l a c i ó n con 
el i n t e r é s nacional . H a l legado el mo-
mento de que E s p a ñ a se persuada de 
que s i da veras quiere consol idar una 
v i v a u n i ó n hispanoamericana que t a n t a 
b ienhechora in f luenc ia pude ejercer en 
el mundo , no puede l imi ta r se ni a fervo-
rosas expansiones de u n exaltado inte-
lectual ismo n i a l a propaganda realiza-
da po r u n a in te lectual idad especulativa 
y m á s o menos incoherente n i a dejar 
I r a A m é r i c a a pobres e Ignorantes, ein 
preocuparse de preparar los y fo rmar los 
p ú b l i c a m a n t e pa ra l a lucha que a l l í han 
de mantener . . 
Si en A m é r i c a h e ñ i o s de hacer algo 
ú t i l y d igno del decoro de E s p a ñ a ha-
b r á que enviar hombres de intel igencia 
y a l a vez de a c c i ó n ; productos de nues-
t r a i n d u s t r i a y manifestaciones y ap l i -
caciones de nuestro progreso y de nues-
t r a ciencia. Unicamente asi se robuste-
E l Jefe del Gobierno d e s p a c h ó con el 
d i rec to r i n t e r i n o de Mar ruecos y Colo-
nia . R e c i b i ó a l conde de Güe l l , a l ex em-
bajador de E s p a ñ a en Lisboa, s e ñ o r A l -
meida, y a l alcalde de M a d r i d . A l me-
d i o d í a c e l e b r ó una l a r g a conferencia con 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
« » » 
P o r l a ta rde , el presidente r e c i b i ó las 
v is i tas de don Inda lec io A b r i l y del go-
bernador de Vizcaya , s e ñ o r Cabrera . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó con los m i n i s t r o s 
de F o m e n t o y Grac i a y Jus t ic ia . 
A las diez de l a noche a b a n d o n ó su 
despacho, y a l r e t i r a r se a sus hab i t ac io -
nes d i jo a los per iodis tas que no h a b í a 
o t r a novedad que l a de haberse t e r m i n a -
do l a hue lga de t i p ó g r a f o s . 
— S e g ú n las not ic ias que m e h a n da-
d o — a g r e g ó — h a n l legado a~ u n acuerdo. 
T a m b i é n h a habido algunos incidentes 
de no g r a n i m p o r t a n c i a ent re es tudian-
tes 
La crisis agraria en Andalucía 
d p a l m e n t e las a g r í c o l a s . P o r f o r t u n a , 
en J a é n y en l a m a y o r í a de los pueblos 
de l a p rovinc ia , a s í como en o t ros v a -
r ios de las de Sevi l la y C ó r d o b a , los 
propie tar ios , s iguiendo u n a i r a d i c i o n a l 
costumbre, p r o p i a de las grandes casas 
solariegas, s iguen pagando los jo rna les 
a sus obreros, y han establecido comedo-
res p ú b l i c o s g r a t u i t o s p a r a los necesi-
tados. 
De todo e l l o — t e r m i n ó el s e ñ o r E s t r a -
da—di cuenta a mis c o m p a ñ e r o s de Go-
b ie rno en el ú l t i m o Consejo. 
Para el Consejo de mañana 
E l m i n i s t r o de Fomento , i n t e r r o g a d o 
aye r ta rde p o r los per iodis tas , h izo las 
s iguientes manifes tac iones : 
— E s t a t a r d e me r e u n í con el s e ñ o r 
Sangro en el m i n i s t e r i o de T r a b a j o p a r a 
hab la r de l a f o r m a de r emed ia r l a cr is is 
de t r aba jo en A n d a l u c í a . E l m i n i s t e r i o 
de T r a b a j o d e s i g n a r á u n func ionar io , 
creo que es e l s e ñ o r Be rna ldo de Q u i r ó s , 
quien, po r haber estado a l l í en v ia je de 
i n s p e c c i ó n , conoce el alcance y desarro-
l l o del p roblema, p a r a que hable con el 
m i n i s t r o de E c o n o m í a . De modo que los 
t res min is te r ios , o sea.. F o m e n t o , T r a b a -
j o y E c o n o m í a , a c t u a r á n j un to s p a r a 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A I N G L E S A 
U N D O C A T O L I C 
A y e r h i z o n u e v e a ñ o s q u e R e u n i ó n d e l a J i m i a p a r a 
¿ S e r á capaz el h i e lo de sostenerme, K a m s a y ? 
( "Glasgaow D a i l y Record" . ) 
b e r n a c i ó n , y de acuerdo con mi Conse-
j o de min i s t ros vengo en decre ta r : 
A r t í c u l o p r i m e r o . Quedan s in efecto 
todas las Reales ó r d e n e s d ic tadas po r es-
te min i s t e r io , a p a r t i r de l 15 de febrero 
de 1930, nombrando g u b e r n a t i v a m e n t e 
tenientes de alcalde en v i r t u d de l a f a -
atender a este asunto. M a ñ a n a m i s m o i o u i t a d establecida en l a c i t ada disposi-
q u e d a r á n redactadas unas cua r t i l l a s que c i ó n . 
E l m i n i s t r o de Fomento , en su con-
v e r s a c i ó n con los periodistas , se r e f i r i ó 
a su via je a A n d a l u c í a , y e log ió el buen 
c e r á nuestro prest igio , se afianzara el estado en que se encuentra l a ca r r e t e ra 
m u t u o afecto y s e p o d r á hacer algo en de M á l a g a a M a d r i d , 
provecho de los buenos e s p a ñ o l e s de al l í _ B u e n a pr i ieba de e l l o - a g r e g ó — e s 
& 3 V e i i d o , ^ d%!os — t o s k i l ó m e t r que 
a S S r a E = p a ñ a y s e mues t ran siempre [ t iene, só lo se h a l l a n en r e p a r a c i ó n unos 
dispuestos a colaborar en toda obra e s - -
pañería. . • 
N o ae m e oculta que u n p a í s b ien o r -
ganizado deba guarda r s u s hombres 
mien t ras pueda a l imentar los Y o f r e c e r -
l e s todos los medios de vida , h a c i é n d o -
l e s c o n t r i b u i r a l b i en colectivo, m i s i ó n 
n r i m o r d i a l de cualquier Gobierno, y q u e 
a s i S i s m o d e b e guardar s u d ine ro en dnode l a cns i s a lcanza graves caracte-
tan to q u e s u fuerza expansiva no exija res, es e n las d e A l m e r í a y J a é n . E n la 
una a c t u a c i ó n exter ior . Mas s u ciencia, 
cinco en diversos t rozos del t r a y e c t o . 
Con respecto a l a cr is is a g r a r i a m a n i -
f e s t ó que sus impresiones no eran t a n 
sa t i s fac tor ias . 
— H e podido comprobar—di jo—que en 
las p rov inc ias de M á l a g a , C ó r d o b a , Se-
v i l l a y Granada, existe necesidad; pero 
sus estudios y sus productos a g r í c o l a s 
e industr ia les deben asegurar y fomen-
ta r el in te rcambio in ternac ional , m e d í a n -
te el cua l se mant iene el equ i l ib r io del 
mundo. T a l es el papel de una g r a n na-
c ión e ñ e l ^ m c r é H ó ' m i i ñ a i W ^ j r ' a b í t - n d í H 
nar lo r e v e l a r í a imperdonable a p a t í a o 
lamentable ignorancia . 
Es claro que no pretendemos con i n -
consciente vanidad, conquistar para Es-
p a ñ a un puesto de p r i m e r a fila en la 
o r g a n i z a c i ó n indus t r i a l del mundo. Psro 
en aquel orden en que nuestros adelan-
tos nos lo permi ten , ¿ c ó m o no ocupar el 
s i t io que puede y debe correspondemos? 
¿ Y en q u é lugar mejor que en aquel 
de modo efervescente y en la que es es-
p a ñ o l a l a cua r t a pa r te de la p o b l a c i ó n ? 
No se exportará dinero, sino 
productos industriales 
He l e ído en un p e r i ó d i c o de Buenos 
Airea, con referencia a declaraciones 
oficiales u oficiosas hechas ©n M a d r i d , 
en orden a la financiación de nuestra 
empresa, que inexorablemente s e r á n 
cumpl idas las leyes proh ib i t ivas de la ex-
p o r t a c i ó n de moneda en E s p a ñ a . S in du-
da, la v e r s i ó n l legada a la A r g e n t i n a no 
reflejó exactamente las palabras a lud i -
das, pues del alcance de esas leyes no 
h a b í a por q u é n i p a r a q u é hablar al re-
ferirse a nuestro asunto, como no se ha-
b la en n i n g ú n caso al referirse a cual-
p r i m e r a , no l lueve nunca y hay que p ro -
ceder a l a r e p o b l a c i ó n fores ta l , y en la 
de J a é n , donde no se c u l t i v a m á s que 
el o l ivo , se h a perd ido casi t o t a ' m e n t e 
l a cosecha de acei tuna, 
t i í i l ^ sreo i que al- • auxi l io .^«e. p r e s t © el 
Estado, deben c o n t r i b u i r t á m o i á n todo?-
los d e m á s organismos y sociedades, p r i n -
r iamente no lo hacen a s í sus poseedores, 
y legalmente no hay medio de que lo 
haga, h a b r á que reconocer l a convenien-
cia de lo «Jue propugno, y ap laudi r lo como 
se a p l a u d i ó hace diez o a ñ o s l a propuesta 
de un po l í t i co y financiero e s p a ñ o l de 
g r a n a l tura , el cual preconizaba que to-
da la moneda ex t ran jera en poder de 
e s p a ñ o l e s de ja ra de ser apl icada a ope-
raciones de e s p e c u l a c i ó n b u r s á t i l , y "se 
invi r t iese en a d q u i r i r negocios extranje-
ros, que s e r í a n para E s p a ñ a una conve-
niente fuente exter ior , fuente de ingre-
sos y o c a s i ó n de ganar só l ido pres t ig io 
ante el mundo. Y aunque só lo lo l o g r ó 
en parte, en negocios establecidos prec i -
samente en l a Argen t ina , bien merece 
u n aplauso el que lo hizo, y a ú n m á s el 
que lo propuso y el m a l entendido i n d i -
v idual ismo e s p a ñ o l no a c e p t ó , buscando 
as í , con impruden te e g o í s m o , l a r u ina 
que sobrevino a los tenedores de marcos. 
Conste, pues, que nuestro p r o p ó s i t o es 
l l e v a r é al Consejo del s á b a d o p a r a que 
se apruebe l a s o l u c i ó n a este g rave p r o -
b l e m a de A n d a l u c í a a base de c r é d i t o s 
ex t raord ina r ios . 
T e r m i n ó dic iendo el s e ñ o r E s t r a d a 
que, en efecto, l a p r o v i n c i a de J a é n era 
l a m á s afectada, porque las o t ras empe-
zaban y a a r e sp i r a r en e l mes de fe -
b re ro . 
El banquete de la Juventud 
de U. M., suspendido 
P o r orden del m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n ha sido suspendido el banquete 
organizado p a r a el domingo por l a J u -
v e n t u d de U n i ó n M o n á r q u i c a . 
D 
Se celebraron solemnes funerales 
en la Capilla Sixtina 
(De nuestro corresponsal.) 
^ I t r J ^ m u ^ r ^ k i r i í ^ millones y medio de pesetas 
nedicto X V se ha celebrado en l a Ca-i 
p i l l a S ix t ina solemnes funerales a los 
que ha asistido el Pon t í f i ce . C e l e b r ó la 
misa el Cardenal Bogg ian i , y en e l la se 
j e c t u ó la misa de difuntos de Perosi . E l 
Papa d ió l a b e n d i c i ó n a l t ú m u l o . Asis-
t i e ron a la ceremonia 21 Cardenales de 
Curia , el Cuerpo d i p l o m á t i c o , l a Orden SE CONSTITUYE EN ZARAGOZA 
Se celebró en el palacio de la infan-
ta Isabel, presidida por Su Alteza 
En siete meses se han recaudado 
La suscripción en la parroquia de 
San Ginés, de Madrid, alcanza 
trescientas mil pesetas 
de Mal t a , l a he rmana del Pon t í f i ce , la 
Corte pont i f ic ia y el P r í n c i p e asistente 
a l t rono . 
E n la c r i p t a de l a B a s í l i c a , j u n t o a ¡ 
la t u m b a de Benedic to X V , se celebra-
i o n duran te la m a ñ a n a numerosas m i -
sas. L a tumba estaba cubier ta de ramos 
de o l ivo y de cir ios .—Daffína. 
En Madrid 
LA JUVENTUD CATOLICA 
FEMENINA 
Bajo l a presidencia de l a i n f a n t a Isa-
bel se r e u n i ó ayer en el palacio de S. A . 
la J u n t a de S e ñ o r a s de M a d r i d , encaiga-
da de recaudar fondos con destino a las 
obras de c o n s o l i d a c i ó n del t emplo del 
P i l a r . As i s t i e ron t a m b i é n a la r e u n i ó n 
A r t í c u l o segundo. Como consecuencia 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o a n t e r i o r i C o t o n o t i t n r l n n n a r a ü í a r ó a\ f n n . 
c e s a r á n en sus cargos los designados en t S í a a " I ! Í U a 
aque l la f o r m a y s e r á n reemplazados po r 
los que los A y u n t a m i e n t o s e l i jan , a cu-
y o efecto p r o c e d e r á n i n m e d i a t a m e n t e a 
su d e s i g n a c i ó n con a r r e g l o a l p roced i -
m i e n t o establecido en el a r t í c u l o 120 
del E s t a t u t o m u n i c i p a l . " 
Los beneficios del 
personal docente 
E l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
nos r e m i t e l a n o t a s iguiente : 
L a s p l an t i l l a s del personal docente 
que depende del m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s se h a m e -
L a c o h e r e n c i a que don Mateo A z p e . - ^ i 0 . ^ J j l ^ í ^ J l ^ f . 
t í a d e b í a p ronunc ia r h o y en el C í r c u l o 
L i b e r a l ha sido aplazada, p o r l a f e s t i v i -
dad del d ía , has t a el d í a 30 del cor r i en te . 
Los expedientes por nego-
ciación de moneda 
en las s imi lares a u n sueldo medio a n á -
logo y no por el de in tens i f icar en u n 
t a n t o po r ciento i g u a l , las an t iguas . 
De hacerlo a tendiendo a este ú l t i m o 
p lan , no sólo hub ie ran subsis t ido las des-
igualdades, sino que se hub ie ran hecho 
m á s patentes, a l r ecargar las con au-
mentos proporcionales . 
L a f ó r m u l a desa r ro l lada supone, c l a ro 
es, una cant idad m a y o r o menor de be-
neficio presente, pero es l a m á s equi ta -
E n la B a s í l i c a Pont i f ic ia de San M i -
guel se colebraron ayer solemnes f u ñ e - ; e l doctor Pel l icer , venido de Zaragoza, 
rales por el eterno descanso de Su San- en r e p r e s e n t a c i ó n del Arzobispo ; el pá -
Lidad el Papa Benedicto X V , en ©1 a n i - ¡ r r o c o óe San Ginés . don Boni fac io Sede-
versario de su santa muerte . ñ o , y el s e ñ o r As ín , de los Caballeros 
E l a l t a r m a y o r l u c í a él r ico juego de !óel P i la r , en r e p r e s e n t a c i ó n de é s to s , 
candelabros y cruz de M i g u e l A n g e l y l Se a c o r d ó nombra r den t ro de l a Jun-
en el cen t ro del templo s: h a b í a levanta- t a dos comisiones: una de propaganda y 
do un severo catatajeo sobre el cual es- iotra óe Hac ienda ; interesar de las Cor-
taba la t i a r a pont i f ic ia . ¡tes de H o n o r que hay en M a d r i d , de los 
M i n u t o s antes de las once l legaron el ¡Caba l l e ro s del P i l a r y del Centro A r a -
Arzobispo de Va l l ado i id doctor Gandá-¡S01163 I116 ac t iven la propaganda; d i n -
segui y el Obispo as Segovia, doctor Pia- 'Sirse a los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s pa ra que 
cionamiento de djehos organismos sus puestos en - ^ ¿ ^ 
A las once l legó el N u n c i o de Su San-|Jas del t emplo del P i l a r en el estado ac-
t idad , m o n s e ñ o r Tedeschini , que f u é r e - j t u i r : . , _ ^ , - .• 
c ibido a l a puer ta de l a B a s í l i c a por el | E l p á r r o c o de San Gines dió cuenta del 
rector de la misma P. Marcel iano G i l y e s t a d ° de l a suscriPC10" P a r f r o ^ a ' 
comunidad de padres redentoristas. D e s - ^ u e alcanza cerca dFe ¿00.000 pesetas. L a 
pues paso a la capi l la del Sacramento 
donde o r ó u n breve r a t o y luego o c u p ó 
su s i t ia l bajo dosel en el presbi ter io . 
Los morosos en el pago de las cuo-
tas serán incluidos en el primero 
y segundo grado de apremio 
J u n t a a c o r d ó que fo rme parte de é s t a , 
a s í como t a m b i é n el s e ñ o r A s í n . 
Los reunidos t u v i e r o n palabras de c á -
Inmed ia t amen te c o m e n z ó la misa de l ldo elogio pa ra el Arzobispo de Zarago-
Kequ .em oficiando de preste el P. Chau-,za ' ^ f 0 ^ a cuY?a ^cesantes t rabajos 
bel vlcerector de la B a s í l i c a asistido por i f . ^ i ^ 0 , ^ el A r r u m b a m i e n t o 
los PP. Palombo y Aranda . redentoris- 'de! templ0 del Pliar-E l doctor Pel l icer a g r a d e c i ó estos elo-
E n el m i n i s t e r i o de Hac ienda f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente no t a : 
S = d s ^ i * p * r - y r o -
c iará que todos ellos siguen la misma J e r c * 5 6 b a } ° S ™ ¿ o un sueldo med.o de 
E n r e l a c i ó n c o n el acuerdo d e u n sac-
to r p a t r o n a l d e re t i rarse de los Comi-
t é s Par i ta r ios , el m in i s t ro del Trabajo 
h a d ic tado la s iguiente Real orden: 
" U n sector pa t ronal anunc ia su re t i -
rada d e los C o m i t é s Pa r i t a r ios e n t an to 
se resuelva por las Cortes la r e fo rma d e tas 
la ley de O r g a n i z a c i ó n corpora t iva n a - i ¿ n el responso ofició d e pont i f ical ig5os' y ^ Q o ^ r 6 del Prelado y en el 
cional d e 26 d e noviembre d e 1926, texto^ M o n s e ñ o r Tedeschini ponunca i ¡suyo propio t r i b u t o un aplauso a l a te-
refundido, y por l a s derivaciones que el As in t ie ron T secretario d e l a Nuncia- i fa .n ta IsabeI- a ^ J u n t a d e S e ñ o r a s y al 
acuerdo nurliera tenpr p t i inc , p n m i t ó ^ L A s i . J u e r o n _ e i sec ie tano ae ia r i u n c i a p á r r o c o d e San Ginés , por la labor rea-
acuerao puaiera tener e n los Oomites t u r a M o n s e ñ o r Crespi, el Supremo T n - j ^ d , aoe'-tpdpmpnte a u e secunda 
Par i t a r ios enclavados dentro d e la j u - bunal de l a Rota , presidido por s u deca- ¡ o S d e s L s d e T / r z o b í S o secunda 
n o s e ñ o r Montana , representaciones d e l , E n t e r ó a los reunidos del estado actual 
clero ca tedra l integracla por don Euse-!del p j j de l a s o b r a s q u e s e r e a i i Z a n 
uio M a r t í n e z Olmedo, del P. P r o v i n c i a l y de lag que h a b r á que realizar para la 
comunidad d e los PP . redentoristas del compieta t e r m i n a c i ó n y de la marcha d e 
Perpetuo Socorro, los PP . C á m a r a Arau- la SUScripción e n Zaragoza, resto d e Es-
r r i o y Pedro-a y de los PP. franciscanos pa ra y A m é r i c a . Respecto d e E s p a ñ a dió 
r i s d i c c i ó n de esa D e l e g a c i ó n c o m u n i c a r á 
usted a todos los pres'dentes de los re-
feridos organismos la presente c i rcu la r 
y las instrucciones que en ella se con-
tienen, a fin de que determinadas act i -
tudes que pudieran producirse no deten-
gan n i para l icen la o b s e r v a c i ó n de los de San Francisc0 el Grande. p o r ei e l e - ¿ ~ íe 'habl rsVVon^t i tu ído^Juntas en 
ro secular, el c a p e l l á n de la colonia de todas las d ióces i s , y en cuanto a A m é r i -
San A n t o n i o don M a n u e l N a v a r r o , don ca d i j0 aue se habia escrito a todos los 
Luis R a m í r e z y don Fausto R o d r í g u e z c ó n s u l e g , ' p r e l a d o s . Comunidades re l igio-
T e h ü s a n ^ su c o l a h ^ ^ J i r t e ^ n PUblÍC0 ^ ^ " V PWh<?B de 103 
nbra CIP nay srvrial v zahirió pq mip en 6 templo. cuales h a b í a n ya contestado, 
el p rove^^^ L a caPil la musical d i r ^ i d a Por el ^ in fan ta Isabel hizo un nuevo do-
que l leva la firma de don A n t o n i o M a u - M-sa de. R é q u i e m , de P- ros i , y L i b e r a ¡ A l t e rminarse la r e u n i ó n hablamos con 
ra, si u n Sindicato pa t rona l se negaba a ^ 6 ^ ^ 1 ^ ' del ™ s m o f&ltov- . ^ 1 doctor Pel l icer , que nos dio cuenta del 
ent rar en el camino de la c o n c i l i a c i ó n i , M f13. 12 Prox;mo febrero y a las g r a n entusiasmo que en todas partes se 
con sus obreros organizados legalmente,,doce de . ? c a n a n a se can ta ra en la mis^ observa, sobre todo, natura lmente , en Za-
preceptos legales y el funcionamiento de 
los expresados C o m i t é s . 
No es l íc i to a n inguna o r g a n i z a c i ó n 
profesional negar aca tamiento a las le-
t r a m i t a c i ó n . De las actas levantadas P O ^ H o ^ q ^ ' e ^ de m ^ ^ ^ ^ n ^ á n ^ U ^ ^ ^ ^ T w ma B a s í , i r a un s o l e m n í s i m o Tedeum co ragoza, donde todas las clases socialeg 
los profesores mercant i les . _conocen tosjtí!?^ dp t p p i J ^ t a . , v * h r f J J , ío ' ? , ? ^ ^ a C J n L ^ t ^ n , ^ npvaha " ™> aniversar io de l a coronac ón de Su r i v a l i z a n en la a p o r t a c i ó n de d inero pa-
Juntas A d m i n i s t r a t i v a s de D e f r a u d a c i ó n ^ ^ d8„ P*361*3 y A e \ l ^ 0 r 
^ . « - . t ^ i , » - ^ ^ „: -.Tií«„r« ,~c. ( N o r m a l e s de Maes t r a s ) es de 7.967." y Contrabando, y si é s t a s ca l i f ican los 
hechos como del i to , r e m i t e n todo l o ac-
tuado al Juzgado, salvo el caso de que 
los interesados in te rpongan recursos de 
ae s t r a s ) 
Los funcionarios de Economía 
L o s funcionar ios del m i n i s t e r i o de 
^ g ^ 4 a ^ - S f i l Í C Í t e » . ^ de los depa r t a -
del acuerdo, const i tuyendo d e p ó s i t o en mantos de Traba jo , G o b e r n a c i ó n y F o -
arcas del Tesoro equivalente al va lo r dei m e n t ó , han d i r i g i d o una ins tanc ia a l se-
g é n e r o , si se persigue de i i to de c o n t r a ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i l amentando que 
bando, o igua l a l i m p o r t e de los derechos en l a f o r m a c i ó n de p l a n t i l l a de d i cho 
si se t ra tase de deli to de d e f r a u d a c i ó n m i n i s t e r i o no hayan sido beneficiados, co-
Si este d e p ó s i t o no se cons t i tuye , es i n m o por o t r a pa r t e se asegura. S e ñ a l a n 
excusable el pase de t a n t o de cu lpa a var iaa a n o m a l í a s , s e g ú n ellos, ocur r idas 
los ord inar ios , ain que ello signifique t r a - con c o m p a ñ e r o s suyos, los cuales po r es-
to d i ferencia l en unos u o t ros casos, sino t a r en el Reg i s t ro de l a Propiedad I n -
cumpl imien to es t r i c to de la ley especial j dus t r i a l y Comerc ia l h a n obtenido i m -
en todos ellos, con a r reg lo a sus a r t í c u - ;portantes mejoras, d á n d o s e el caso de 
los 99 y 1 0 1 " . jque l a casi t o t a l i d a d de ellos ocupaban 
_ i * • » j 'nuestos infer iores en los escalafones de 
tesan IOS t e m e n i e S O e ^ u procedencia. S o l i c i t a n del m i n i s t r o de 
1 ~ i E c o n o m í a estudie el caso con toda j u s -
a!ca!de de real orden ¡ t ic ia y evi te estos casos. 
El alcalde de Vallecas 
A y e r jueves, a las diez de l a m a ñ a -
E l R e y ha f i r m a d o aye r el s iguiente 
Real decreto de G o b e r n a c i ó n , que apa-
r e c e r á hoy en l a "Gaceta": 
" S e ñ o r : Las c i rcuns tanc ias de excep- | f > tom6 P0S(flon de ¿a de Y * ' 
ción en que se e n c o n t r ó el ac tua l Go- llecas' Para l a ha sldo ^ l ^ l l f . 
bierno a l hacerse cargo del Poder, y el ¿ Gobierno, el s e ñ o r doc to r J e s ú s 
firme p r o p ó s i t o de r e s t i t u i r al P a í s s u : ^ ™ 0 y fc3amz' . „ ol 
cooperar con materiales de c o n s t r u c c i ó n n o r m a l i d a d cons t i tuc iona l , le Indu je ron I f^ ^ u ^ U ^ 
y e x p l o t a c i ó n a la ob ra de los " s u b t e r r á - i a establecer con respecto a los A y u n t a - : a ^ o aPlaucl10 con entusiasmo 
neos" de Buenos Ai res , s in que de e l la mien tes un r é g i m e n t r a n s i t o r i o que fue- aei r m u * 
„ tenga que sa l i r una peseta. Estamos cier- ra preparando el camino pa ra l l ega r a 
quier acto de u n hombre de h o n o r tos de qus esta e x p a n s i ó n i ndus t r i a l es-Ia s i t u a c i ó n l ega l def ini t iva , a p a r t á n d o s e 
s a ^ , r e l p ^ J a f J e ^ „ P . o r J ^ 0 ^ e „ l U P a ñ o l a y su inf luencia en l a balanza mer-:del p roced imien to de d e s i g n a c i ó n guber -
cantnl, solo podra p roduc i r beneficios a . .* ' , nPrín(i0 mmed ia to a n -
E s p a ñ a , y p o r ello debe merecer el a p l a u - . P 3 - ™ " ^ enA/1 Pen0Cl0 mmecuato a n -
so de todos los e s p a ñ o l e s . Y con l eg i t imo l ^ n o r h a b í a s ido n o r m a genera l p a r a l a 
orgul lo estoy decidido a t r aba j a r y r e a l i - ¡ c o n s t i t u c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s . 
propia conciencia. Como a d m i t i r e'l su-
puesto con t r a r io s e r í a una dolorosa i n -
jus t i c i a y el alto concepto que me me-
rece l a personalidad aludida, no m e per-
m i t e pensar que en e l la i ncu r r i e r a , i n - l z a r una ^ j - a qUe en el o rden t é c n i c o e E l R . D . de 15 de febrero de 1930. 
sisto en que aquella i n f o r m a c i ó n perio-
d í s t i c a r e c o g i ó equivocadamente l a ver-
s ión oficial . 
A l p l an tea r la c o n s t r u c c i ó n y explota-
c ión del " M e t r o " o " s u b t e r r á n e o " de 
Buenos Ai res , lo hemos hecho con per-
fecto conocimiento da causa y s in o lv i -
dar las leyes españoi las . Y, a l a vez, con 
conocimiento de la capacidad t é c n i c a y 
de l a s i t u a c i ó n de los medios p roduc t i -
vos de nuestro p a í s , y ctm la c o n v i c c i ó n 
de que a E s p a ñ a , como a todos los pue-
blos, l a e x p a n s i ó n exter ior de su saber 
y de su t rabajo, po r fuerza h a de re-
por tar le pres t ig io in te rnac iona l y bene-
ficios e c o n ó m i c o s y sociales. 
L a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a en nuestra 
üinKiiininiif i n ü i 
L o t e r í a n ú m . 1 3 T ^ ^ ; 3 
Remi t e provinc ias y extranjero , todos 
sorteos y 12 mayo , 100 ptas. d é c i m o 
Í S p l a z a s c o n 5.000 p t a s . 
la au to r idad guberna t iva que l levaba a 
t é r m i n o la n e g o c i a c i ó n donde t a l reem-
plazo se hubiera ocasionado. 
Ese concepto de obl igator iedad de las 
funciones que corresponde a la idea de 
la obl igator iedad de los acuerdos, hace 
que en el decreto ley de 26 de noviem-
bre de 1926, texto r e f u n d i ó e s t é pre-
vfeto el ra?o de una res:steno:a o ne^ra-
t;va s i s t e m á t i c a y concertada al func 'o 
nanventn de los o r g n n : « m o s n a r t a r i n p . 
adoptadas por el legislador las previsio-
nes y recursos a fin de que no se frus^-
t rpn los p r o p ó s i t o s insp:rados del de-
creto. 
Los patronos cuya act i tud mot iva es-
t a c i r cu la r amenazan con la re t ' rada de 
los C o m i t é s Pa r i t a r ios y con no pagar 
las cuotas destinadas al sostenimiento 
de l a o r g a n i z a c ' ó n corpora t iva . 
pa-
S a n t í d a d P í o X I fel izmente reinante, ^ a la s u s c r i p c i ó n , incluso los n i ñ o s . 
A s i s t i r á el cuerpo d i p l o m á t i c o . i Nos cuenta c ó m o uno de é s t o s se le 
L* — Í4'SÍ'M .-• - i . ; . - . i . 'Il UiBlllllHIIIIIBK' p r e s e n t ó el o t ro d ía para hacerle entrega 
de una moneda de oro de 25 pesetas que 
le h a b í a n regalado sus padres el d í a de 
su santo, y que él p r e f e r í a que fuese pa-
ra la V i r g e n . 
Como dato c urioso nos c i ta la g ran 
can t idad de monedas de oro que se re-
cauda. P redominan las l ibras esterlinas, 
mucho m á s que las monedas de oro f ran-
cesas y casi vienen a equipararse en nú-
mero con las e s p a ñ o l a s . 
•'• • • • , Ac tua lmen te se organiza una serie de 
glamento-t ipo de 8 de noviembre de 1927, conferencias sobre las obras del Pi lar , 
con el requer imiento previo en cada ca- que se c e l e b r a r á en el Ateneo de Zara-
-o al vocal patrono que corresponda, goza. C o m e n z a r á n el 7 del p r ó x i m o fe-
U n a vez oue sea firme la re- brero , y las tres pr imeras e s t a r á n a car-
R E 0 
C A M l ü N t b R A P i U U b 
MUtVOB MODELOS 
C<'9aa Qsr.nlu.aan por <•> Ftbnc» 
Glorieta de San Bernardo, 3-MADRID 
Híl PI6Z1S DO REPUSOTO 
Quin to 
t i r ada de los patronos, las funciones ad- go de don L u i s Jordana de Pozas, don 
Sobre oi p r l m e r " p u ñ t o , r e t i r a d a de l o s l m i n i s t r a t i v a s que é s t o s tuv ie ran enco- CW Gi l y G i l , c a t e d r á t i c o s , y don Teodo-
C o m i t é s Par i ta r ios , los presidentes de es- mendadas s e r á n d e s e m p e ñ a d a s inter ina- ro P-íos, arqui tecto de las obras. 
tos organismos p r o c e d e r á n con arreglo 
a las sigu:entes ins t rucciones: 
P r imero . Los presidentes de los Co-
m i t é s Pa r i t a r i o s h a b r á n de d i r :g i r se con 
toda urgenc 'a a las Asociac'ones patro-
nales o patronos que real icen la r e t i -
rada o s implemente l a anuncien de mo-
do oficial , poniendo en su conocimiento 
que su a b s t e n c i ó n no p a r a l i z a r á en mo-
do alguno el func 'onarniento del organis-
mo, s iguiendo la a c t u a c i ó n a d m i n i s t r a t i -
v a de é s t e dentro de los preceptos y re-
glas que fija el decreto ley de 26 de no-
viembre de 1926 tex to re fundido . 
Segundo. Se recuerda a los presiden-
tes de los C o m i t é s pa r i t a r io s que con 
arreglo al a r t í c u l o 42 del c i t ado Rea l 
mente por otros vocales, e n c a r g á n d o s e ; L o recaudado en siete meses se apro-
el p ropio presidente de las del tesorero. !x lma a los tres mil lones y medio, y en 
si este cargo fuera ejercido por un vocal :propaganda no se ha i n v e r t i d o nada de 
patrono. pa s u s c r i p c i ó n , ya que estos gastos los 
Sexto. Los presidentes de los o r g a n i s - ¡ s u f r a " a n el Arzobispo de Zaragoza, el 
mos y C o m i t é s par i t a r ios i n f o r m a r á n a d o c t o r Pel l icer y el impresor zaragozano 
los delegados regionales y é s t o s a su vez. f enor U r i a r t e , que ejecuta gra t is todos 
teniendo en cuenta ío q u - me jo r procs- los ""abajos de impren ta , entre otros, 
da, i n f o r m a r á n al m in i s t e r i o sobre la 
conveniencia de proceder r á p i d a m e n t e al 
c u m p l i m i f nto del a r t í c u l o 16 del decreto-
ley de 26 de noviembre de 1926. es decir, 
a l a d e s i g n a c i ó n de oficio de los vocales 
Z A R A G O Z A , 22.—La s u s c r i p c i ó n para 
las obras del P i l a r alcanza hoy la suma 
de 3.196.829,10 pesetas. 
patronos que sus t i tuyan a los abstenidos. C p rnncH-i tnvP» An 7 a r a o , 0 7 f l \ a J u . 
S é p t i m o . Los presidentes de los o r g a - l 0 6 c o n s i l x u y e en t a r a g o z a l a J U -
nimos par i ta r ios p o d r á n t a m b i é n , dentro 
de lo que p r e c e p t ú a n los a r t í c u l o s 78 y 
decreto, al 27 de la Real o rden de 8 dei79 del decreto-ley de 26 de noviembre de 
noviembre de 1927, estableciendo el re-M 926. texto refundido, de la obl igator ie-
! g lamento- t ipo de r é g i m e n i n t e r i o r de Co-jdad de estas funciones y de lo que dis-
i ndus t r i a l s e r á genuinamente e s p a ñ o l a , que regulaba este nuevo r é g i m e n h a c í a . . _ 
Z ^ í M r i a ^ K PrOVÍSÍOnaJ y 61 ^ S f h a ^ r e r ? ? e t ^ r T ^ J n ! ; 
S f i h o r í qTe p o r ^ de d i c t a r disposiciones necesarias ;en m a r z a E d i c i ó n of ic ial ^ p r o g l ^ n a . 
SLdo d i i e a r m ¿ S ? í d a d 4 a los n e - ¡ P a r a 5r a c e r c á n d o s e a un s is tema n o r m a l c i r c u l a r con detalles, gratis, 
goefos p T o p f o s T m i P?ofes!óS de to-lm reflejase d i r ec t amen te l a v o l u n t a d P R E P A R A C I O N en clases y por co-
l e n i e r o en m i p a í s , al que, de cerca o ¡ p o p u l a r en la d e s i g n a c i ó n de quienes en rrespondencia a cargo de los s e ñ o r e s 
i,Q-iAa c o ^ i t - i a^ rv^ r* r-on trwln A « f i J a i i nnmhrft han de reffir v a d m i n i s t r a r Puentes, oficial de Aduanas, agregado a l 
M i n i s t e r i o de E c o n o m í a , y ot ros . 50 pe-
setas mes. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — M A D R I D 
de lejos, s e r v i r é siempre con todo entu- |su nombre han de r eg i r y a d m i n i s t r a r 
siasmo y con l a noble y vigorosa fe de'los intereses de los M u n i c i p i o s . 
u n buen e s p a ñ o l . 
José de M E D I N A T O G O R E S 
Regreso a Madrid 
Cons t i tuyendo l a p r e o c u p a c i ó n de este 
Gobierao avanzar en el sen t ido indicado, 
se propone conceder a los A y u n t a m i e n t o s 
con c a r á c t e r gene ra l l a f a c u l t a d de n o m -
b r a r de su seno a los tenientes de a l -
caldes que bau de c o n s t i t u i r las C o m i -
¡ " A propues ta de l m i n i s t r o de la Go-
B A R C E L O N A , 22.—A las nueve y m e -
_ d i a de l a noche sa l ió en el expreso p a r a l " ^ ™ p e r m a n e n t e s " 
empresa se l i m i t a r á a los mater ia les n e - ^ J ; ^ t ^ ^ o s ^ T Í f ^ ^ u n Z l L a pa r t e d i spos i t iva dice: 
cesarlos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y explo-lPanado üe su esposa e mjos. *ue oes- r>™mipsta del i n i s t t 
t a c i ó n del "me t ro" , que e n E s p a ñ a se pedido por numerosas personalidades, 
produzcan. Pero no tiene po r q u é sal ir 
una peseta; s a l d r á n sus productos. Con 
ello a d q u i r i r á l a i ndus t r i a e s p a ñ o l a u n 
puesto e n l a e x p l o t a c i ó n de los nego-l 
cios e n l a n a c i ó n h e r m a n a y r e c i b i r á , ! 
a d e m á s , ingreso de pesetas, p o r los be-i 
neficios que c o r r e s p o n d e r á n a las accio-; 
nes d e l a empresa. Es decir, p a g a r á las1 
acciones en especie, en productos de: 
conveniente e x p o r t a c i ó n , y c o b r a r á sus! 
beneficios en pesetas. L a m á s pu ra orto-
doxia monetar ia , h a b r á de ap laud i r este 
p lan . 
E n fin, tenemos, a d e m á s , la a l e g r í a de 
haber comprobado que en la A r g e n t i n a 
ha sido acogida nues t ra i n i c i a t i v a conj 
s a t i s f a c c i ó n y complacencia generales. 
Y en todos loa sectores hemos encon-
t rado facilidades y voluntades propic ias 
a una c o o p e r a c i ó n que vela p o r l a afir-
m a c i ó n del completo é x i t o de nuestros 
planes. 
Los capitales ya exportados 
A u n puedo a ñ a d i r — p r o s i g u e Guadal-
horce con pa labra r á p i d a que a ta ja a 
cualquier pregunta m í a — , aunque no lo 
hemos intentado, c u á n conveniente s e r í a 
que una pa r t e de los capitales e s p a ñ o l e s 
situados hoy en el extranjero , acaso con-
t r ibuyendo inconscientemente a la cam-
p a ñ a d e e s p e c u l a c i ó n que cont ra nues-
t r a moneda se hace, se emplearan e n n e -
gocios de la naturaleza del nuestro, rea-
lizados con elementos p r inc ipa lmen te es-
p a ñ o l e s y que p o d r í a n cons t i t u i r e l me-
dio d e logra r una sana y provechosa ex-
p a n s i ó n i ndus t r i a l y mercan t i l . Y o aplau- ' 
m i t é s Par i t a r ios . Rea l orden conf i rmada 'pone el a r t í c u l o 446 del vigente C ó d i g o 
por l a de 3 de octubre de 1930, en s e g ú n - penal, y en v i s t a de las circunstancias 
da convocator ia son v á l i d o s los acuerdos]oue concurran , adoptar los acuerdos que 
que se adopten, por m a y o r í a absoluta ele; ^ t i m e n en cada caso de opor tun idad y 
'per t inencia . 
Respecto de la negat iva al pago de 
las cuotas, los delegados regionales co-
mo presidentes de las Juntas admin is -
t ra t ivas , y por la f u n c i ó n propia que les 
e s t á encomendada, d a r á n estr icto c u m -
p l imien to a l o dispuesto en la disposi-
ción t r a n s i t o r i a sexta, apartado p r i m e r o 
del decreto-ley de 26 de n o v k m b r p de 
1926, texto refundido y real orden del 
min i s te r io de Hac ienda de 24 de abr i l de 
asistentes, sea cualquiera la representa-
c ión que ostente. 
Tercero. Conforme a l a R e a l orden 
de 31 de j u l ' o de 1930, los ju ic ios de des-
pido se a c o m o d a r á n a l m i s m o procedi-
mien to a d m i n i s t r a t i v o , y en segunda con-
voca tor ia s e r á n t a m b i é n v á l i d o s los 
acuerdos que sobre las demandas de 
despido se f o r m u l e n . 
Cuarto. Igua lmente s e r á n v á l i d a s las 
vis i tas de i n s p e c c i ó n que los vocales 
obreros Inspectores designados por el 
C o m i t é real icen, c o n s i d e r á n d o s e cumpl i -
dos los requisi tos de l a r t í c u l o 35 del re-
l i i i i iaüiüaiüifl i i 
o i» a s 
i ' iwniiim 
C A J A G R A N D E , 1 P E S E T A ; P E Q U E R A , 0,35 
L A X A N T E S : 
P U R G A N T E S 
ventud Católica Femenina 
Z A R A G O Z A , 22—Hoy se ha cons t i tu i -
do bajo la presidencia del Arzobispo, en 
su Palacio, l a J u v e n t u d C a t ó l i c a Feme-
nina. D o n L u i s Lat re , consi l iar io de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la Muje r , h izo l a 
j p r e s e n t a c i ó n y esbozó los proyectos de la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a Femenina . E n t r e 
otras obras que se d a r á n a conocer opor-
tunamente , se propone l levar a cabo, la 
c r e a c i ó n de una escuela de aprendices, 
o r g a n i z a r á ciclos de conferencias a car-
go de personas especializadas en cues-
tiones sociales, t r a b a j a r á con a rdor por 
la mora l idad en los e s p e c t á c u l o s , modas, 
costumbres, etc. Tan animadas-—dijo—se 
ha l l an las s e ñ o r i t a s de esta Juventud , 
que y a pensaron en las jun tas que ha-
b r á n de crear en los pueblos y e s t á n dis-
puestas a marcha r al l í en viaje de pro-.1930, de modo que las delegaciones re- paganda. o r g a n i z a c i ó n e i n s t r u c c i ó n . E l 
giona.es del Trabajo de acuerdo con oS(p r i j ad0 i p r e s i d i ó l a r e u n i ó n , a p r o b ó 
p r e s a n t e s de los C o m i t é s y con las ¡los p]anes de la j u v e n t u d Cat6]ica Feme . 
Juntas admin i s t ra t ivas , d i c t a r á n las pro-
videncias, declarando í n c u r s o s en el p r i -
mero y segundo grado de apremio a ¡os 
morosos, a los efectos de las e x a c c i ó n 
que corresponda." 
m w m 
—Caballero, yo le guardaré a usted ese bocadillo míen-
d i n a s i n r e s e r v a s q u e t o d o ei c a p i t a l es-'tras usted permanezca en la tienda. 
panol que h o y r a d i c a e n el e x t r a n j e r o r 
reingresara en E s p a ñ a . Pero si v o l u n t a - ^ ("Life", IT. Y o r k ) 
LOS ADELANTOS MODERNOS 
El hipnotizador sacando una muela en virtud del poder de atrac-
ción del magnetismo. 
("Der W a h r e Jakob", B e r l í n ) 
nina y fe l ic i tó a las s e ñ o r i t a s presentes 
i n i v t á n d o l a s a que intensif iquen su pro-
paganda y que p ron to sean una verdade-
ra leg ión , encomendando a su celo y en-
tusiasmo las obras ya establecidas, co-
mo son las escuelas pa ra obreras que 
func ionan en la calle de la Armas , en el 
A r r a b a l y otras. Se n o m b r ó la J u n t a de 
Escuelas que q u e d ó in tegrada p o r las 
s e ñ o r i t a s presidenta y secretaria de ca-
da escuela, bajo la presidencia de la 
s e ñ o r i t a M a r í a Berb ie l l a . T a m b i é n que-
dó nombrada vicesecretaria de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a Mujer , l a s e ñ o r i t a P i la r 
Rivas . 
L a J u n t a de l a Juven tud C a t ó l i c a Fe-
menina , se h a l l a const i tu ida de esta for-
m a : presidenta, s e ñ o r i t a M a r í a Josefa 
Caro; vicepresidentas, s e ñ o r i t a s M a r í a 
J e s ú s Baselga y M a r í a Nieves Escudero ; 
secretaria, s e ñ o r i t a M a r í a Josefa M a n -
t e c ó n ; vicesecretaria. s e ñ o r i t a M a r í a 
Pura Gasola; tesorera, s e ñ o r i t a J u l i a Se-
r r a n o ; vicetesorera, s e ñ o r i t a Juana L u i -
sa Caro; vocales, s e ñ o r i t a s Esperanza 
B r l z . M a r í a Rosar io Izuzquiza, M a r í a 
P i l a r Esponera, Adela Cuervo, M a r í a del 
P i l a r del Busto, M a r í a Josefa V i ñ a o , 
M a r í a Teresa de la Fuente , Magda lena 
B a q u é , Josefina R o l í n , Ca rmen Escudei'o 
y M a r í a Verda . 
C i n c o m i n e r o s s e p u l t a d o s 
e n I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 22.—Se rea l izan ac t ivos 
t r aba jos p a r a p res ta r socorro a c inco LA SEÑORA.—Va usted de mal en peor. 
LA DONCELLA.—Sí. Eso es lo que yo me|miner°s sepultados po r un h u n d i m i e n t o 
.. . . i « I ' o c u r r i d o en una m i n a cerca de H a n l e y -digo cuando pienso en la señora que tema; on.strand 
a n t e s . Se i g n o r a si las v í c t i m a s p o d r á n aer 
( "The H u m o r i s L " , L o n d r e s ) j sacadas con v i d a . 
M A D R I D . — A f i o X X L — N ú m . 6.718 
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E s t e a ñ o v e n d r á n a V i g o 1 6 , 0 0 0 t u r i s t a s i n g l e s e s i S [ H A B L A D E U N 
- Un velero con averías y dos tripulantes heridos en Ferrol. 
Ayer hubo en León la más baja temperatura de todo el 
invierno. Choque de vehículos en Ubeda 
En una herencia dejan dos casas al Ayuntamiento de Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Embarque de naranja 
A L M E R I A , 22.—En el vapo r " U b r i k 
H a l m " han sido embarcadas hoy 4.861 
cajas de naranjas, con der.tino a L o n -
.r-!<j 
£1 santo del Rey 
CORU5rA, 22.—El santo del R e y se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a con e x t r a o r d i n a r i a so-
l emnidad . L a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u -
jer , ha i n v i t a d o a las s e ñ o r a s y caballe-
ros c o r u ñ e s e s pa ra que m a ñ a n a ofrezcan 
la c o m u n i ó n pidiendo a Dios p a r a que 
auxi l ie al Rey y le ayude a vencer to -
das las d i ñ c u l t a d e s . 
L a r e c e p c i ó n que h a de clebrarse en 
C a p i t a n í a general , r e v e s t i r á g r a n solem-
nidad. A s i s t i r á n las autoridades, en t ida-
des c iv i les y m i l i t a r e s y t a m b i é n recep-
c i ó n popu la r que se v e r i f i c a r á por p r i -
me ra vez y a la que c o n c u r r i r á n nume-
r o s í s i m a s personas. 
El segundo premio, en Coruña 
CORIXÑA, 22.—En el sorteo de l a lote-
r í a de hoy, ha correspondido a C o r u ñ a 
el segundo premio de 95.000 pesetas a l 
n ú m e r o 13.335. 
Ocho d é c i m o s estaban abonados y dos 
h a n sido vendidos sueltos en l a calle. 
Dos d é c i m o s se r e m i t i e r o n a l pueblo de 
P ina re jo (Cuenca), o t ros dos los t iene 
abonados una c i g a r r e r a l l amada Dolores, 
• i n que p o r el momento se sepa a q u i é n 
ha correspondido l a suerte. Otros dos 
han sido adquir idos por u n i n d i v i d u o de 
l a c u a d r i l l a de l impiezas de este A y u n -
t amien to l l amado A n t o n i o Carba l lo Car-
bal le i ro , que lo t e n í a abonado desde ha-
ce seis a ñ o s y lo juega con A n g e l V á z -
quez, I g n a c i o G o n z á l e z , J e s ú s G a r c í a , 
Sant iago Otero, R a m ó n P i ñ e i r o , Juan 
Santadre, J o s é Rocha , todos c o m p a ñ e -
ros de oficio y todos t a m b i é n casados y 
eft que menos con c inco hi jos . Les h a n 
correspondido 19.000 pesetas. O t r o déc i -
m o l o l l evaba d o ñ a E l i s a Sueira, esposa 
de u n v i a j an t e de comercio . L o j uega a 
medias con u n he rmano suyo, pues al 
m o r i r su padre, que lo t e n í a abonado, 
dec id ie ron con t inua r s a c á n d o l o . O t r o lo 
l l eva u n a lechera de Pastoriza, aldea 
p r ó x i m a a C o r u ñ a , que lo Juega con su 
m a r i d o y u n vecino. 
Un perro rabioso 
F E R R O L , 22.—Un p e r r o a tacado de 
r a b i a r e c o r r i ó las pr inc ipa les calles de 
l a poíb lac ión , causando el p á n i c o entre 
el p ú b l i c o , que, a temorizado, se refugia-
ba en los portales. Se sabe que m o r -
d ió a o t ros perros y a numerosas per-
sonas. E n t r e é s t a s figuran Severino 
Bueno P é r e z , de ve in t i s ie te a ñ o s ; Fede-
r ico U r i a V á z q u e z , de diez y nueve; Se-
gundo G a r c í a , de t r e i n t a y t r e s ; R a m ó n 
Bouzas P r i e to , de v e i n t i t r é s ; R a m ó n 
Bar ras , de cuarenta y dos; L u i s F e r n á n -
dez, de t r e i n t a ; Generosa Fermoso, de 
v e i n t i t r é s ; M i g u e l G a r c í a , de ca torce ; 
M a r i n a At lenza , de v e i n t i t r é s ; Candela-
r i a D í a z , de quince; J o s é Santalaol la , 
de 70, y M a n u e l P é r e z , de v e i n t i t r é s , to-
dos los cuales acudie ron a curarse de 
p r i m e r a I n t e n c i ó n a l a Casa de Soco-
r r o . O t r o s muchos heridos acudie ron a 
c l í n i c a s par t i cu la res . L o s guard ias de 
Segur idad pers igu ie ron a l per ro , h a c i é n -
dole va r i o s disparos, s i n conseguir ma-
tar le . E l an ima l , acosado, h u y ó a las 
afueras de l a c iudad. E l alcalde h a dis-
puesto que so Inyecte g r a t u i t a m e n t e 
suero a n t i r r á b i c o a todas las personas 
mord idas . 
Dos tripulantes heridos 
F E R R O L , 22.—El velero " M a r í a " , que 
•« d i r i g í a a Gl jón , f u é a r r a s t r ado por el 
temporal , que le p rodu jo Impor tan tes ave-
r ías . A consecuencia de los bandazos re-
sul taron her idos de c o n s i d e r a c i ó n los t r i -
pulantes J o s é Fe lgue l ra y M a r c i a l San-
cho. 
Herido en un derrumbamiento 
H U E L V A , 22.—En l a A v e n i d a de Bue-
nos Ai re s , de l b a r r i o de l a Merced , so-
brev ino u n desprendimiento de t i e r ras , 
que c a y ó sobre las casas n ú m e r o s 40 y 
42, las cuales suf r ie ron grandes desper-
fectos. R e s u l t ó he r ido F ranc i sco Cade-
las M o n t i e l , de sesenta y dos a ñ o s , que 
sufre contusiones en diversas par tes del 
cuerpo. L a s autoridades h a n adoptado 
precauciones y h a n ordenado a los ve-
cinos de dichas casas que las desalojen 
Inmedia tamente p a r a ev i ta r desgracias, 
caso de o c u r r i r nuevos d e r r u m b a m i e n -
tos. 
Pleito por el abastecimiento de aguas 
L A S P A L M A S , 2 2 . — M a ñ a n a en el ple-
no del A y u n t a m i e n t o se v e n t i l a r á el asun-
to r e l a t i v o a la sentencia del Supremo, 
•obre r e s c i s i ó n t o t a l de l c o n t r a t o de 
aguas y e n e r g í a e l é c t r i c a , celebrado en-
t r e la C o m p a ñ í a abastecedora l l a m a d a 
C i t y y el A y u n t a m i e n t o . E n d icho asun-
to med ian var ios mi l lones de pesetas. 
La más baja temperatura 
I i E O N v 22.—La gr ipe c o n t i n ú a estacio-
n a r i a y con c a r á c t e r benigno. A y e r f u é 
el d í a de m á s baja t e m p e r a t u r a regis-
t r a d a duran te el i n v i e r n o . L a helada seca 
es fo rmidab le . Los campesinos l l egaban 
a l mercado blancos de hie lo . L a c iudad 
presenta u n aspecto d e s a n i m a d í s i m o . Los 
guardias de Segur idad pres tan servicios 
dobles a causa de los muchos enfermos. 
La crisis del trabajo en León 
L E O N , 22.—Durante l a ses ión celebra-
da hoy por l a c o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
manente, e l s a l ó n de sesiones del A y u n -
t amien to se v i ó l leno de obreros s in t r a -
bajo. U n representante de los obreros, 
en el t u r n o de e s p o n t á n e o s , e x p r e s ó l a 
af l ic t iva s i t u a c i ó n de m á s de 400 parados 
en el r a m o de c o n s t r u c c i ó n . S e ñ a l ó los 
remedios que a su j u i c i o e v i t a r í a n l a 
cr is is de t r aba jo y c e n s u r ó la p o l í t i c a 
m u n i c i p a l E l alcalde le c o n t e s t ó d ic ien-
do que g e s t i o n a r í a la c o n s t r u c c i ó n de l a 
nueva N o r m a l de Maestros y Dispensa-
r io de l a C r u z Roja , 
Obras paralizadas 
M A L A G A . 22.—El alcalde de A r c h l d o -
n a ha comunicado a l gobernador c i v i l 
que por haberse agotado el c r é d i t o se 
han suspendido las obras que se real iza-
ban, medida que h a ocasionado e l paro 
forzoso de quinientos obreros. 
Homenaje a un capitán médico 
M A L A G A , 22.—Numerosos m é d i c o s m i -
l i t a r e s y c iv i les obsequiaron hoy con un 
banquete al c a p i t á n m é d i c o del r eg imien-
to de A l a v a s e ñ o r Camera , que t o m ó 
pa r t e en unas oposiciones a plazas de 
m é d i c o en el Hosp i t a l C i v i l , las cuales 
fue ron declaradas desiertas. O f r e c i ó el 
banquete el c a p i t á n m é d i c o don A t i l a n o 
Cerezo y e l agasajado d l ó las gracias . 
Presidio el coronel del r eg imien to de A l a -
va . As i s t i e ron sesenta comensales. 
El "gordo", muy repartido 
M A L A G A , 22.—Las dos series del n ú -
m e r o 11.413, premiado con el gordo de 
hoy, se h a l l a n m u y repar t idas entre in -
dustr ia les de p e s c a d e r í a s y operarios de 
u n t a l l e r de e b a n i s t e r í a . U n d é c i m o lo 
j ugaba el ex guard ia de Seguridad Nico-
l á s H e r n á n d e z . A n t o n i o S u á r e z v e n d i ó 
d é c i m o s del gordo en las estaciones de 
Los Prados y Campani l las . 
Para remediar el paro forzoso 
S E V I L L A , 22.—En el pueblo de S a n l ú -
car l a Mayor , donde se a g u d i z ó el con-
fiieto del paro, se ha acordado por diver-
j a s persona3_y entidades, que p a r a resol-
II 
verlo se cons t ruya u n a bar r iada . L a p r i -
mera ed i f icac ión de é s t a s e r á u n cha-
let que se c o m e n z a r á en breve. 
Sanatorio en la Sierra de Cazalla 
S E V I L L A , 22.—El gobernador c i v i l ha 
manifes tado que d e n t r o de irnos d í a s el 
a rqui tec to de la D i p u t a c i ó n e x a m i n a r á 
los terrenos en que se ha de l evan ta r u n 
nuevo Sanator io ant i tuberculoso, en l a 
Sierra de Cazalla. D e s p u é s d i jo que le 
h a b í a n v i s i t ado algunos a l b a ñ i l e s de Se-
v i l l a con objeto de pedir le l a l i b e r t a d de 
algunos detenidos gubernat ivos . E l go-
bernador les c o n t e s t ó que sólo h a b í a co-
mo preso guberna t ivo en toda l a p r o v i n -
cia, un i n d i v i d u o y é s t e s e r í a puesto en 
l ibe r t ad m a ñ a n a , po r ser el santo del 
Rey. 
Dos casas en herencia para el Ayun-
tamiento de Sevilla 
S E V I L L A , 22.—El alcalde ha ordena-
do que se ac t iven los expedientes que 
necesiten a p r o b a c i ó n del pleno m u n i c i -
pa l que se r e u n i r á en l a semana p r ó x i -
ma. E n este pleno—dijo—no só lo se t r a -
t a r á n los asuntos pendientes, s ino que 
he de hacer en el m i s m o ante m i s com-
p a ñ e r o s aclaraciones impor t an te s sobre 
los asuntos de m á s t ranscendencia pa ra 
Sevilla, a los cuales deseo dar l a m a y o r 
pub l ic idad pa ra que en todo momen to sea 
conocida m i g e s t i ó n . D e s p u é s a g r e g ó que 
h a b í a l legado a su conoc imien to que se 
h a b í a n dejado dos casas en una herencia 
a l A y u n t a m i e n t o , enclavadas en el ba-
r r i o de T r i a n a , y que ha ordenado a l a 
A s e s o r í a J u r í d i c a que las rec lame. 
Un muerto y cuatro heridos 
U B E D A , 22—Una " m o t o " que condu-
c í a Juan M a ñ o s a , vecino de Ubeda, c h o c ó 
en l a ca r re te ra de Albacete con una 
camione ta de Tor r epe rog i l . E l choque 
fué v i o l e n t í s i m o . R e s u l t ó m u e r t o el m o -
to r i s t a y heridos graves el ayudante y 
c h ó f e r de l a camioneta . Dos religiosos, 
f r a y Ado l fo San J o s é , y f r a y G u i l l e r m o 
de Cristo Rey, que paseaban p o r aquel 
lugar , r e su l t a ron t a m b i é n her idos leves. 
Una mujer ahogada 
V A L E N C I A , 22.—En la acequia del mo-
l i n o Nuemolone se e n c o n t r ó ahogada a 
una anciana pobremente vestida. E n los 
p r imeros momentos se c r e y ó se t r a t a b a 
de una desgracia, pero unas horas des-
p u é s del hal lazgo se p r e s e n t ó u n joven 
declarando que h a b í a o ído j u n t o a l a ace-
qu ia voces de una m u j e r que d e c í a " N o 
me t i res" . P o r si se t r a t a de u n c r i m e n 
se p rac t i can di l igencias y se busca a u n 
anciano mendigo que a c o m p a ñ a b a a la 
mu je r . 
Superávit en el Ayuntamiento de 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 22 .—Según n o t a f ac i -
l i t a d a po r el In te rven tor de fondos del 
A y u n t a m i e n t o , el e jercicio m u n i c i p a l co-
rrespondiente a l a ñ o 1930 ha sido ce-
r rado con s u p e r á v i t de 536.828 pesetas. 
E n los ingresos hubo u n aumento de 
240.226 sobre l a r e c a u d a c i ó n del a ñ o an-
t e r i o r . Los gastos a u m e n t a r o n en 
391.171 m á s que d icho a ñ o . F u e r o n I n -
ver t idas en obras p ú b l i c a s 1.619.543 por 
los siguientes conceptos: edificaciones, 
36.088; por expropiaciones, 237.872; obras 
de p a v i m e n t a c i ó n , 593.789; paseos y j a r -
dines, 105555; aportaciones a l Estado 
p a r a obras p ú b l i c a s , 84.655; edificios es-
colares, 275.000. Los d e m á s gastos co-
rresponden a l pago de materiales , t r ans -
por tes y personal de p l a n t i l l a . 
La Confederación H. del Duero 
V A L L A D O L I D , 22. B a j o l a presiden-
c i a del vicepresidente don J o s é M a r í a 
L a m a m i é de Clairac, se r e u n i ó l a Jun ta 
de gobierno de la C o n f e d e r a c i ó n s indica l 
H i d r o g r á f i c a del Duero . Los s e ñ o r e s Cal -
d e r ó n y Fuentes se ocuparon de l a agu-
dizada cr is is obrera de Cas t i l l a p o r la 
f a l t a de t r aba jo y conv in ie ron en l a ne-
cesidad de ac t i va r las obras complemen-
ta r i a s de l a C o n f e d e r a c i ó n . Se a c o r d ó 
e jecutar as imismo las obras de l a Ace-
q u i a de Fa lenc ia y de los canales de A l -
fonso X m y Torquemada, pues e f e c t u á n -
dose en la ac tua l idad las contra tas de 
c u l t i v o de remolacha p a r a l a f á b r i c a azu-
ca re r a de V e n t a de B a ñ o s , las peticiones 
de r iego son numerosas. 
L a J u n t a a u t o r i z ó los gastos corres-
pondientes a l presupuesto de conserva-
c i ó n de canales, acequias y pantanos 
construidos, la g u a r d e r í a forestal y los 
estudios generales forestales, asi como 
l a p r e p a r a c i ó n de obras en pantanos y 
los servicios de sondeos, negociado de 
expropiaciones, servicio a g r o n ó m i c o , en-
s e ñ a n z a a g r í c o l a , ca tas t ro parce lar io y 
campos de d e m o s t r a c i ó n , etc. Se a p r o b ó 
el i n fo rme presentado por la d i r e c c i ó n 
t é c n i c a respecto a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
por l a Sociedad Saltos del Duero. 
A p r o b ó s e l a r e p o b l a c i ó n de las m á r g e -
nes del r í o A r l a n z a y el proyecto de edi-
ficaciones pa ra l a Escuela de capataces 
de Falencia, donde se c r e a r á u n cen t ro 
i m p o r t a n t e de f o r m a c i ó n comple ta de 
capataces agr icul tores , aptos pa ra el cu l -
t i v o de r e g a d í o . 
16.000 turistas a Vigo y Villagarcía 
VTGO, 22.—Oficialmente se ha anuncia-
do que duran te l a p r i m a v e r a y el vera-
no l l e g a r á n a los puer tos de V i g o y V i -
l l a g a r c í a 16.000 tur i s tas ingleses. L a s ex-
pediciones s e r á n las s iguientes: mes de 
marzo, tres en abr i l , cua t ro en mayo , sie-
te en jun io , doce en j u l i o , una en agosto, 
una en septiembre, cua t ro en octubre, 
una en nov iembre . P a r a las excursiones 
se u t i l i z a r á n los t r a s a t l á n t i c o s "Calgar i s" , 
" A t l a n t i c " , "F rance" , " R a n c h l " , "Oroz-
te" , " B r i t a n l a " , " O x f o r d " , "Arandona" , 
" V l c e r o y of I n d i a " . 
Los sueldos de los carteros 
Z A R A G O Z A . 22.—Hoy h a v i s i t ado a l 
gobernador una c o m i s i ó n de car teros pa-
r a pedir le que se interese porque les sean 
abonadas p r o n t o las cantidades que les 
deben de atrasos y que les mejoren el 
sueldo. E l gobernador p r o m e t i ó in tere-
[ A V A L , E N F W I A 
ALGUN PERIODICO DICE QUE 
SERA LLAMADO TARDIEU 
Según "L'GEuvre", los radicales se 
negarán a participar en otra 
concentración 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 22.—Para l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno sigue h a b l á n d o s e de L a -
v a l , aun cuando t iene el Inconveniente 
de ser senador, y en estas c i r c u n s t a n -
cias debe corresponder a u n d ipu tado . 
P o r esto, se c i t a n t a m b i é n los nombres 
de va r ios d iputados . 
" L ' E c h o " dice que l o más p robab le es 
que el p r i m e r o l l a m a d o a f o r m a r Go-
bierno sea T a r d i e u . O t r o s c i t a n diversos 
nombres, como F l a n d i n . 
" L ' E c h o de P a r í s " c o m e n t a r á mañana 
l a crisis en este sent ido: " J a m á s la l a -
bor del pres idente de l a R e p ú b l i c a ha 
sido m á s f á c i l . L a s experiencias de Chau-
temps y Steeg h a n demos t rado d e f i n i t i -
vamente que no existe en l a C á m a r a n i 
una m a y o r í a de izquierdas n i l a l l a m a d a 
m a y o r í a de c o n c e n t r a c i ó n . P o r el c o n t r a -
r io , l a de P o i n c a r é y las dos de Ta rd i eu , 
estas ú l t i m a s i n t e r r u m p i d a s po r acciden-
te , h a n p e r m i t i d o comproba r que existe 
u n a m a y o r í a seguida de 30 o 50 votos 
de U n i ó n N a c i o n a l . E s t a m a y o r í a , n a c i -
da por l a v o l u n t a d del suf rag io u n i v e r -
sal, es l a que debe l l e v a r l a responsa-
b i l i dad del Poder has ta 1932. Todo l o de-
m á s s e r á c rea r dif icul tades a l p a í s . ' 
" L e J o u r n a l " dice que la exper iencia 
acaba de p r o b a r que en l a C á m a r a no 
es posible u n a f o r m a c i ó n m i n i s t e r i a l con 
e l apoyo de los socialistas, y cree que 
es preciso buscar una c o n c e n t r a c i ó n , pe-
r o se p r e g u n t a s i los pa r t i dos abandona-
r á n sus querel las y su a f á n de exclusivas 
y de personal ismos. 
" L ' O e u v r e " ind ica que los radicales no 
q u e r r á n co laborar en e l nuevo Gobier-
no, cuando a ellos se les ha negado aho-
r a i a c o l a b o r a c i ó n p a r a las diversas obras 
que se h a b í a n emprendido.—Solache. 
La interpelación 
P A R I S , 2 2 . — A l comenzar l a s e s i ó n de 
esta t a rde en l a C á m a r a de d iputados , 
c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n del p royec to de 
u t i l l a j e nac iona l . D e s p u é s el pres idente 
de l a C á m a r a anunc ia u n a demanda de 
i n t e r p e l a c i ó n presentada p o r B u y a t so-
b r e el desacuerdo p ú b l i c o y pers is tente 
que existe en el seno del Gobierno y que 
pe r jud ica a a g r i c u l t o r e s y consumido-
res. 
E l pres idente del Consejo, s e ñ o r Steeg 
acepta l a i n t e r p e l a c i ó n y B u y a t comien-
za recordando que el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , H o r e t , t e n í a el deseo de fijar 
el p rec io del t r i g o en 175 francos. L e re -
p rocha a d e m á s no haber ten ido l a nece-
sa r i a d i s c r e c i ó n lo que ha favorec ido 
una e s p e c u l a c i ó n de consecuencias m o -
lestas y per judic ia les . . 
S u s e ñ o r í a — a ñ a d e — h a tomado como 
confidente al pres idente del S indica to de 
har ineros lo que ha o r ig inado u n fa l so 
m o v i m i e n t o de e s p e c u l a c i ó n . S. S. no ha 
sabido p reve r y , p o r l o t a n t o , no h a sa-
b ido gobernar . 
Con tes t a el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
qu ien reprocha aJ In t e rpe lan te h a b e r a u -
men tado y desfigurado considerablemen-
te los hechos. A l dec la ra r el m i n i s t r o 
E l p r o y e c t a d o P a l a c i o d e l a P r e n s a e n B a r c e l o n a 
Funcionará en este edificio una escuela graduada para 
hijos de periodistas. Se gestiona un servicio aéreo 
entre Barcelona y Seo de Urgel 
UNA COMISION SE HARA CARGO DEL CENTRO DE DEPENDIENTES 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 22.—Los comentar ios en los c í r c u l o s p e r i o d í s t i c o s g i r a r o n hoy 
en t o r n o a la anunc iada c o n s t r u c c i ó n de una Casa de l a Prensa en Barce lona . 
ÍDon J u a n P i c h es hombre de grandes in i c i a t ivas y realidades poco af ic ionado a 
¡ e m p i r i s m o s y divagaciones. Se ha hablado del caso como de algo p r ó y . i m o a rea-
lizarse. E l que l a n z ó la idea, de l o que luego l l egó a ser m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n de 
¡ B a r c e l o n a , se ha propuesto l l eva r a l a p r á c t i c a esta Casa de Icys per iodis tas 
barceloneses, que s e r á una ob ra m o n u m e n t a l , en l a que se a r m o n U i a r á el lu jo y 
i la comodidad con l a parte u t i l i t a r i a y a t r a c t i v a . L a Casa de l a 'Prensa t e n d r á 
u n g r a n teatro, cuyo a r r endamien to p r o d u c i r á p i n g ü e s beneficios, a s í como el 
!de los pisos y despachos que se dediquen a a lqu i le r . 
E n t r e los periodistas barceloneses j a m á s p a r e c i ó m u y f ac t i b l e esta idea de 
una Casa de la Prensa. Barcelona, t an progres iva , t a n p r á c t i c a , movid 'a del no-
ibie es t imulo de adelantarse en todo lo que se refiere a r e a l i z a c i ó n de in ic ia t ivas 
laudables; Barcelona, que en muchos ó r d e n e s de l a v i d a ha c o n s g ^ d o una su-
i p r e m a c í a d igna de elogio y de i m i t a c i ó n , no ha sido hasta h o y u n modelo en lo 
jque se refiere a u n i ó n p r á c t i c a y eficaz de l a g r a n f a m i l i a p e r i o d í s t i c a . N o sólo 
i carece de u n m a g n í f i c o Palacio, como el de la A s o c i a c i ó n de l a 'Prensa de M a -
d r i d , s ino que p a r e c í a abocada a no tener lo nunca. N o hay u n a ent idad p e r i o d í s -
t i c a fuer te y representa t iva , con l a p res tanc ia que merece l a g r a n c iudad que es 
Barcelona, Los periodistas e s t á n repar t idos en innumerab les 'entidades endebles 
i o mediocres. L a A s o c i a c i ó n de la Prensa, el Cen t ro de Recor tes , el Sindicato 
profes ional de Periodistas , el de per iodis tas deport ivos , l a Cooperat iva de Pe-
r i o d i s t a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas, la A s o c i a c i ó n de Periodistas y 
ahora en ciernes l a A s o c i a c i ó n de Corresponsales; y , s i n embargo, todo lo que 
se ha hecho para un i r l a s ha sido i n ú t i l . Todos ans ian 7a u n i ó n y comprenden 
lias ventajas que e l la r e p o r t a r í a ; se ha t razado c ien veces el proyecto, se ha i n -
tentado f o r m a r una d i r e c t i v a c o m ú n , e l igiendo aquel los que fueran miembros 
i de todas las sociedades. Nada se ha conseguido y cada 'vez que a un acto oficial 
ha de as i s t i r una r e p r e s e n t a c i ó n de l a Prensa, se crea el confl icto de la compe-
tenc ia y cada vez que una de esas entidades organiza u n a fiesta a su beneficio, 
resul ta el e s p e c t á c u l o mediocre y muchas veces deprefuvo. E n l a nueva Casa de 
l a P rensa se t e n d r á n en cuenta estas circunstancias . , N i s iqu ie ra se i n t e n t a r á 
la u n i ó n de las fuerzas; se i n s t a l a r á n en el g r a n ed i f ic io va r ias s e c r e t a r í a s inde-
pendientes, con sus respectivas salas de j u n t a s ; pe ro todas t e n d r á n comunes a l -
gunas dependencias, como el s a l ó n de actos, b ib l io tecas p ú b l i c a s , ter tu l ias , b i l l a -
res, c a f é s , p e l u q u e r í a , b a ñ o s , etc., etc. y p r i n c i p a l m e n t e algo p o r d e m á s s i m p á -
t i co y d igno de elogio; en el g r a n edificio f u n c i o n a r á u n a g ran Escuela graduada 
pa ra los h i jos de los periodistas . 
De an t i guo se v ienen haciendo c á l c u l o s que demues t ran que l a Casa de la 
Prensa de Barce lona puede ser a d e m á s u n negocio reproduc t ivo , el o b s t á c u l o 
m a y o r que existe parece p r ó x i m o a resolverse: es t a n sólo u n p rob lema de 
ava l .—Angulo . 
E l mariscal Pétain, que ha ingresado en la Academia Francesa 
Denuncias sobre cues-® 
tienes de enseñanza 
Pétain ocupa en la Academia Francesa la vacante de Foch. Como 
aquel ilustre caudillo, y después de la muerte de Joffre, su figura mi-
litar es actualmente la más esclarecida de Francia. Para el pueblo es, 
ante todo, el héroe, el defensor de Verdún, aunque a estos hechos mili-
tares haya que agregar otros. Tal, por ejemplo, su dirección de la cam- _ 
paña africana de 1926, en la que, en colaboración con España, se logró ¡de todas las escuelas nacionales y m ú ñ a -
la pacificación de Marruecos. Mas el bravo e inteligente general, que cipai'á df Barf.eloI?a; e" los P 1 ' ^ " 
• * ^ • - , , 7"^ : ros d í a s de septiembre todos los maestros 
tiene ya casi setenta y cinco anos, no es solo el militar de sangre fría 
y entereza. Es también un hábil escritor, como lo muestran los libros 
que ha publicado, de los cuales el último se refiere a la defensa de 
Verdún. 
B A R C E L O N A , 22. — E l p e r i ó d i c o " L a 
R a z ó n " ha publ icado u n a r t í c u l o f i r m a -
do por el maestro don J o s é O s é s L a r r u -
be en el que denuncia que la C o m i s i ó n j 
de C u l t u r a del A y u n t a m i e n t o , exced ién - i 
dose en sus a t r ibuciones , pues no puede n e n C t e r S O n r e c o m i e n d a 3 IOS ClCle-
ejercer j u r i s d i c c i ó n sobre las escuelas na-
cionales, m o n t ó el servic io de m a t r í c u l a gados que guarden el se-
creto de lo tratado 
rec ib ieron una orden escri ta, f i r m a d a Por¡PAR£QE QUE NO SE HA LLEGADO 
la J u n t a mun ic ipa l , p a r a que en t regaran 
a la o f i c ina de m a t r í c u l a s las hojas de 
i n s c r i p c i ó n de todos los n i ñ o s m a t r i c u -
lados en el curso an te r io r . 
É s t a o r d e n — a ñ a d e — c a u s ó c ie r to des-
concier to entre- los maestros, has ta que 
A NINGUN ACUERDO 
G I N E B R A , 22 .—El Consejo de l a So-
_ c iedad de Naciones d i s c u t i ó h o y el i n -
u n nuevo aviso les o r d e n ó despldiesen^de f o r m e sobre l a e sc lav i tud y el t r a b a j o 
todas las escuelas a los n i ñ o s , s i n excep-jforzado en l a R e p ú b l i c a a f r i cana de L i -
c ión , has ta que l a o f i c ina de m a t r í c u l a be r í a , l a c u e s t i ó n del opio y—en s e s i ó n 
les r e in t eg ra ra a sus escuelas. ¡ p r i v a d a — l a fecha de l a Conferencia del 
L a orden—dice el a r t i cu l i s t a—iba acom-:Desarme y l a pres idencia de l a misma 
panada de conminaciones y amenazas de i r»o ir,o oona^^e, „ „ „ v, . 
graves sanciones. A ñ a d e el s e ñ o r Osés ! Pfa ^ acuerdos que se han t o m a d o 
que esa orden ha sido causa de que c a s i ¡ s o b ^ e / s t e ? l t i n i 0 e x t r e m o nada h a t ras -
todas las escuelas de Barce lona perma-icenclld0 a los periodistas , sino l a reco-
TOOOS IOS exportadores, diSpueStOS Inecieran v a c í a s hasta fines de o c t u b r e , ¡ m e n d a c i ó n encarecida de Henderson a 
que los corredores y agentes de c a m b i o , , , 
descontentos h a b í a n so l ic i tado el con- ™ l * r o S a l pa lac io de l a Residencia, 
E L S E G U N D O J E F E D E L E J E R C I T O 
D E A F R I C A 
M E L I L L A , 2 2 . — E n e l c ruce ro " E x -
t r e m a d u r a " l l e g ó ©1 genera l , segundo s i m n p r i i ^ n M a ' C o í n a n a r a ^ de man tene r el secreto 
jefe le í E j é r c i t o de A f r i c a , don Fede-i H q u e b c u y d " d i d í l j d U d l l d U d , h a s t a mediados de octubre.JE1 m s p e c t o r ; m á s absoluto. A s í es que las " indiscre-
rico Sousia. L e a c o m p a ñ a n el je fe de E s - i 
tado M a y o r y ayudan te . Se le t r i b u t ó 
u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . U n a comípa -
ñ í a de l r e g i m i e n t o de A f r i c a , c o n ' es-
cuad ra y m ú s i c a , r i n d i ó honores en el 
muel le , desde donde se t r a s l ada ron los 
D a n i e l G a r r i d o Tor res , de sesenta y 
dos a ñ o s , n a t u r a l de T a r a n c ó n , s i n do-
m i c i l i o , cuando a t r avesaba l a v í a f é r r e a 
p o r las inmediaciones de l a e s t a c i ó n de 
las Delicias , p a r a d i r i g i r s e a u n l u g a r 
p r ó x i m o que l e ^ i rve de re fugio p o r l a s 
noches, una m á q u i n a que m a n i o b r a b a 
le a r r o l l ó , c a u s á n d o l e lesiones graves en 
el p ie derecho. 
Parece ser que Dan ie l i b a e m b r i a g a -
do. F u é conducido a l H o s p i t a l p r o v i n -
c i a l . 
e ' fSr ; !Hi!H ' ! ! ' ! Í l 'H!! !IH!l l lW^'ain!W:i !™, , l ,»"" l™l 
Rogamos a nuestros suscrip-
tores de Madrid que durante 
unos días se sirvan dispensar 
posibles deficiencias en la re-
cepción de EL DEBATE. Por 
enfermedad de muchos repar-
tidores el servicio está enco-
mendado a suplentes, que lo 
desconocen. 
curso de B u y a t , é s t e p ro t e s t a en t é r m i -
nos v io lentos . 
E l m i n i s t r o c o n t i n ú a hab lando y c i t a 
numerosas cifras p a r a demos t r a r que a n -
tes de su l l egada a l Poder, los precios 
del p a n fue ron m á s a l tos en numerosas 
ocasiones. E l pan , dice, que costaba ba-
j o el precedente Gobierno a 2,50 f r a n -
cos no cuesta a h o r a m á s que 2,35 f r a n -
cos. A ñ a d e que se h a b í a preocupado en 
p r i n c i p i o de pone r fin a las osci lacio-
nes de los precios y que el descontento 
que ello h a p roduc ido ent re los especu-
ladores es el o r i g e n de l a c a m p a ñ a de-
sencadenada c o n t r a é l . 
A c o n t i n u a c i ó n , el pres idente de l a 
C á m a r a da l e c t u r a a va r i a s ó r d e n e s del 
d í a que han sido presentadas, entre ellas 
u n a del s e ñ o r B u y a t , r edac tada en los 
s iguientes t é r m i n o s : 
" L a C á m a r a , l a m e n t a n d o laa m a n i -
obras de l a e s p e c u l a c i ó n que pe r jud ican 
i g u a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n y el consumo 
y es resul tado de las declaraciones an-
t i c ipadas del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
pasa a l a o r d e n d e l d í a " . 
Tessan, p resen ta o t r a o rden del d í a de 
confianza en el Gobierno. 
I n t e r v i e n e F l a n d i n , ex m i n i s t r o de Co-
m e r c i o de Tardie-u, y dec la ra : "Cuando 
se t r a t a de p ro t ege r l a A g r i c u l t u r a , el 
Gobie rno tiene u n a r m a : l a l ey del c a n -
dado apl icada a los derechos de A d u a -
nas. Y o , cuando e r a m i n i n s t r o del Co-
m e r c i o y el m i n i s t r o de l a A g r i c u l t u r a , 
hemos apl icado muchas veces esa l e y 
s in que nadie sospechara nues t r a deci -
s ión , , antes de que apareciera en e l " D i a -
r i o O f i o i a l " . 
D e s p u é s de h a b e r sido pues ta a v o t a -
c i ó n l a p r i o r i d a d p a r a el o rden del d í a 
de B u y a t , recihazada p o r el Gobierno 
d i c h a o rden de l d í a ha sido adoptada 
por 293 votos c o n t r a 283. E l Gobierno 
de ja el s a l ó n de sieskmes y d e s p u é s de 
una breve d e l i b e r a c i ó n acue-rda d i m i -
t i r . 
En el Elíseo 
donde se hospedan. 
— E l d i a r i o l o c a l " E l T e l e g r a m a del 
R i f " , en 9u e d i t o r i a l de hoy, recoge 
el u n á n i m e s e n t i r de l a p o b l a c i ó n de las 
plazas de s o b e r a n í a y p ro tec to rado , re -
chazando por improceden te l a propues-
t a de c o l o n i z a c i ó n po r medio de p re s i -
d iar ios , hecha p o r l a r e v i s t a " E s p a ñ a 
en A f r i c a " , que se ed i ta en Barce lona . 
Steeg, a c o m p a ñ a d o de sus colabora-
dores, l l e g ó al Pa l ac io de l E l í s e o a las 
v e i n t i d ó s diez p a r a e n t r e g a r a l p res i -
dente de l a R e p ú b l i c a l a d i m i s i ó n colec-
t i v a del Gobierno. 
D i r i g i é n d o s e a los periodistas que le 
es taban esperando, el s e ñ o r Steeg d i j o : 
Se hará propaganda para intensifi-
car el consumo en el mer-
cado interior 
sentaciones naranjeras en el domic i l io 
de la U N E A , con el fin de que los repre-
sentantes de los exportadores po r v í a te-
rrestre , d ie ran cuenta del resultado de 
l a consul ta hecha a sus afiliados sobre 
l a a c e p t a c i ó n de l a propuesto de suspen-
dado a u t o m á t i c a m e n t e suspendidas has-
ta l a c o n s t i t u c i ó n de nuevo Gobierno. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s y p a r l a m e n -
tar ios , l a crisis n o h a causado g r a n sor-
presa, pues hace y a var ios d í a s e ran del 
d o m i n i o p ú b l i c o las d ivergencias exis-
tentes ent re los m iembros de l Gobier -
no en lo que se refiere a l a p o l í t i c a de l 
t r i g o . 
De esta fo rma , los adversar ios de l Go-
bierno no h a n hecho m á s que aprovechar 
una o c a s i ó n favorab le p a r a p resen ta r 
ba t a l l a a l Gobierno en u n t e r reno poco 
só l ido p a r a esto. 
E n o p i n i ó n de a lgunos d iputados , co-
m o l a m a y o r í a ob t en ida esta t a r d e en 
l a v o t a c i ó n po r los enemigos del Go-
bierno es m u y p e q u e ñ a , es dif íci l p re -
ve r l a f o r m a en que se r e s o l v e r á l a c r i -
sis ac tua l . S i n embargo , l a m a y o r í a de 
las opiniones co inc iden en que el f u t u r o 
m i n i s t e r i o d e b e r á ser cons t i tu ido sobre 
la base de una c o n c e n t r a c i ó n m á s a m -
p l i a que l a que apoyaba a l Gobierno 
Steeg. 
E n t r e los ¡ n o m b r e s que se c i t a n c o m o 
de personalidades capaces de l l ega r a 
la c o n s t i t u c i ó n de esta c o n c e n t r a c i ó n ne-
cesaria, figuran los de los s e ñ o r e s P i e r r e 
Lav3.1, Lou i s B a r t h o u y F l a n d i n . D e t o -
das f o r m a s nada puede preverse m i e n -
t ras el jefe del Es tado no dé t é r m i n o ! s i | n c l o sol ic i tada por el comercio na ran-
a las consultas p o l í t i c a s que comenza- i j e ro desde hace t i empo . E l d i r ec to r ge-
r á n m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . neral , r e f i r i é n d o s e a este punto, manifes-
t ó que probablemente s e r á una t a r i f a con 
Bofetadas en IOS pas¡IIOSlel mismo baremo que l a t a r i f a in te rna -
Icional , o sea unos siete c é n t i m o s tone-
lada y k i l ó m e t r o . I n s i s t i ó en la necesidad 
jefe de e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Rueda—conti- |Ciones" acos tumbradas no p e r m i t e n es-
n ú a - , a c o n s e j ó que no se cumpliese la t a vez sino el d b t f é 
orden, pero lo hizo d é b i l m e n t e , temeroso „ „ „ .,r^ . ' y^c ci ucuauc ¿ue 
de l a omnipo tenc ia de la C o m i s i ó n d e 1 1 ™ / v í v o , t a n t o que se ha renunciado 
C u l t u r a de l A y u n t a m i e n t o . T a n t o el rec- a t o m a r n i n g ú n acuerdo en esta s e s i ó n 
t o r de la U n i v e r s i d a d como el goberna-:del Consejo; se e s p e r a r á a que el a m -
A y e r vo lv ie ron a reunirse las repre-l^or i gno raban se hubiese comet ido t a r b i e n t e se enfr ie y ,se t r a t a r á de resol-
desaguisado, jve r l a c u e s t i ó n p o r m e d i o de l a d ip lo -
A la o f i c ina de m a t r i c u l a s — a ñ a d e el m a c i a . E n cuan to a l a fecha de l a Con-
f i r m a n t e del a r t i c u l o — a c u d í a n las madres fe renc ia parece que cediend;) a l a pre-
duran te v a n o s d í a s y e ran recibidas muy,,. .*-, Aa Tfo11- „ ^ . ~, f c 
m a l y no atendidas en la m a y o r í a de los f ? de A l e m a n i a se adelan-
t a se s . T a l of ic ina de m a t r í c u l a hizo l a | t a r á ; hasta- el 11163 de enero de 1932. 
der los envíos , acordada en p r i n c i p i o e n ' d i s t r i b u c i ó n de los n i ñ o s de una manera E1 delegado de l a R e p ú b l i c a de L i b e -
l a r e u n i ó n de la v í s p e r a . Los s e ñ o r e s Fe-!absurda. N i ñ o s cuyo d o m i c i l i o era adya- ' r i a d e c l a r ó que su p a í s aceptaba el d ic-
r rer , Carbonel l , Valcaneras y L imare s , |cente a una escuela los enviaban a o t r a t a m e n y las recomendaciones aprobadas 
man i fes t a ron que los consultados por ld j s tan te 800 o 1.000 metros , y o t ros te- lpor e l Consejo pero en su discurso a l u 
g r a n m a y o r í a se o p o n í a n a l a s u s p e n s i ó n ¿ j a n que a t ravesar v a r i a s zonas de p e l l - ^ i ó ins i s ten temente a l a conveniencia de 
de e n v í o s y , en su consecuencia, s in t ien- g ro para v e n i r a la escuela. Dos herma-; , , , . - A* ^u"Teni6nVia ae 
dolo mucho no p o d í a n co inc id i r con los °ogi ^ p 0 r su edad p o d í a n i r a la mis-Jue l a bocieaad de las Naciones mves-
acuerdos de los exportadores m a r í t i m o s . i m a escuela, fueron d i s t r ibu idos en dos'^Sf^6 cambien sobre esc lavi tud y t r a -
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o propuso, en! d i s t a n t e 
v i s t a de esta d i spar idad de c r i t e r io , v i -
s i t a r a l d i rec tor genera l de Comercio, 
pa ra darle cuenta de las diversas posi-
ciones y manifes tar le una vez m á s el 
decidido p r o p ó s i t o de todos los exporta-
dores de p rocura r p o r todo los medios 
ibajo forzado en otras colonias y esta-
Los maestros de Barcelona—dice—po-idos que f o r m a n pa r t e de la Sociedad por-
demos t es t i f i ca r que en nuestras escuelasique en ellas e n c o n t r a r í a hechos i d é n t i -
se ha hecho una r e n o v a c i ó n de casi unjeos y a ú n peores a los que revela el 
34 por 100. Dice que s in t emor a equ i - id ic tamen Sobre l a R e p ú b l i c a de L i b e r i a 
vocarse puede asegurarse que, en conjun- _1,„r , t- „ ,„ „,,„ . . , , , . 
to, cada escuela nac ional ha perdido m á s E n cuanto a la c u e s t i ó n del opio se 
ev i ta r que saliera na ran j a d a ñ a d a . As í de la cua r t a parte de l a m a t r í c u l a , y pre-!acorao 1ue, l a p r ó x i m a conferencia ge-
se a c o r d ó y todos los comisionados se ;gunta a d ó n d e h a b r á n ido a p a r a r los n i - jne ra l se r e ú n a en B a n g k i n c k . E l Gobier -
t ras ladaron al min i s t e r io de E c o n o m í a j ñ o s que en ellas r e c i b í a n asistencia. E l no de Sian h a vo tado y a u n c r é d i t o de 
Nac iona l , siendo recibidos por el d i r e c - ; s e ñ o r O s é s anunc ia p a r a m a ñ a n a o t ro a i - 150.000 f rancos pa ra los gastos de l a 
t í c u l o sobre el asunto. 
El Centro de Dependientes 
t o r general de Comercio. Ante é s t e expu-
so el s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o l a serie de 
reuniones que celebraron los represen-
tantes de l a e x p o r t a c i ó n na ran je ra ma-
r í t i m a y terrestre s in haber podido lie- B A R C E L O N A , 22.—En vis ta de que laj 
ga r a u n pun to de coincidencia en lo I J u n t a del Cent ro de Dependientes de Co-
r e f é r e n t e a la s u s p e n s i ó n de embarques, mercio , h a b í a d i m i t i d o y h a b í a pedido 
Ra t i f i có el p r o p ó s i t o de todos los expor- je l nombramien to por el Gobierno de 
tadores de coadyuvar con el Gobierno en unos in terventores se le ha comunicado 
Conferencia . 
R e c e p c i ó n d e P é t a i n e n l a 
A c a d e m i a f r a n c e s a 
defensa del pres t ig io de nuestra naranja , 
p rocurando no embarcar f r u t a que no 
e s t é en condiciones. 
E l d i r ec to r general de Comercio di jo 
que estas ins t rucciones se re f ie ren a la 
i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 9.° del Real 
que h a n sido designados para hacerse 
cargo del loca l y de los muebles y uten-
si l ios el d i r ec to r genera l de A c c i ó n So-
c ia l , s e ñ o r A r a g ó n , y el func ionar io de 
Seguros, s e ñ o r C a s t a ñ e d a . Una vez que 
se hagan cargo estos s e ñ o r e s del Centro, 
OCUPA LA VACANTE DEL MARIS-
CAL FOCH 
P A R I S , 2 2 — E l m a r i s c a l P é t a i n , ele-
-decreto de 11 de oc tubre ú l t i m o , en el d i m i t i r á l a J u n t a ac tua l y d e s p u é s s e ! ^ ^ ^ ^ T e l m ^ T o c í ^ r s t 
sentido de apreciar las condiciones de la r e i n t e g r a r á n a sus puestos los d e s t i t u í - „ mar i sca l _l<och. ha. s i -
f r u t a para que llegue en buen estado ajdos por la D ic t adura , que v e n d r á n eni00^6010100 en 6lla esta m a ñ a n a , 
los mercados consumidores. E l s e ñ o r Gar-i l a o b l i g a c i ó n de convocar en el plazo! _ m rec ip iendar io p r o n u n c i ó un g r a n 
c í a G u i j a r r o r e c o g i ó la not ic ia dada so- de tres meses una J u n t a general para .discurso, exponiendo el papel que des-
bre el acuerdo del Consejo de m i n i s t r o s | i a e l e c c i ó n de J u n t a ¡ e m p e ñ ó en l a g u e r r a su i lus t re predece-
ú l t i m o de p rocura r l a i n t e n s i f i c a c i ó n del 
consumo de naranjas en el mercado i n -
t e r i o r con l a r e d u c c i ó n de las ta r i fas . 
A g r a d e c i ó la medida, adoptada que v e n í a 
P A R I S , 22.—Esta tarde, d u r a n t e l a i d e f0menta r el mercado in t e r io r , aprove-
s u s p e n s i ó n de l a s e s i ó n en l a C á m a r a 
de los Diputados , se p rodu jo u n i n c i -
dente en l a sala de Pasos Perdidos . E l 
d ipu t ado p o r Sena-y Marne , s e ñ o r Tes-
san, que a t ravesaba l a sala, se e n c o n t r ó 
por casual idad con el d i r ec to r de un pe-
r i ó d i c o a l cual r e p r o c h ó en t é r m i n o s v i o -
" E s t a es l a 13 vez que hago una v i s i t a ientog haber hecho a l u s i ó n en unos ecos 
de esta í n d o l e . P o r consiguiente , l a efec-
t ú o s i n e m o c i ó n a l g u n a y esta noche 
p o d r é d o r m i r per fec tamente . " 
Se esperaba la crisis 
a l a v i d a p r i v a d a de algunos p a r l a m e n -
tar ios , a s í como insinuaciones r e l a t i v a s 
a sus f ami l i a s . 
Se p rodu jo u n v io l en to a l tercado en-
t r e ambos y el pe r iod i s ta f u é m a l t r a t a -
P A R I S , 2 2 . — E l presidente de l a Re- do h a s t a que i n t e r v i n o el jefe de l a g u a r -
p ú b l i c a , D o u m e r g u e , ha aceptado la d i - ¡ d í a de P o l i c í a del Pa lac io B o r b ó n y los 
m i s i ó n del Gobie rno y ha rogado a los!jefes del personal y de la Secretar ia ge-
m i n i s t r o s d imi s iona r io s que se encar-! ne ra l . 
guen del despacho de los asuntos co-j Es te Incidente p rodu jo g r a n eferves-
r r i en tes has ta l a c o n s t i t u c i ó n del nue- c e n c í a y e m o c i ó n en los pasi l los, 
vo Gabinete. 
• D o v „ „ u . - . „ sor en el s i l lón de l a Academia , s iendo Servicio aéreo B a r c e l o n a - ^ fe l iCi tado. 
ue iuineuLai e. n ^ ^ u ^ . u t ^ x , ^ " - t ros, carga y correspondencia, de Barce-
chando esta c i rcuns tanc ia Q"6 P^r v í a de lona.Seo de U r g e i . A n d o r r a . 
ensayo r e g i r a unos quince d í a s , y a c ó n - • . • 
Las deudas de la Exposición s e j ó a los exportadores procurasen en-v i a r a las plazas nacionales f r u t a selec-
ta y hacer ac t iva propaganda para que la 
na ran ja f u e r a c o n s u n ü d a y conocida en 
todas las plazas e s p a ñ o l a s . 
A I n d i c a c i ó n del d i rec to r genera l se 
d e s i g n ó u n a c o m i s i ó n de exportadores 
por v í a t e r res t re y m a r í t i m a pa ra re-
unirse p o r l a tarde con el jefe de l a 
Seo de Urgel 
s . r roquias e c l e s i á s t i c a s de Barcelona, para 
B A R C E L O N A . 22. — D e n t r o de unos ?"6 los P0]».1-68 d,e solemnidad puedan ce-
d í a s s a l d r á de Seo de Urge l una Comi-! 'e '?i í 'ar 61 dia del santo de Su Majes tad, 
s i ó n que se d i r i g i r á a M a d r i d con obje- í Desde hora bien t emprana comenzaron 
to de gest ionar diferentes asuntos entre a 1[e^ar Pobres favorecidos que for-
ellos la a u t o r i z a c i ó n p a r a el establecí-imabfn ^ s a . cola a lo largo del Pa-
m i e n t o de u n servicio a é r e o de pasaje-itseo d®. Colon' donde la a n i m a c i ó n era ex-
„„„„„ „ o J „ ü t r a o r d i n a n a . E l reparto de las c inco pe-
setas en m e t á l i c o c o r r i ó a cargo de las 
h i jas del general Despujols, que repar-
t i e r o n 1.960 piezas de c inco pesetas a 
otros tantos pobres provistos de t a r j e -
B A R C E L O N A , 22.—La D i r e c c i ó n de la | ta . A cada uno de ellos se le h a c í a t am-
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l , que se ha l la!b ien entrega de dos k i los de pan. Como 
e n l i q u i d a c i ó n , ha publ icado u n a nota;el pan l legara a agotarse, se a c o r d ó re-
recomendando a todo el que t iene pen-; p a r t i r dos pesetas en m e t á l i c o para que 
d iente de cobro a lguna cant idad por s e r - i cón ellas pud ie ra adquir i rse pan. A to -
v ic ios prestados al Cer tamen, y que no da mujer que iba con a l g ú n n i ñ o se le 
h a y a presentado fac tura , que lo haga en entregaba un bote de leche condensada. 
E n l a v o t a c i ó n de esta t a rde , r ad i ca -
les-socialistas, social is tas y repubi iea-
nos-social is tas v o t a r o n con toda f i d e l i -
dad en f a v o r de l Gobierno y reprochan 
v i v a m e n t e a los comunis tas que lo h i -
c i e r a n en con t ra . 
Tardieu y la Alianza 
Democrática 
P A R I S , 2 2 — E l C o m i t é d i r ec to r de la 
A l i a n z a d e m o c r á t i c a h a elegido por una-
E l c e n t r o y la derecha v o t a r o n en blo- ' n imidad y a c l a m a c i ó n m i e m b r o del Co-
que c o n t r a e l Gob ie rno y se reg i s t ra - j m i té d i r e c t i v o y vicepresidente de la 
r o n a d e m á s unas 30 abstenciones. A l i a n z a , a l ex pres idente de l Consejo, 
L a s sesiones de l a C á m a r a han q u e - j s e ñ o r T a r d i e u . 
S e c c i ó n de Comerc io y de t e rmina r l a s ' u n plazo breve. 
normas que hayan de seguir las comi-1 Parece que con esto q u e d a r á resuelto! 
sienes inspectoras.. E l s e ñ o r G a r c í a G u i - l o que se refiere a l pago de todas las i 
Una suscripción 
Como t e r m i n a r a el repar to sin que to-
por la p u b l 
fundiendo la s a n c i ó n impuesta a u n ex-
portador , y d i jo que se t r a t aba de u n 
hecho lamentable en que h a b í a i n c u r r i d o 
la D i r e c c i ó n de Comercio, acaso por 
e r ro r de i n f o r m a c i ó n aduciendo pruebas 
documentales de l a falsedad de las fa l tas 
a t r ibuidas y dando detalles de l a actua-
c i ó n del servicio de i n s p e c c i ó n que mo-
t i v ó esa s a n c i ó n . E l d i rec to r genera l d 
res del C e r t a m e n .periodistas que al l í h a b í a y las persona-
res del Cer tamen. lidades que h a b í a n acudido a C a p i t a n í a 
Reparto de socorros ¡ p a r a presenciar el acto, alcanzando l a 
s u s c r i p c i ó n una crecida cant idad que fué 
a IOS pobres r epa r t i da ent re los pobres que f a l t aban 
por socorrer. 
B A R C E L O N A , 22.—Como estaba anun-
ciado, esta m a ñ a n a , en el patio de Ca-
p i t a n í a , se ha procedido al repar to de 
Comercio p r o m e t i ó " incoar u n ° expedien-jdos k i los de pan y c inco pesetas en me-
te en d e p u r a c i ó n de responsabilidades. | t a l l co a cada uno de los pobres que iba 
A ú l t i m a h o r a de la ta rde , el s e ñ o r Gar-
c ía G u i j a r r o se e n t r e v i s t ó con el s e ñ o r 
m i n i s t r o de E c o n o m í a a quien d i ó cuen-
ta de las gestiones realizadas po r los co-
misionados quienes p o r l a noche sal ieron 
p a r a Levan te . 
p rov i s to de uno de los bonos que fue-
r o n repar t idos por las cuaren ta y dos pa-
Llega el general Marzo 
B A R C E L O N A , 22.—A bordo del barco 
" M a n u e l a R " han marchado a Cartage-
na p a r a ingresar en l a M a r i n a de guerra 
208 reclutas, pertenecientes al ac tua l 
reemplazo. 
P i l d o r a s M u ñ o z -
L A X A N T E S : 
P Ü B G A N T l f i S 
Viernes 23 de enero de 1931 ( 4 ) E L D E B A T F M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m - 6.T\9 
Kaye Don establece el "record" mundia»en canoa automóvil a cien 
milias por hora. Se disputará hoy la final de la Copa de Toledo 
F o o t b a l i 
E l Va lenc ia vence a l A t h l e t i c de B i lbao 
VALíÉiNCiA, 2 2 . — A l sai ir a i campo el 
A tMeLic ae .bubao es recibido con ap^au-
eos, m i e n i r a s eJ V a l o n e a acogóido 
con pLios' po r su ú l u n i a m a l a a c t u a c i ó n . 
E l A t i n e de e n i i e g a a l Va iépc ia un uon-
d e r m y loa vaienc.anos c o i i esipjnden 
con u n r a m o de í i o r e s y cié n^xanjas 
y Imiones. 
E u g a n campo los b i l b a í n o s que, con 
u n juego por albo y de pases l a rgos y 
de cabeza., dom nan compicLamenle . H a y 
var ios t i r o s a t l é t - c o s desde f u e r a del 
á r e a . E l equipo valenciano con j uego 
raso v a i m p o m é n d e s e con t r a r r e s . anu^ 
l a ava lancha b i l b a í n a . S á n c h e z cen t ra 
y Conde I remaca de cabeza, sacando 
u n deiensa el b a l ó n con las manos, y 
el á r b i t r o no concede "pena l ty" . A los 
diez y ocho m.nu tos L a l u e n t e c e ñ i r á 
cinizado y Fe inpés r e m a t a imparab le , 
siendo el " g o a l " b i l b a í n o . 
N o desmayan los valenoianos, a tacan-
do con f u r . a , y a los t r e i n t a y dos m i -
nu tos Conde I , r ematando u n c e n u o de 
S á n c h e z de cabeza, consigue el empate . 
E n el p r i m e r t i empo se t i r a n cinco 
"comer s " c o n t r a los locales y dos_ con-
t r a e l A t h l e t i c , E n l a segunda pa r t e el 
dominio corresponde comple tamente a l 
eq/uipo valenciano, que juega , estupen-
damente, en especial l a l í n e a med ia y l a 
de su avance. H a y momentos en que 
los b i l b a í n o s se encuen t ran embotel la-
dos. S á n c h e z corre l a l í n e a y den t ro del 
á r e a es zancadil leado, pero el b a l ó n sa-
le rebotado y recogido por Conde I I , que 
a su vez es zancadil leado por C a s t a ñ o s . 
E s t a vez es cas t igada l a f a l t a con "pe-
n a l t y " , que, t i r a d o p o r T o r r e g a r a y fuer-
temente, es parado p o r Blasco, que lo 
ecOaa a " c ó r n e r " . 
A los t r e i n t a y siete m i n u t o s Conde 
en t r ega a su he rmano u n centro , que re-
ma ta , p e r o U r q u i z u casi den t ro de la 
p u e r t a l o saca con las manos. Tocado 
"pena l ty" , esta vez l o convier te en t a n -
t o T o r r e g a r a y . Es el segundo. E l p ú -
bl ico p r o t e s t a l a d e c i s i ó n del á r b i t r o 
p o r entender que l a pe lo ta es taba y a 
den t ro de l a red antes de que l a t oca ra 
U r q u ' z u . Piicoliin f u é r e t i r a d o , siendo 
sus t i t u ido p o r Peirona, y con d o m i n i o 
intenso del Va lenc ia t e r m i n a el p a r t i d o . 
E l A t h l e t i c h a hecho t m g r a n p a r t i -
do con j uego de pases la rgos y con do-
m i n i o a s í como con j uego de cabeza. Los 
mejores, Blasco, M u g u e rza, La fuen t e y 
Gorost iza, aunque é s t e estuvo en l a se-
g u n t a pa r t e anulado por l a buena labor 
de Melenohon, que s o b r e s a l i ó en su equi-
po con Cano.n E l á r b i t r o , s e ñ o r O r d u ñ a , 
regular , f a v o r e c i ó a los b i l b a í n o s . 
Valencia .—Cano, M e l e n c h o n — T o r r e -
garay , A f l l i a — S a l v a d o r — A m o r ó s , T o -
r rede l lo t—Pico l in—Conde I—Conde I I 
— S á n c h e z . A l i n e ó s e , p o r t an to , con c i n -
co reservas. 
, A t h l e t Ñ e , — B l a s c o , CaStlellanOa—Ur-
qvr'fSíi, M o r o n a f t i — M u g u e r z a — R o b e r t o , 
L a f u e n t e — I r a r o g o r r i — B a t a — F e l i i p é s — 
Gorostdza. 
Apnerdos def in i t ivos de l R e a l M a d r i d 
Anoche v o l v i e r o n a reuni rse los d i rec-
t ivos del R e a l M a d r i d . D e s p u é s de t ra^ 
t a r los asuntos, de t r á m i t e , se I n s i s t i ó 
sobre l a f o r m a c i ó n del equipo que j u -
g a r á el d o mi n g o p r ó x i m o . 
S e r á el que anunciamos aye r o p o r t u -
namente . Suplentes: V i d a l y M o r e r a . 
Con respecto a l l i c é n c i a m i e n t o de j u -
gadores, l a D i r e c t i v a h a p rocurado obra r 
con m á s ca lma , de m o d o que en vez de 
siete, como se ha d icho, solo deja l ibres 
a t res jugadores , que son: Nebo t , F u e n -
tes y S ie r ra . E l p r i m e r o no hace f a l t a 
rea lmente con l a presencia de Z a m o r a ; 
en M a d r i d , y en cuan to a l te rcero , no 
el segundo, e s t á m á s bien en G a l i c i a que 
n u n c a ha j u g a d o con el equipo u n par -
t ido oficial . 
E l p a r t i d o ÍU"M U n i ó n - R e a l M a d r i d 
Se ha decidido que el p a r t i d o suspen-
dido el 14 de d ic i embre ent re el Real 
U n i ó n y el Real M a d r i d se j uegue el 
m a r t e s p r ó x i m o . 
N a c i o n a l - R a c i n g 
E n el p a r t i d o entre nacional is tas y r a -
cingistas , los equipos se a l i n e a r á n p ro -
bablemente como s igue: 
Nac iona l . — Gerardo, M o r í — Z u g a z a g a , 
S á n c h e z — I t u r r a n q u e — R e y e s , Moriones— 
O r t i z — C a r r a s c o — C a l l e j a — M o n t a l b á n . 
R a c i n g . — D í a z , A r t u r o — Bernabeu , 
M o r e n o — G ó m e z — L a P e ñ a . M e n é n d e z — 
A l v a r e z —Osacar — A t e c a — P é r e z de l a 
Serna. 
R e g a t a s a m o t o r 
N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 
L O N D R E S , 22.—El famoso c o r r e d o r 
K a y e D o n h a establecido u n nuevo " r e -
co rd" m u n d i a l en canoa a u t o m ó v i l . A l -
c a n z ó l a ve loc idad de 100 m i l l a s po r 
h o r a en el "Mis s E n g l a n d 11" en L o u g h 
Neafh , a l N o r t e de I r l a n d a . 
S u p e r ó , p o r lo t a n t o , el " r e c o r d " del 
m a l o g r a d o Segrave, que estaba en 98,7 
m i l l a s po r h o r a y rea l izado en l a m i s m a 
e m b a r c a c i ó n . 
C o n c u r s o d e g a l g o s 
L a Copa de C ó r d o b a 
H a n t e r m i n a d o las pruebas p a r a l a 
Copa de C ó r d o b a . 
F u é ganada por "P ipa" , p rop iedad de 
don Rica rdo L ó p e z . 
L a Copa de Toledo 
E l da 19 c o n t i n u a r o n las p ruebas en 
las dehesas de Cani l l as Bajas y C a m b r i -
llos, con los s iguientes resu l tados : 
"Cancionera" e l i m i n ó a "San ta O l a l l a " . 
" M a r i n a " e l i m i n ó a " C h i p é n " . 
L a p rueba f i n a l en t re "Canc ionera" y 
" M a r i n a " se d i s p u t a r á hoy , d í a 23 , 
L a Copa de Granada 
L a I m p o r t a n t e p rueba p a r a l a Copa 
p r o v i n c i a l de Granada t e r m i n ó con l a 
v i c t o r i a de "Corba ta" , de don J o s é M a r -
t í n e z . 
L a Copa de Vac i a r aad r id 
P a r a l a Copa de V a c i a m a d r i d h a n que-
dado f ina l i s tas " F a k i r " , de don Evenc io 
S á n c h e z , y "Torca" , de don Ra fae l L o -
rente . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a q u i n t a r e u n i ó n de i n v i e r n o 
U n g r a n i n t e r é s ofrece el p r o g r a m a 
de l C. D . Ga lguero p a r a su q u i n t a re-
u n i ó n de inv ie rno . Con dos ca r re ras de 
p r i m e r a c a t e g o r í a , t r e s de seg imda y 
dos de te rcera . 
E n p r i m e r a c a t e g o r í a , clase A , p a r t i -
c i p a r á n probablemente "Ojos Ansiosos" , 
" A r t f u l C l i c k " , " S t y l i s h V í c t o r " y "So-
l i c i t o r " . 
Y en l a clase B r e a p a r e c e r á s i n duda 
a lguna "Manches ter R o y a l " , en l u c h a con 
"Eager Eyes" y "Hennigans Pet" , en t re 
o t ros . 
L a s o t ras pruebas responden a las 
anter iores . 
B i l l a r 
Campeonato de M a d r i d 
Resul tados de los ú l t i m o s pa r t i dos co-
rrespondientes a l campeonato de M a -
d r i d : 
C u a r t a c a t e g o r í a 
B E N I T O , 100 t an tos en 30 en t radas y 
serie de 32, vence a Belascoain, 87. 
N O R R O , 100-44-16, vence a Rebo-
l l o , 67 
G A R R I D O , 100-45-15, a A g u a d o , 99. 
el favorito de todos los pú-
blicos, triunfa a diario con 
Próximamente inaugura-
ción de las butacas con 
aparatos para sordos 
Bli l i iKl l i 
E X I T O , E X I T O , E X I T O 
por P A U L W H ! T E M A N 
y su Orquesta 
E M A T O G R A F O S Y T E A I 
n u e v o p r o y e c t o r e m e 
Estreno de una comedia de Ardavín en Lara. Ha muerto don 
Enrique García Alvarez. Banquete a los autores argentinos 
L a m i s m a t o r r e n c i a l a h n n r t ^ r r w . ^ ' ^ ^ "-^ " 'T , . ' x ^ ^ue(.a union do-ide f a l l ec ió poco d e s p u é s . — A s s o c i a t e d 
abundanc ia de palabras , l a m i s m a v u l - salen " E l verdugo de Sevi l la" , "Los c u a - p „ 
c a r i d a d v tr ivial if i«/1 (ip> nup. se ha. a m - t r n R n h i n c r m o c " ™ " t . ^ f 
h i p e r b ó l i c a é s t e M u ñ o z Seca, y de l a nueva u n i ó n 
n i s a v u l - salen " l verdv 
g a r i d a d y t r i v i a l i d a d de que se ha acu- t r o obinsones" y " L a f rescura de L a -
sado t a n t o al g é n e r o p o é t i c o de A r d a v í n fuente", aplaudidas comedias que l lega-
aparece en su prosa. Y c l a ro e s t á que ron a cer centenarias, 
con este c a r á c t e r de f o r m a m u y m a l se E i g é n e r o chico ha tenido en G a r c í a 
i i m l c i l i o la conocida es t re l l a c i n e m a t o g r á -
í ^ ' j ^ i t ica miss A l m a Rubens. 
| L a a r t i s t a fa l lec ida f u é detenida el 
olía 6 de enero por h a b é r s e l e ocupado 
diversos estupefacientes e i n g r e s ó en 
p r i s i ó n , donde con t ra jo un fue r t e ca ta-
r r o . E n v i s t a de que su estado se ag ra -
v a b a f u é puesta en l i b e r t a d p rov i s iona l 
bajo fianza y t r as ladada a su d o m i c i l i o . 
Vea, oiga a 
J e a n n e t t e M a c D o n a l d 
( L a h e r o í n a del "Desfile del A m o r " ) 
en 
S u p e r p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T 
que se proyecta t a rde y noche, 
con é x i t o ex t r ao rd ina r io 
en el a r i s t o c r á t i c o 
H A B A N O T 
s i rve a una m a t e r i a e s c é n i c a por m u y 
per fec ta que q u i s i é r a m o s suponerla . 
" H a n cerrado el p o r t a l " es una come-
dia en l a que el a u t o r aparece desorien-
tado y a desde el p r i m e r acto. Se le a la r -
g a n las escenas con in t e rminab les e i n -
sulsos d i á l o g o s , con digresiones super-
k ifiuas. Se le v a n los t ipos que p ie rden 
inexp l icab lemente l a con t inu idad p s i c o i ó -
; g ica , y caen en una a r t i f i c iosa adap ta -
c ión a las escenas, da las que muchas 
d i r í a n s e improvisadas , concebidas con l i -
gereza, fa l tas de r e f l ex ión y de p r o f u n -
;didad. A veces el a u t o r quiere elevar el 
| tono, quiere hacer v i b r a r 'os pensam en-
;tos y entonces cae en lo curs i , en io efec-
t i s t a , en lo amanerado . Se le ve el es-
t u d i o hecho de i n t e n t o p a r a e laborar l a 
p a r r a f a d a o agud iza r u n a e x p r e s i ó n . Y 
[¡ello i m p r e g n a a l a ob ra t oda una fr ia ,!-
| | dad que l a ais la del i n t e r é s del especta-
dor, que l a hace l e n t a y m o n ó t o n a , que 
la a u m e n t a considerablemente de ex ten-
s ión , a l e j á n d o l a de l a sobriedad. 
N o s b a s t a r í a esta somera c r í t i c a del 
aspecto f o r m a l de l a pieza, p a r a a d i v i -
n a r su fondo. E l s e ñ o r A r d a v í n no se 
' sumerge en grandes abismos, flota p o r 
l ia superficie. Pero su comedia abarca d i -
que casi 
Isití p u g n a r e n t r e s í se reducen con f a c i -
¡ l idad a l denominador c o m ú n de una s i m -
i p l í s i m a a r m o n í a . N a d a nuevo h a y en el 
g J t i p o co r r i en t e de l a j o v e n m o d e r n a que U I J I I l i U U ¡ ¡se r i nde al amor , n i en el del don jua-
l inesco a r i s t ó c r a t a que t r a s a ñ o s de ca-
H a v e r a d a s y a m o r í o s viene a enamorarse 
| |de ve rdad . L a ú n i c a idea d r a m á t i c a de 
i i fue rza , el amor de l a m a d r e hacia aquel 
[ 'que v a a casarse con su h i j a , que h u m a -
namen te p o d r í a haberse desplazado en u n 
anchuroso m a r g e n t e a t r a l , queda desva-
l ida , casi inexpl icada . E l a u t o r parece 
desconocer el t i p o de d icha m a d r e que 
d i scon t inuo a l p r i n c i p i o , se acusa al final 
con u n a s e n s i b l e r í a rebuscada y cu r s i . 
M o r a l m e n t e , l a ob ra eu conjunto no 
merece graves reparos . Si h a y que h a -
c é r s e l e s a a lgunas escenas algo c rudas 
en que el s e ñ o r A r d a v í n saca a cola-
c ión a t r ev imien tos de lenguaje y expre-
siones nada admis ibles y has ta c ie r tas 
jalusiones l igeras a temas rel igiosos que 
Zumo de uvaa lnd l - ino v i e n e n a cuento. 
^ — " ^ ¿ 1 ^ P ^ a c i ó n fué j u s t a en l o Po-
G R I P E sible. C a r m e n Carbone l l y el s e ñ o r Gon-
z á l e z c u m p l i e r o n no s in c i e r t o despego 
de sus papeles, y el p ú b l i c o a p l a u d i ó a l 
final de los t res actos. 
L . O. 
A l v a r e z uno de sus m á s fecundos m a n -
tenedores. Obras de é x i t o fueron , ade-
m á s de 'as apuntadas, " E l t e r r i b l e P é -
rez", " E l pol lo Te jada" , " E l i luso C a ñ i -
zares", " E l t r u s t de los Tenor ios" . " E l 
n i ñ o j u d i o " , " E l pe r ro chico", " E l m é -
todo G o r r i z " y o t ras muchas . 
A c t o r e s como Carreras , O n t í v e r o s y 
Mesejo t u v i e r o n o c a s i ó n de ac red i t a r su 
a r te al encarnar los personajes creados 
por l a f e s t i va m u s a del fa l lec ido autor . 
A pesar de su aparente a b s o r c i ó n po r 
el t ea t ro . G a r c í a A l v a r e z c u l t i v ó el h u -
m o r i s m o l i t e r a r i o , en prosa y en verso, 
en casi todas las revis tas fes t ivas de su 
Ana Pawiova sigue grave 
L A H A Y A , 22. — E l estaao de A n a 
Powlova , em'erma en el ho te l de las 
á i d i a s , c o n ó . n ü a siendo g r a v í s i m o , A 
aa h o r a de l a tarde los m é d i c o s 
dosconf.aban de sa lvar l a v ida de l a ar-
pista. 
e s u n t i m o 
Un arquitecto denunc a una casa 
próxima a derrumbarse 
Robo a una ciega vendedora de lo-
tería de 250 pesetas 
— — • 
UNA "PEÑA" DE MALEANTES, 
DETENIDA 
E l gobernador c iv 1 de Guada la ja ra 
r e c i b ó hace d í a s un a ten to B . L . M . de 
don A l í o n ^ o G-rálciez, cunde de Buiros-
k i , en el que é s t e le comunicaba que se 
ha l l aba en descubier to en l a can t idad 
de c ien pesetas con que los gobernado-
I o d o s los compromisos de l a compa- res d e b í a n oon t r i bu . r a l a s u s c r i p c - ó n 
n í a p a r a los meses venideros h a n sido j p a r e r ig - r un m o n u m e n t o a l a m e m o r i a 
cancelados. jde l a R e m a madre f r en te a l A s i l o de 
Se cree que l a enfermedad es conse- Lavanderas , y le rogaba se ap resura ra 
cuenoia de haber estado expuesta a l i a enviar d i cha can t idad . 
fríQ con m o t i v o de u n accidente que su-
t'r ó el t r e n en que v ia jaba l a a r t i s t a , 
cerca de L y o n . 
Monumento a un actor francés 
P A R I S , 22.—El A y u n t a m i e n t o ha 
l l e g ó a componer t rozos musicales, de 
cuya l e t r a era au tor , y aunque se con-
t en taba con f i r m a r so'o é s t a , no e ra des-
conocida su p a r t i c i p a c i ó n en l a compo-
s i c i ó n mus ica l . 
Descanse en paz, y rec iban nues t ro 
p é s a m e sus apenados f ami l i a r e s . 
Banquete a los autores argentinos 
A y e r , a las dos de l a tarde, se c e l e b r ó 
el a lmuerzo que i a Sociedad de A u t o r e s 
e s p a ñ o l e s o f r e c ó ó a los representantes 
s i Í V L ^ T ^ y Círculof de ^ r e s ar-
g eramos, que se encuent ran ac tua lmen-
te en M a d r - d . 
Con el preadente de l a Sociedad de 
Au to re s , don Feder ico Ol iver , ocuparon 
l a presc iencia los s e ñ o r e s G o n z á l e z deü 
Oasitillo, de l C í r c u l o de A u t o r e s argen-
t i n o ; M a r q u i n a , D i s c é p o l o , M u ñ o z Seca, 
A b a t í y e l secre tar io de l a E m b a j a d a 
a rgen t ina . 
A l f i n a l del a lmuerzo el presidente 
é p o c a . T a m b i é n en a lgunas ocasiones! acordado e r i g i r u n m o n u m e n t o a l c é -
O NO 
Ü I W f f l a i ü M ' i ! ! ! ! 
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Generalmente, no se hace caso de los 
p r imeros indic ios de un s imple resf r iado 
que, con m á s o menos v io lencia , a casi 
nadie perdona en los t iempos invernales . 
Unas veces son las mucosas nasales que 
in i c i an el t ras torno , pero luego i n v a d i r á 
los tej idos de la la r inge p a r a caer en los 
bronquios. Otras veces a p u n t a r á con ma-
yor fuerza en el pecho, y el p r i m e r s in-
Faüecimiento de Enrique García 
Alvarez 
lebre ao tor L u c i e n GuiJtry. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
H o y y d í a s sucesivos, tarde y noche, 
la emocionante comedia " A n u a Chr is t ie" , 
t r i u n f o personal de L o l a Membr ives . 
< á U n m a r i d o p o r f a v o r " , 
p o r A n n y O n d r a 
Lunes p r ó x i m o , estreno exclusivo. 
L a r e m i t ó , en efecto, el gobernador , 
y ayer u n t e l e g r a m a c i r c u l a r de l a 
D i r e c c i ó n Genera l de Segur idad le en-
t e r ó de que no existe t a l t í t u l o n o b i l i a -
rio, y de que se t r a t a b a de u n t i m o . 
Una casa que amenaza ruina 
E l a iqu. teci to don J o s é M i g u e l de la 
K u a d r a , que d i r ige los der r ibos de l a 
casa n ü m e r o 67 de l a calle de l a P a l m a , 
se h a presentado en el Juzgado de gua r -
d i a p a r a denunciar que a l l l ega r a de-
t e rminado p u n t o del deirribo ha observa-
do que l a casa i n m e d i a t a amenaza ru ina . 
Como h a c í a y a c u a t r o d í a s que ha-
b í a dado cuen ta de e l lo a loa propdeta-
r.o-s, y é s t o s no h a n tomado n i n g i m a 
d e t e r m i n a c i ó n , lo ha puesto en conoci-
m i e n t o de l a au to r idad , p a r a e lud i r res-
ponsabil idades. 
E l Juzgado de g u a r d i a ha dado cuen-
t a del hecho a l teniente de alcalde del 
d i s t r ü t o . 
Maleantes detenidos 
J e s ú s D í a z - M o n t e n e g r o y Pad r ino , de 
ve in t i c inco a ñ o s , domic i l i ado en e l A r r o -
y o del P e ñ a l , c a l l e j ó n n ú m e r o 9, se en-
depar t iendo t r a n q u i l a m e n t e 
T E A T R O S 
A l i K A Z A K . — A las 6,30 y 10,30 (popu- |oon t raba 
la res ) : Los cachorros (butaca, t res pe- c<m p e ñ a de amigos, profesi.onales 
setas). 
c u a r u l l a s ofreciendo el agasajo, y el :3.0,3o: L a c a s t a ñ u e l a . G r a n é x i t o (2X-1-
senor M a r q u i n a una p o e s í a . E n nombre 9 3 1 ) . 
de los autores a rgen t inos h i c i e r o n uso! C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,15: 
de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s G o n z á l e z del!E1 a l m a de Corcho (butaca, cinco pese-
Cast i l lo y D i s c é p o l o , que agradec ieron tas) .—A las 10 ,30: E l a l m a de Corcho 
el agasajo. 
Un nuevo proyector de "cine" de 
invención española 
E n el s a l ó n de actos de l a Escuela 
Espec ia l de Ingen ie ros de M i n a s se ce-
l e b r ó aye r ta rde l a anunc iada conferen-
c ia del ingen ie ro don Car los M e n d i z á -
bal B r u n e r sobre el C i n í s o f o t o y sus 
aplicaciones, apa ra to de su i n v e n c i ó n . 
P re s id i e ron e l ac to el m i n i s t r o del 
(butaca, c inco pesetas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 1 0 ) . — L o r e -
to-Chicote.—6,30 y 10,30: U n a m u j e r s im-
p á t i c a . E n o r m e é x i t o (11-1-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . 
A las 6,30 y 10,30: Los chamari leros (éxi -
to enorme de Arn iches , A b a t í y L u c i o ) 
(17-1-931). 
E S F A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
X i r g u . — 6,30 y 10,30: Fuen te escondida 
(18-1-931). 
todos ellos de l robo, en u n bar de l a 
cal le de Embajadores . 
De i m p r o v i s o pene t r a ron en e l esta-
b lec imien to cua t ro agentes de l a P o l i -
c í a y o t ros t an tos guard ias de S e g u r i -
dad, los cuales, d i r i g - é n d o s e a los que 
f o r m a b a n l a p e ñ a , los de tuv i e ron y em-
pezaron a esposarlos. 
Todos se prestaron" d ó c i l m e n t e a ello, 
menos J e s ú s , que, r á p do, s a l i ó a u n 
pa t io , s a l t ó po r una ventana , soibió ve-
loz las escaleras y se o c u l t ó en un 
c u a r t o de u n a vecina. N o obs tante su 
ag i l idad , f u é detenido. 
Conducido ante el comiisario, d i ó pri1-
meramen te t m nombre falso, p a r a ev i -
t a r , s e g ú n c o n f e s ó d e s p u é s , que l e j u z -
gasen como reinoidente, y a que h a su-F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
T raba jo , " ¿ r i u b s e c r e t a r r o de "Fomento'íí6111^™^ ̂  !as 6,30 y 10,30: - ^ ^ l ^ o va r ias quincenas en d i s t in t a s oca-
s e ñ o r L u n a P é r e z ; el pres idente d e l ^ ^ N c i K s r L . - G r a n c o m p a ñ í a « t i - " 
Consejo de l a M i n e r í a , don A l o n s o M a r - | c a del maestro Tena.—6,30: L a alsacia-
t í n e z , y e l d i r e c t o r de l a Escuela , s e ñ o r i na y Mol inos de v iento , por E m i l i o Ven-
G ó m e z Rojas . drell.—10,30: L a s ie r ra b rava ( éx i t o g ran-
Presentado el conferenciante con f r a - ¡ d i o s o ) - ^ a ^ m . „ ' . 
ses de elogio p a r a sus a l t a s dotes de i ^ ^ T A I b A B E L ( B a r q u i l l o 14) -
furirrnzrsu61 r e c t o r t d v a - d ^ ^ ^ 
cuela, c o m e n z ó su in te resan te diserta-^2.930). 
V í c t i m a de l a g r ipe que a g u d i z ó u n 
padec imiento c r ó n i c o , d e i ó aye r de exis-
t i r el conocido a u t o r c ó m i c o don E n r l - Clón cland0 las g r a c i a s a todos po r s n i a k a (Corredera Ba ja , 1 7 ) . — A las 
asistencia, especialmente a l a s mencio-;6,30: H a n cerrado el por ta l .—A las 10,30 
sienes. 
"El gato perdido" 
E l vicepresidente de l a Sociedad P r o -
t e c t o r a de A n i m a l e s y Plantas , t i t u l a d a 
" E l g a t o perdido", don Enr ique Schof, 
se p r e s e n t ó aye r en el Juzgado de guar -
d i a con objeto de s o l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n 
p a r a recoger dos perros y dos gatos que 
permanecen abandonados desde el lunes 
que G a r c í a A l v a r e z . 
L a desgracia f u é conocida r á p i d a m e n - l — f ' ^ j - ^ ' - 1 - 1 ^ " « - . i u c - , v ^ ^ ' ' • ' T ' " " " " ;ñp v i v í a Rosa r io V i z c a í n o oue ha f a l l e -
te en los c í r c u l o s t ea t ra les y h t e r a r í o s , f ' ^ f ' tno obstaiite ser ^ ^ T n i d o f o í g S ? ^ m e m 0 r i a " ciclo V i z c a í n o , que na 
y fue ron muchas las personas que des f i l u V a o . s ^ V ^ T ^ f i M A R A V ^ - í M a l a s a ñ a , 6 ) . - C o m P a -
l a r o n por l a casa m o r t u o r i a p a r a t e s t i - ?P ^ ' e ° c u « n t r f en.ia:ñia B l a n q u i t a P o z a s . - A las 6,30: L a pan-
m o n í a r el p é s a m e a los f ami l i a r e s de l • P/edra-. ^P60^01110 b a r a t o e in";dilla.-A las 10,30: K u - K u x - K l a n (22-11-
f inado d u s t n a t emas i ado p ro t eg ida , no pudo,930). 
ser p rogres i s ta . Én efecto, en el ac tua l | R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
apa ra to de p r o y e c c i ó n hay p o r l o menos i J e r ó n i m o , 28).—A las 6,30 y 10,30: More-
p r i m e r l uga r , l a p e l í c u l a no avanza en 
L a Sociedad de A u t o r e s e n l u t ó los b a l -
cones de la casa social y a c o r d ó concu-
t o m a revelador s e r á una ronquera s e c a . j ^ h o y a l en t i e r ro y env i a r u n a co-
^ i S f duda alguna, l a b ronconeumonla l ^ a c i ó G a r c í a A l v a r e z el 10 de o c t u - 1 ^ s a t a T S o ^ e W ^ S 
e s t á al acecho... E l leve resfriado, des-!bre de 1873. D-sde m u y j o v e n m o s t r ó , ^ * i f ^ ^ tirones 
cuidado, h a b r á desarrol lado u n a taque isu v o c a c i ó n por l a l i t e r a t u r a f e s t iva yH^11 l a f o r t a l e z a deI celuloide, que es 
g r i pa l que causa siempre graves p r e o c u - j c o l a b o r ó en " L a Correspondencia Mili-¡?®!isr°s° Por su c o m b u s t i b i l i d a d exce-
Roban a una ciega que vende lotería 
A M a r g a r i t a Moreno A n d r é s , de c in -
cuen ta a ñ o s , ciega, con domic i l io en l a 
cal le de los Tres Peces, n ú m e r o 10, que 
se dedica a vender pa r t i c ipac iones de 
siete grandes cual idades d a t i v a s . E a - y - g ^ - « ^ ^ ^ ^ l a A s o c i a c ¡ ó n M a t r i t e n s e de 
Bodas 
E n e l Pa lac io Arzobispa l de Valenc ia , 
se ha celebrado l a boda de l a be l la se-
ñ o r i t a A n a M a r í a Jacob, h i j a del d i rec to r 
del Cen t ra l de A r a g ó n , con el a r i s t ó c r a -
t a belga b a r ó n Pablo d ' H u a r t . F u e r o n 
padrinos l a baronesa G a s t ó n d ' H u a r t , 
madre del contrayente , y don N é s t o r Ja-
cob, padre de la novia . 
Bendi jo l a u n i ó n e l Arzobispo, doctor 
Meló , qu ien p r o n u n c i ó una p l á t i c a y fir-
m a r o n el acta, por el novio, el b a r ó n Ade-
l i n d ' H u a r t y el s e ñ o r M a u s í n , y por l a 
novia, el embajador de Bé lg i ca , b a r ó n de 
Borchgrave y don A n t o n i o Bordas . 
Los nuevos esposos salieron p a r a Bar-
celona, F r a n c i a y B é l g i c a . 
N Peticiones de m a n o 
P o r los s e ñ o r e s de Ollet , y pa ra su h i -
j o , el abogado don Franc i sco Javier , ha 
sido pedida a d o ñ a Mercedes L ó p e z de 
A y a l a v i u d a de Manso de Z ú ñ i g a , l a ma-
no de' su b e l l í s i m a h i j a A m a l i a . 
L a p e t i c i ó n fué hecha en Valenc ia y 
l a boda, que c o n s t i t u i r á u n acontecimien-
t o a r i s t o c r á t i c o , por estar emparentada 
l a novia con las i lus t res f ami l i a s de Ce-
d i l lo , Peromoro , Lozoya, e t c é t e r a , se ce-
l e b r a r á en la p r ó x i m a p r imave ra . 
—Por el ingeniero A g r ó n o m o don Ela-
d io Asensio V i l l a , y para su hermano, 
don Enr ique , ha sido pedida la m a n o de 
l a bella y d i s t ingu ida s e ñ o r i t a M a r u j a 
M a r v á y M a c i á , sobr ina del i l u s t r e ge-
ne ra l M a r v á . 
N u e v o embajador de 
I t a l i a en E s p a ñ a 
P o r enfermedad del m a r q u é s de Med i -
c i de Vascello, embajador de I t a l i a en 
M a d r i d , que desde hace m á s de u n a ñ o 
se encuentra en su p a í s , ha sido nom-
brado pa ra subst i tu i r le , el conde D u r i -
n i d i Mouza, que r e p r e s e n t ó a su p a í s en 
Santiago de Chile y Budapest . 
L a Nobleza de M a d r i d 
M a ñ a n a 24, a las once y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a Iglesia de 
Buen Suceso, solemnes cultos, organiza-
dos por el Rea l Cuerpo Colegiado de Ca-
balleros Hijosdalgos de l a Nobleza de Ma-
d r i d , pa ra festejar a su P a t r ó n , San I l -
defonso. 
A s i s t i r á el Infante don Fernando, con 
sus hijos, los infantes L u i s A l fonso y 
J o s é Eugenio , que recientemente ingre-
saron en el Cuerpo. 
U n t é 
Ofrecido por el presidente del T r i b u -
na l Supremo, don J o s é M a r í a Or tega Mo-
re jón , y p a r a conmemorar el santo de 
su majestad el Rey, se ce l eb ró ayer u n 
t é en honor de los magistrados de d icho 
A l t o T r i b u n a l , al que as is t ie ron todos, 
con sus fami l ias , y a d e m á s , el duque de 
Mi randa , m a r q u é s de Luca de Tena , se-
ñ o r Berna ldo de Q u i r ó s . doctor Soler e 
hijos, y o t ras personas. 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , que 
pensaba as is t i r , se e x c u s ó a ú l t i m a hora , 
po r sus ocupaciones. 
L a marquesa de O n í e l r o 
A y e r po r l a tarde ha fal lecido e n su 
hotel de l a calle de A l c a l á Gal iano, n ú -
mero 1 , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
L e ó n i d e s G a r c í a San M i g u e l y Z a l d ú a . 
marquesa de Onte i ro . 
L a v i r tuosa dama, se encontraba en-
f e r m a hace dias con una bronconeumo-
n i a y a l darse cuenta de su gravedad, 
p i d i ó rec ib i r los Santos Sacramentos, lo 
que hizo con g ran d e v o c i ó n . 
Es tuvo casada con don F l o r e n t í n R. 
Casanova, de cuyo m a t r i m o n i o v iven ac-
tua lmente tres h i jos : don F l o r e n t í n , ca-
sado con la marquesa de Guevara ; d o ñ a 
M a r í a , casada con el conde de M i r a s o l , 
y d o ñ a Luz , fundadora del Pa t rona to de 
las Damas A p o s t ó l i c a s del Sagrado Co-
r a z ó n . 
P o r el domic i l i o de l a finada desfi laron 
duran te todo el d í a numerosas personas 
a dar el p é s a m e a l a f ami l i a . M a ñ a n a | 
po r l a tarde se c e l e b r a r á el en t ie r ro . 
Descanse en paz la marquesa de On-
o y reciban sus f ami l i a re s nues t ro 
p é s a m e . 
L a marquesa viuda de G r a ñ l n a 
E n Sevil la ha fallecido, l a s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a E s t r e l l a A r i a s de Saavedra y 
G u t i é r r e z de C á r d e n a s , marquesa v iuda 
de G r a ñ i n a , persona c o n o c i d í s i m a en 
aquel la c iudad, donde contaba con gene-
rales s i m p a t í a s . 
A su h i jo don F ranc i sco J a v i e r Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a y A r i a s de Saavedra, 
m a r q u é s de G r a ñ i n a y d e m á s f a m i l i a , 
enviamos nuestro p é s a m e . 
L a viuda del almirante Cervera 
E n su residencia de Puer to Real (Cá-
diz) , ha fal lecido ayer a las seis de la 
ta rde la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a A n a 
J á c o m e , v i u d a del a lm i r an t e que man-
daba la escuadra e s p a ñ o l a en Santiago 
de Cuba, don Pascual Cervera. 
Contaba l a finada noventa y u n a ñ o s . 
L a rodeaban a l a hora de su muer te , sus 
hi jos don Juan, don Ange l , don Pascual , 
don Lu i s , d o ñ a Rosar io y d o ñ a A n a , y 
sus hijos p o l í t i c o s don Juan Cervera 
V a l d e r r a m a y don J o s é M a r í a Cervera 
Castro. Su en t ie r ro se v e r i f i c a r á en 
Puer to Real . 
Descanse en paz l a I lus t re d a m a y re-
ciba su f a m i l i a nuestro p é s a m e . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a d í a 24, se c e l e b r a r á en la 
iglesia de San A n t o n i o de loa Alemanes ;| 
a las once de la m a ñ a n a , e l funera l que 
en sufragio de don Fernando M á r q u e z 
de la P la ta y A n g i o l o t t I , m a r q u é s de Ca-
marena la Rea l , conde de los Corbos, 
han dispuesto sus c o m p a ñ e r o s de l a San-
ta H e r m a n d a d del Refug io . 
E l ú n i c o he rmano del finado, m a r q u é s ;! 
de Casa Real , nos ruega hagamos cons-
t a r su agradecimiento a las numerosa? 
personas que le han tes t imoniado su p é ¡ 
same. 
Aniversario 
M a ñ a n a hace a ñ o s que fa l l ec ió d o ñ a 
M a r í a Rafaela de M i o ñ o y U r r a , mar-
quesa de Cil leruelo y condesa v iuda de 
Mor iana , de grata memor ia , y en sn . 
sufragio se c e l e b r a r á n misas en M a d r i d 1 
A su h i jo y d e m á s f a m i l i a renovamos 
nuestro p é s a m e . 
a b iSiT'B.i'ii^aiiii^aiiiiaiiiiiiiiiiHiiniiniiiiiaini'e 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos e n E L DEBATE 
paciones. A ev i t a r tales pel igres la far-
macopea nos presenta un remedio senci-
l l í s i m o e inocuo, pa ra t o m a r apenas co-
mienza la dolencia, con l a seguridad de 
que los efectos del m a l q u e d a r á n arres-
tados. 
Es te remedio es el T h u s Serum; u n 
conglomerado b a l s á m i c o a n t i s é p t i c o , cu-miCO -La , t r o m p a de caza". E l é x i t o 
t a r " , " M a d r i d C ó m i c o " , " N u ¿ v o M u n - ' ^ ^ s e ^ n d o ^ p r o y e c c i ó n 
do", "Barce lona C ó m i c a " y ' ^ c t u a l í - j i V ; 
d a d e s » J ses y destellos a i sucederse las i m á g e -
D e c í ^ i d o a e sc r ib i r p a r a el t ea t ro , e s - f e * r ^ V * n Z Q - * * " T * ?arPadeo-
. n ó , en c o l a b o r a c i ó n L n A n t o n i o Pa lo - ^ n l ñ o s . ^ ^ ^ 
O t r o defecto es l a impos ib i l i dad de 
t r e n ó 
mero , su p r i m e r a obra , e! j ugue t e c ó -
Revistas.—A las 6,30 y 10,30: Las estam-i Car idad , le a r r e b a t a r o n una c a r t e r a que 
pas i luminadas . ¡ c o n t e n í a 250 pesetas y algunas p a r t i -
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . : cipaciones de l a L o t e r í a Nac iona l , entre 
E l s á b a d o 24, a las 10,30: solemne i n a u - j i a s que f i g u r a b a u n p r e m i a d a en el 
g u r a c i ó n de l a t emporada de c i r co de sor te0 de h o y con I a centena del p r i m e r 
M . S á n c h e z Rexach. Las mejores atrac-
ciones del mundo. Se despacha en conta-
d u r í a . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
p r e m i o . 
OTROS SUCESOS 
H e r i d o que fallece.—Mateo de la Fuen-
adap ta r l a p r o y e c c i ó n ó p t i c a a l a sono-
ra , en t re las que h a y 20 recuadros de 
imponderable resistencia. Si e s t á i s r e s - ^ en o t ros e s t r e n ^ sucesivos de los que: ¿ A l perderse u n in t e rva lo 
f*^Ar.<, „ lo * fue p a r t i c i p e colaborador A n t o n i o P a s o . l i ; 1 ^ . , pexuerse_ u n mcervaio, 
" L a M a r c h a de C á d i z " , "Los cocineros" i 1?lediante u n cor te ' Por e jemplo, se p ie r -
r iados y a tos per tu rba vuest ro s u e ñ o , 
t o m a d Thus-Serum; vuest ro a l iv io s e r á 
inmedia to y e v i t a r é i s los mayores m&les. 
l i i i i i n i K i n i i n 
de Ja s i n c r o n i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r M e n d i z á b a l m u e s t r a c ó m o su 
A las 4 tarde . P r imero , a pala : A r a q u i s - t e J i m é n e z , de t r e i n t a y dos a ñ o s , natu-
t a m y Pasay con t ra Qu in t ana I V y P e - r a l de Hoyo Casero ( A v i l a ) , ha fal lecido 
rea. Segundo, a r emon te : Pasiegui to y en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l donde i n g r e s ó 
Bero legu i con t ra E c h a m z ( A . ) y Sala- .para ser asist ido de unas lesiones que 
X e " i l 3 ^ í ^ 0 ' ^ ? ^ ' . ^ I ^ n á l R s e produjo el d í a 3 del actual a conse-
cuencia del vuelco de una camioneta. 
E s t u d i a n t e contusionado.—El estudian-
te A n d r é s J i m é n e z Heredia , de ve in te 
a ñ o s , domic i l iado en l a calle de V e l á z -
y " L a A l e g r í a de l a H u e r t a " fueron l a 
qSSeeseecuennatagnr m á f d ? Rectos. Los g ^ v í r a W ^ ^ 
obras. ¡ p r i n c i p i o s del m i s m o son los siguientes::rl.ence) (2o-í-9Sl). 
L a c o l a b o r a c i ó n con A r n i c h e s marca1 , Lo3 ^ a c e s ^ m o s o s que p royec tan ¡ C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
una é p o c a nueva a G a r c í a A l v a r e z , y es " ^ S ^ e s sobre l a pan ta l l a , puesto llao. T e l é f o n o s 95801 y 93158). — A las 
_ que l a p e l í c u l a se mueve de un modo:6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . Danzas de 
y Ochoa con t r a Zube ld ia y P é r e z . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
f ^ f l V v Í^S' ^¡ Jo^nvHf i . í J f l ^ ' ^ < 1 ^ , 132, t u v o que ser asistido de con-l A ^ J ' ^ L • ^ tusiones en el t ó r a x de p r o n ó s t i c o reser-
His t e r i smo . 
Psicosis. 
Sanator io N e u r o p á t i o o , en Carabanchel 
Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones indeprn- | 
dientes, con j a rd ines d is t in tos 
mi&ntos modernos. Dos m 
D i r e c t o r : D r . Gonzalo R- j 
Lope d© Vega. 55. M a d r i d . c o l a b o r a c i ó n con Arn iches , sus t i tuye a P e J ° s ^ r m a n corona c i r cu la r , la 
•¿a i 
"GRIPE Y TOS son inseparables. De !a GRIPE le preservará la acción 
antiséptica de las PASTILLAS CRESPO, y de !a TOS, ¿quién ignora 
que no hay TOS rebelde a las PASTILLAS CRESPO?" 
ii S & . £1' . iB umH '.:iiSÍi:i:iBi!i¡:!!Ei',!,t8:!!::fi.MIB:i:iiS::;:!,IS üPS'^'Süü'SiüilaisLiSl^ii i lJi^ú É H B É B E 
E N TODAS L A S 
« FARMACIAS 
cua l g i r a en sent ido c o n t r a r i o del de ese 
abanico, con ve loc idad a n g u l a r m i t a d 
de l a de haz luminoso , compensando en 
K i n g 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fé-
m i n a . Local idades de s e ñ o r a a m i t a d de 
consecuencia ese g i r o e inmovi l i zando las Precio>: D h u e con q u i é n andas. M a t r i -
i m á g e n e s , que consecut ivamente se reem- ™^1:*0.8 ,1 !^^ ; , °derna• E1 moderno em-
p lazan en l a pan t a l l a , s in i n t e r m i s i ó n l u -
minosa a lguna , pues mien t r a s cada i m a -
g e n se b o r r a e s t á apareciendo la si-
sanova (8-11-930). 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enc ic lopedia P a t h é . Sin comer-
lo n i beberlo. C o n d i c i ó n de paz, por 
•¡illl!II!!ll»!i!!Bi:!i|?!,!!;,SI 
L a 
. S T R E N O H O Y E N 
S O D E L A 
( E M P R E S A S. A G . E . ) 
Dos g r a n d e s 
" f l 1 m s" Me t ro -
G o l d w y n - M a y e r 
Y la primera película larga 
h.ablada en castellano por 
S T A N L A U R E L 
V E R H A R D Y 
E O E W I E i E S 
g u í e n t e . E l p r i n c i p i o t e ó r i c o u t i i i z a d o es i Ol ive Borden , H u g h T r e v o r y Noafa Bee-
l a c o n o c i d í s i m a prop iedad de l a elipse, ry . E l correo de Ca l i fo rn ia , p o r K e n d 
que re f le ja sobre cada foco los rayos l u -
minosos que pasen, en cua lquier direc-
c ión , po r e l o t ro . E n el C i n i s ó f o t o , uno 
M a y n a r d . 
C I N E M A D R I D . — 6 , 3 0 y 10,30: S. M . el 
a m o r ( H a r r y L i e d t k e ) . Por su hon ra 
( H é l e n e G h a d w i c k - K e n n e t H a r í a n ) . L u -
de ios focos e s t á ocupado por el cent ro n c s ' p r ó x i m o , la ú l t i m a y mejor produc-
ó p t i c o del obje t ivo, y el o t ro po r el c e n - j c i ó n de A n n y Ondra , t i t u l a d a U n m a r i -
t r o de l a pan ta l l a . E n cuanto al reduci- |do , por favor . 
do á r e a de elipse que in terv iene , queda! O I N E K O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 y 
reemplazado por l a c i r cunfe renc ia oscu- 10'30: A ^ r t a ^o^X (sonora, d ive r t i d i s i 
ma , por V í c t o r Mac L a g i e n ) . E l val ien-
te (en e s p a ñ o l , por J u a n Torena) . P r ó -
i a t r í z , que d e s e m p e ñ a exac tamente el 
m i s m o pape l que l a elipse, c i r cun fe ren -
c ia que en su g i r o describen los espejos. 
Con ello consigue que l a p e l í c u l a se 
deslice con m o v i m i e n t o c o n t i n u o y ve-
x imamen te , estreno del " f i l m " h i s t ó r i c o 
nac iona l sonoro P r i m (21-1-931). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te-
lé fono 72827. E l " c ine" de moda) . L a me-
ioc idad un i fo rme , s i n t i rones , que no ! Ío r i n s t a l a c i ó n sonora sistema Wes te rn 
h a y a parpadeo, que en cua lqu ie r pun to ^ . ^ " f - - ^ ,las .4.' ^ y 10.30: la for-
j 1 , - •- imidab le p r o d u c c i ó n de Remara ue Sin ». 
se pueda t o m a r la i m p r e s i ó n sonora por - ,novedad ^ n e l f ren te ( l a p e l i c ^ ' p , e . i n s t a d Tomas in . ;.Por q u é no t e casas 
r i 
vado, que se produjo en la Univers idad . 
At rope l l ado por u n "au to" .—El auto-
m ó v i l n ü m e r o 36.284, conducido por Je-
s ú s Sorolla, a t ropel lo en la calle de H o r -
taleza, a Marcos Sanz Fru tos , de v e i n t i -
6,30 y 10.30: Metrotone ( revis ta) . Dolor 
de muelas, po r L a u r e l - H a i d y . Monsieur 
Sans Gene, por R a m ó n Nova r ro (4-12-
930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 4; N o t i c i a r i o sonoro Fox. M i c k e y . 
labrador . E l profesor de m i muje r .—A 
las 6,30 y 10,15: E n la calle (hablada en 
e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o sonoro Fox. Mickey , 
labrador (dibujos sonoros filmófono). E l 
profesor de m i mujer (hablada en espa-
ño l , por I m p e r i o A r g e n t i n a , Ju l ia Lajos, 
V a l e n t í n Pare ra y A l a d y ) (1-11-930)'. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E. T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30, estreno: L a 
ú l t i m a aven tu ra de M r . Cheney, por Nor-
m a Shoarer y Conrad Nage l , y Noche de 
duendes ( to ta lmente hablada en espa-
ño l , por Stan L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) . 
P A L A C I O D E L A PR50NSA (Plaza del 
Callao, 4) .—A las 4.30, 6.30 y 10,30: No-
t i c i a r i o Fox. O t o ñ o (dibujos sonoros fil-
m ó f o n o ) . L a f a s c i n a c i ó n del b á r b a r o (so-
nora, por George B a n c r o f f ) . Gran éx i to . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Gónova , 20) . - -
A las 4.30: H a r o l d y el telefono. M a t r i -
mon io complicado. S. M . Tomas in . E l 
fan tasma del rancho.—A las 6,30: Su ma-
que é s t a y l a ó p t i c a van j u n t a s , q u e . l a b i a d a en el reciente concurso de H o i l y -
pe l icu ia t enga s ó l o ta ladros p o r u n lado wocd) (7-1-931). 
y se u t i l i c e el o t r o p a r a l a p e r f o r a c i ó n i C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
oue se consie-ue no dis-::10,S0: Rev i s t a sonora Pa ramoun t . F u ñ e sonora, con lo q  s  sig   is 
m i n u i r l a anchura de l recuadro . A d e m á s 
l a p e l í c u l a enro l la cada v u e l t a den t ro de 
l a an t e r i o r y no h a y a s í que i n v e r t i r l a 
a l pasa r l a de nuevo y el apa ra to alcanza 
l a ve loc idad que se quiera , lo cua l s ign i -
rales del mar i sca l Jof f re . E l rey del 
"jazz", por P a u l W h i t e r n a n y su orques-
ta (29-11-930). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11 . Empresa S. A. G. E . T e l é -
M a n i q u í e s con a lma.—A las 10,30: Ma-
t r i m o n i o complicado. S. M . Tomasin . E l 
fan tasma del rancho. M a n i q u í e s con a lma. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30: Met ro tone (sonora) . Mickey , 
maqu in i s t a (dibujos sonoros filmófono). 
E l val iente (hablada en e s p a ñ o l ) . — A las 
6,30 y 10,30: Metrotone. Romanza senti-
m e n t a l (sonora) . Mickey , maquin is ta . E l 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("c ine" val iente , por J u a n Torena (21-1-931). 
fica u n p rogreso p a r a el c ine en color. sonoro>: Rev i s t a Pa ramoun t . Radios R i o t . R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30: Re-
T r a s de estas expl icaciones t e ó r i c a s E ^ f d ^ ? A d e i , ^ o ^ ( ^ 9 . 3 , 0 _ > - . !v.ista sonora Paramount . E l alegre ma-
el s e ñ o r M e n d i z á b a l e x p l i c ó p r á c t i c a -
mente s u apara to , que t o d a v í a como 
C H U E C A (Plaza de Cham-|nes popular, butaca, una peseta.—A las 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124. ¡ r i ne ro . D i b u j o sonoro. Vogue. ¡Acon te -
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no - l c imien to ! E l g r a n charco, por Maur ice 
che: Rev i s t a Pa ramoun t . Verano (d ibu- 'Cheval ie r . Es u n p r o g r a m a Pa ramoun t 
apara to de l a b o r a t o r i o da u n a p royec- j jos sonoros). U n "as" de o c a s i ó n ( c ó m i (10-1-931). 
c ión imper fec t a , pe ro en el cua l se v e n j e a ) . A t r a i c i ó n (sonora) , por los herma- ' T 1 V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
aplicados m á s o menos r u d i m e n t a r i a - ' n o s Moore. [de ' V e r g a r a . T e l é f o n o 55575). H o y vier-
men te los ventajosos p r inc ip ios t e ó r i c o s . ! OLS'EMA 
S e g ú n d e c l a r ó , 
apa ra to i n d u s t r i a l 
p r o y e c c i ó n da el deseado r end imien to . | p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ( j t e l 7 o ^ p i ] ^ ^ r « ^ | p ^ L a ñ e ) . ídilTo p r i m a v e r a l (dibujos 
E l p ú b l i c o , al t e r m i n a r l a conferencia, I fec to cabal lero. R í e , payaso, r í e (12-2- sonoros en castel lano) y E l v ig ía , por B i -
a p l a u d i ó l a r g a m e n t e y f e l i c i t ó a l s e ñ o r I l l ie Dove (7-1-931). 
o ^ í ^ 5 1 " ^ G O T A (Goya, 24. E m p r e s a ¡ ( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s n o st i-
ft. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30 (viernes pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n - L a 
femina . Local idades de s e ñ o r a a m i t a d fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
de p r e c i o ) : Dos vecinos pac í f i cos . E l co-jcartelera corresponde a la de publ ica-
r reo de Ca l i fo rn ia . C o n d i c i ó n de paz. Ición de E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las la obra.) 
M e n d i z á b a l . 
Ha muerto Alma Rubens 
L O S A N G E L E S , 22.-—A consecuencia 
de una p u l m o n í a ha fal lecido en su do-
MAi>l:ID.—Año XXI.—Núm. 6.716 
E L D E B A T E (5) Viernes 23 de enero de 1931 
A , 
E l santo del Rey ! Angulo y doña Asunción Bartolomé y dal, un buen número de personas con 
. • Fernández de Angulo. objeto de formar un Comité hispanoes-
Con motivo de la ñesta onomástica de Los catorce Oltimos señorea han sido lavo en Madrid, el cual tiene como fina-
E n la iglesia de San Fermín de los 
Navarros se celebrarán los siguientes 
cultos para celebrar el santo de su ma-
jestad. 
p „ tos parecidos creados cerca de los esta-
V^asa Kea i .jjiegijj^gjrtQg ¿e enseñanza en ]oa 
BU majestad el Rey. hoy se celebrarán propuestos por haber obtenido el máxi- lidad fomentar las relaciones espiritua-
cultos especiales en todas las iglesias de mum de Matrículas de honor en los es- Ies y económicas de Esoaña con los paí-
Madrid y un solemne Tedéum, a las on-ítudios de sus respectivas carreras. ses eslavos, a la manera de los InsUtu-
oe y me«á.a, en la Catedral, oficiado por j , 
el Obispo de Madrid Alcalá. 
_ , 'demás países. 
Fueron recibidos en audiencia por el E l señor Zulueta explicó el motivo de 
Monarca las marquesas de Salinas ylg^ta iniciativa y las razones de orden 
campo Real, el marqués de la Vega científico, cultural y económico que re-
A las ocho y media de la mañana, de Allzo. condes de Ruidoms, con los comiendan la constitución de un Certro 
misa de comunión general, y por la tar--de Torrellano, doña Lucrecia Llanes, de Estudios eslavos en Madrid. E l señor* 
de, a las seis, Exposición de S. D. M., i viuda de Valdenebro, con su hijo don castillejo ha definido, sobre la base de' 
Corona franciscana, ejercicio del mes y'Mariano; don Matías Segui Tarraso, don:un proyecto de estatutos, la constltu-
golemne Tedéum. Agestes cultos están ^ f ^ f 1 , ^f1^110 de Pineda y don Mi-:ción, organización y funcionamiento del 
Comité respectivo. 
E l duque de Maura hizo algunas acla-
raciones, sobre todo, en lo que concierne 
¡ L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GBANJA E L HENAR, S. A . 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al 
teléfono 12455. 
HÉBlilttlIiBHMM 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
I T L í R R I A G A . A G U I R R E 
O A C E T A 16 corriente publica programa 
NIIEVO C U E R P O AUXILIAR. Exclusi-
va preparación CUERPOS P E R I C I A L Y 
AUXILIAR. Ultimas oposiciones obtu-
vimos número 1 ambos Cuerpos y nume-
roaaí plazas. INTERNADO; HORTALS-
ZA, 71 MADRID T E L E F O N O 12.553 
m m i ú m m í i M S M m M m 
Los patronos rechazaron por 2 0 0 vo-
tos contra 10 una fórmula tran-
saccional de la ponencia de huelga 
c o n 
Y a hay comunicación con las islas 
de Tenerife y Gran Canana 
T 
D E L A C A 
invitadas todas las Congregaciones reli-
giosas. 
E l Real Patronato a favor del solda-
do ha dirigido el siguiente mensaje al 
Rey: 
"Señor: L a Junta Central del Real Pa-
tronato a Favor del Soldado, con las Aso-
ciaciones que la integran, tiene el alto 
honor de elevar a V. M. los más fer-
vientes votos por la felicidad de vuestra 
augusta persona, de la de S. M. la Reina 
y por la de toda su real familia. 
Cada una de las aquí Armantes podría 
ostentar el emblema de su respectiva 
Asociación, Asociación que tiene su vida 
y autonomía propia; pero las que como 
nosotras pertenecemos por razón de pa-
rentesco a los miembros que forman par-
te de los diversos sectores de la gran 
familia militar española, profundamente 
convencidas de que la unión hace la fuer-
ea y conduce a la victoria, y de que si 
siempre es conveniente esta unión, lo es 
más que nunca en las circunstancias por 
uel del Campo. 
—Por la Soberana fueron recibidos la 
marquesa de Jauduri, duquesa de Vista-
hermosa, condes de L a Marquina. mar-|a la relación deT C^mTtrcoñ^ 1 0 ^ 6 0 ^ -
queses de Albaicín e hijos y condesa ¡sentantes diplomáticos y consulares de 
de Polentinos. W paíSes eslavos acreditados en España 
—También fueron recibidos por la R e í - y p0r ú!tImo> el seaor K bal trazJ ^ 
na la señora de Rodríguez Vig^iri, ¡programa de la actividad que el Comi-
acompañada de su esposo el ministro de;té, una vez constituido, podría desarro-
Economía, y los embajadores de los E s - iiar en un porvenir próximo. 
Habiéndose aprobado unánimemente 
las líneas generales de la constitución, 
se ha acordado celebrar en febrero una 
reunión constitutiva, que tendrá por oo-
jeto la aprobación del texto definitivo 
de los estatutos y la elección de Conse-
jo directivo. 
HOY S E REUNIRAN LOS HUEL- C o S t a r á c ¡ a 0 d G e t r e ^ ^ i n u t o s n f e r e n " 
QUISTAS 
Ha acordado informar favorable-
mente el nuevo régimen apro-
bado por el Ayuntamiento 
se inauguró ayer oficialmente ia co A primeros de febrero estarán ter-
L a Conferencia Nacional de Artes muriicación te!efónica con las islas de Te- minadas ias bases del sistema que 
Gráficas prosigue sus trabajos \ ^ & ? S $ S £ & £ % T ^ sustituirá "I Consoroio del Pan 
——• L a comunicación entre España y las • 
L a huelga de tipógrafos continúa en el i81^ CaRaI¡ias se efectuará en la siguien-.LA UNION DE MUNICIPIOS PIDE 
tados Unidos, a quienes acompañaba el 
primer introductor' de embajadores, du-
que de Vistahermosa. 
— E l marqués de Riscal e hija, dieron 
las gracias a los Reyes por el pésame 
que le enviaron en la muerte de la mar-
quesa. 
Mañana sábado, a las once, en la Igle-
sia del Buen Suceso, celebrarán los Hi-
josdalgo la fiesta anual en honor de su 
glorioso patrón San Ildefonso. Asistirá, 
con acompañamiento de escolta y en 
nuestras fuerzas espirituales la Cruz y 
Homenaje a un ingeniero 
Por el Comité ejecutivo de la Fede-
ración Nacional de Ingenieros se orga-
niza un homenaje en honor del ingenie-
el lema del gran Constantino, "In Hoc 
Bigno Vinces", trabajamos unidas llenas 
de santo entusiasmo a la sombra de esta 
gigantesca bandera en pro de los san-
tos ideales Dios, Patria, Rey, os venimos 
a ofrecer, no sólo todo lo que esto sig-
nifica en cuanto a los trabajos ya rea-
lizados en este sentido y de V. M. bien 
conocidos, sino también los buenos de-
seos y firmes propósitos de coadyuvar, 
tanto cuanto nos lo permite el marco 
femenino, al engrandecimiento patrio y 
afianzamiento de vuestro trono, si esto 
fuera preciso, y os lo ofrecemos hoy, fe-
cha feliz para nosetra 
vuestra fiesta onomástica; porque si bien 
laboramos con perseverante y silencio-
so empeño, justo es que en ella hagamos 
un alto y demos expansión a los senti-
mientos del más vivo respetuoso cariño 
que envuelve nuestro corazón, para que, 
juntamente con los fervorosos votos por 
la felicidad de V. M., la de S. M. la Rei-
na y la de toda vuestra real familia, 
hagamos llegar nuestra voz hasta los 
R R . PP. de V. M., diciendo viva y reine 
en España, para bien de todos los es-
pañoles, S. M. Don Alfonso X I I I . " 
Firman el mensaje por Aviación, Aso-
ciación de Nuestra Señora de Loreto, la 
presidenta, marquesa de Borja; tesore-
ra, condesa de Torres-Secas; secretaria, 
Rosa Olea de Pérez-Núñez; vicesecreta-
ria, Dolores del Pino de Kindelán. 
Por Ingenieros (San Fernando), presi-
denta, Carmen Gussi de Arbex; vicepre-
Bidenta, Petra de Viciana; secretaria, Do-
lores Falquina; vicesecretaria, Sol Tafur; 
tesorera, Guadalupe García de Ríos; vi-
cetesorera, María Montero; presidentas 
de honor, condesa de Romanones y Be-
nilde Peralta de los Arcos. 
Infantería (Inmaculada), presidenta, 
Concepción Aguirre, viuda de Marina; 
vicepresidenta, María Valentín, viuda de 
Romero; tesorera, María Marina de Sán-
chez Gómez; secretaria, María Elisa de 
Quirós de Agustín; vicetesorera, Pilar 
Primo de Rivera; vicesecretaria, Emilia 
Méndez de Vigo de Balanzat. 
Artillería (Santa Bárbara), presidenta, 
condesa del Grove; vicepresidenta, baro-
nesa de Patraix; secretaria, marquesa de 
Cañada Honda; tesorera, viuda de Mon-
tenegro. 
Caballería (Santiago), presidenta, du-
quesa de Santa Elena; vicepresidenta, 
marquesa de la Puebla de Rocamora; 
secretaria, marquesa de Altamira; teso-
rera, Mercedes Moreno de Aspe; oicese-
cretarla, Mercedes Ordóñez de Acuña; 
vicetesorera, marquesa de Casa Saltillo. 
Marina de guerra (Nuestra Señora del 
Carmen), presidenta, Rafaela Barrantes 
de Aznar; vicepresidenta, Rosario Cer-
vera de Cervera; tesorera, Ana Peláez 
de Pérez Peña; secretaria, Carmen Alon-
so de Carvia. 
Firman además la presidenta de la 
Sección de Propaganda y Biblioteca, De-
lia G. Sola de Verdugo; presidenta de 
Fomento, Luisa de Ardanaz; vicepresi-
denta, Mercedes Ordóñez de Acuña. Por 
Sanidad Militar (Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro), presidenta, Carmen 
Oriach de Echevarría, y por los Coros 
espirituales, señora de Bonilla, señora de 
Pajarón, señora viuda de Núñez, María 
Núñez de Hernández y Leonor Núñez de 
Sagastizábal. 
* * • 
Después de una reunión celebrada en 
Fernando representando al Rey. Un pi- ^ d ° n Manuel G f c í a R f e g o S , inventor 
quete de Alabarderos dará la guardia Í J a P ™ . 6 ^ máquina de esenoir mu-
sica. E n el domicilio social de la Fede-
ración, Plaza de Santa Bárbara, 4, se 
reciben adhesiones. 
de honor. 
Abastecimiento de aguas de 
la Ciudad Universitaria 
Cumplimentó al Monarca el ex mi-
nistro conde de Gimeno. Los periodis-
tas le abordaron al salir. Dijo que, co-
mo hacía algún tiempo que no visitaba 
al Rey, había ido a ofrecerle sus respe-
tos, y además, a hablarle de un asunto 
por ser la de;en relación con el Canal de Isabel I I . 
•—Se trata—dijo—del abastecimiento 
de aguas de la Ciudad Universitaria. 
Agregó que le había expuesto el pro-
yecto que se está estudiando y que ha 
merecido la aprobación de S. M. Luego 
habían hablado de las aguas de Madrid. 
—Pero—insistió—lo fundamental ha 
sido el abastecimiento de aguas de la 
Ciudad Universitaria. Por cierto, que el 
alcalde de París, al regresar a su país, 
no ha ocultado su admiración por el pro-
yecto de la Ciudad Universitaria. 
Terminó diciendo el conde de Gimeno 
que después de la entrevista con el So-
berano, había pasado a ofrecer sus res-
petos a la Reina. 
La Reina y la liga con-
tra cáncer 
En el Instituto Llórente 
E l Rey ha inaugurado la Sucursal del 
Instituto Llórente, dedicada a la sección 
de Seroterapia, construida en la carre-
tera de E l Pardo. Recibieron al Sobera-
no los hermanos doctores Mejías, quie-
nes le acompañaron durante la visita. E l 
edificio ha sido construido en terrenos 
cedidos par este fin por el Real Patri-
monio. 
E l Monarca recorrió todas las depen-
dencias. 
Boletín meteorológico 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION, DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 
S ^ r g l ^ ^ AL GOBIERNO LA DISOLUCION 
len S ^ S ^ r ^ ^ T Í f T .a 4 h coniro1 H D E L CONSORCIO RESINERO 
¡propuestos por los obreros y en las que ^^1"^' des'?e donde por lmeas esPecia-
t.ipnpn ríPt-Qi-inni nn q =/%í.;ori/-> 1,33 se manda a tienen personal no asociado. 
CONCENTRADA de la gran 
oerfumería A L V A R E 2 GOMEZ 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 < 
la estación de "radio"! ^ , , . , , t ,i j _ i 
Presidida por el conde del Valle del 
en el Gobierno 
Junta provincial 
ar e informar 
c disolver el Consorcio 
't S r e ^ - e r e T c o n ñ ^ la central interurbana de PSanta;de Expendedores de carne. 
en Ala Cruz de Tenerife y( p0r último, desde! E n dicha reunión, y a instancias del 
aquí a los abonados de dicho archlpié-i gobernador, el concejal delegado de 
lago. I Abastos, señor García Cortés, expuso las 
VeTdrdrpor"T(; s7a \ronT\ToT^ Desde el 25 de de 1929' la is-rtóone« ^ * Ayuntamiento había ténl-
r o ? r o s ^ de Tenerife está enlazada .telegráfica-;do para pedir la disolución del organis-
ga Ca=tro Lai-cca v Cracia A la r !mente con la ê G^an Canana, por me- mo mencionado, asi como las lineas ge-
¡unión, que'fué presidida V el conde de^L0 „de ™„ÍLab!i ^ T i f 1 ^ ' P ^ : ! ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ d ^ n U ^ l Í Í t m e n 
drid. 
A la ponencia de huelga acudieron 103 
señores Miquel, Levenfeld, Alonso, Coll y 
Herramientas jmra 
trabajar la madera 
MADRID FanumtfoVLZS 
c : 
Tomás Elorrieta imna.; este cauie esta proyeciaao para'asisueron, ios ae las Cooperati 
Después de una larga discusión entre BU exPlotación en telefonía por altas fre- consumidores y de la Casa del Pueblo 
las representaciones patronal y obrera i5uencias' P.^16"?0 celebrarse siete con-j expresaron su conformidad con los 
Pti 1a mif. onrin una ^ í o i i o o O^t^!o (terencias simultaneas. acuerdos municipales; el de la Cámara 
E l precio de una conferencia de tres,de Comercio, si bien partidario de la 
minutos, es el siguiente: de tres de la übertad de industria, opuso algunos re-
mañana a diez de la noche. 30 pesetas; | paros al proyecto de nuevo régimen de 
y de diez de la noche a tres de la ma-,abasto; el de la Asociación de Ganade-
ñona, 20 pesetas. ros del Reino expuso su opinión contra-
Por ahora el servicio funcionará de ria al Pacta je municipal, y el veterina-
ráficas en huelga tendránInueve a^006 de ^ mañana y dê  dos a rio señor Cordón defendió la tesis de 
una peseta cincuenta eni^f3 <*e |a tarde- ^ después se irán am- c,ue en 
en la que cada una de ellas sostenía sus 
puntos de vista, hicieron uso de la pala-
bra los señores conde de Altea y Elo-
rrieta y a petición del primero fué re-
jdactada la siguiente proposición de ave-
nencia: 
Primero. Los jornales de los obreros 
jde las Artes G 
un aumento de _ 
¡todas las categorías, menos en la de'ljhando las horas a medida que lo exija 
|aprendices, que sólo será aumentada en'el servicio. De dos a tres será la hora 
Icincuenta céntimos. mejor para comunicar con Canarias. 
Segundo. Este aumento será provisio- Entre los dispositivos del equipo ter-
!nal hasta que rijan los acuerdos definí-iminal situado en Madrid, son .sin duda, 
tivos tomados por la Conferencia Nacio-|los más importantes el supresor de eco 
E l director general de Sanidad, doctor 
Palanca, y el doctor don Florestán Agui-
lar, visitaron a la Reina. Al salir de la 
audiencia, manifestaron que la visita ha-
bía tenido por objeto explicar a la So-
berana los posibles Ingresos extraordi-
narios para la Liga contra el cá,ncer, y 
también informarla de un presupuesto 
para terminar el Dispensario de dicha 
Liga y hacer lo posible para que en él 
tuvieran la debida asistencia, no sólo las 
clases necesitadas, sino también los ele- Instituto Antituberculoso de las Peñue-
mentos pudientes, quienes indudablemen- las.—7,30 t. Doctor Crespo: Tisiogénesis; 
te aportarían importante ingresos. 
Estado general,—En las costas oc-
cidentales de los Estados Unidos, y en-
tre los paralelos 45 y 50. existe una zona 
de mal tiempo que debe internarse en 
el Pacífico. Desde las costas orientales 
del mismo Continente, a la altura del 
paralelo 45 hasta las occidentales de la 
Península Escandinava existe también 
una extí/ isa zona de perturbación at-
mosférica con diferentes núcleos, siendo 
los más importantes: uno que existe en 
las cestas americanas con centro sobre 
el paralelo 50 y otro que se encuentra 
situado entre Islandia y el Archipiélago 
Británico. Las presiones altas del Atlán-
tico permanecen sobre las Azores y las 
continentales se encuentran sobre Aus- ¡3 
tria y Yugoeslavia, debiendo internarse 
en Rusia. E n nuestra Península ha au-
mentado la nubosidad. 
Agricultura: Probables heladas en la 
región del Duero. 
Navegantes: Marejadilla en el Golfo 
de Cádiz. 
Para hoy 
la maravillosa película histórica, 
hecha a base de la vida del 
HEROE DE LOS CASTILLEJOS 
se estrena el lunes próximo 
solamente en 
el Consejo de Administración del 
Matadero, proyectado, se incluya una 
representación del Cuerpo de Veterina-
rios con objeto de dar las máximas ga-
rantías desde el punto de vista de la or-
ganización sanitaria. 
Finalmente, ¡os reunidos acordaron in-
nal para fijar el estatuto de salarios mí-|y el equipo de secreto de la comunica-1 formar favorableme nte los acuerdos mu-
'nimos de Artes Gráficas, y sin que pre-cion; asegura la reserva de las co- nicipales, con la sola adición de que en 
juzgue en absoluto el aumento de jorna- municac,lones al hacer imposible que loslei precitado Consejo haya un represen-
írencia se acuerde.ia?5.lonfd°s,u otra3 estaciones de "radio",.tante de los veterinarios. E l nuevo pro-les que en dicha Confe _
i Tercero. Las bases de trabajo de los entiendan lo que por ellos se nabla 
:distintos oficios en huelga que no hubie-
ren sido discutidas por patronos y obre-
mos serán objeto de un examen por ambas 
partes. 
yecto de abastecimiento de carnes ha 
El a^to Ínauo'Urailpasado a reso¡u.ción definitiva del minis-
=» *ro de Economía. 
Por lo que se refiere al Consorcio de 
la Panadería, los concejales designados 
por la Comisión municipal de Abastos 
para proponer las bases que han de sus-
la Comandancia general de Alabarderos 
con objeto de imponer la medalla del 
Trabajo, que recientemente le ha sido 
concedida, al señor Moreno, sastre des-
de hace muchos años de la Guardia 
Real. 
A l imponer la condecoración el gene-
ral Berenguer hizo resaltar la laborio-
sidad y honradez del señor Moreno, en 
tí palacio de la infanta doña Isabel, sul108 t é m i n o ^ q u e 1 / e Í p U j ! 1 J Z ^ / J f 
«Jteza dirigió ayer al Arzobispo de z J ^ r i o é ^ a l ssliv^ ^ 
ragoza el siguiente telegrama: Sratu10 &simism%áQ E ? J Í ^ de la 
" L a Junta de Madrid constituida a fin lebrarse en 
de arbitrar recursos para la r e s t a u r a > e tanto* ? 
ción del templo del Pilar de Zaragoza,^ ^ue ert ? CUna de la lealtad y 
ha celebrado una reunión en el día de ballerosidad. 
Dijeron también que la habían dado a 
conocer a grandes rasgos cuanto se ges-
desarrollo de la tuberculosis. 
Partido Nacionalista (Almirante, 17).— 
11 m. Sesión para festejar el santo del 
Rey. 
E n la planta baja del edificio de la Te-
Cuarto. Todos los huelguistas seránilefónica. en la Avenida de Pi y Mar-
reintegrados a sus puestos. Si al volver'gaU- se habían colocado a la vista del 
al trabajo hubiera algún patrono que re-iPúblico> mapas de las islas Canarias c o n l l ^ ñ i r ' a i "régirntri de" Consorcio 1^" re-
chazase a todos o a parte de los obreros,llnclicaciones de la comunicación que se f^gá^o ]a redacción de su ponencia por 
tratarán de resolver el caso los elemen-Inauguraba. diversas circunstancias. Parece, sin em-
tos interesados, independientemente de la; Y se exhibían, ademas, productos pro- bargo, aue la tendrá ultimada para pri-
normalización general del trabajo. jeedentes de aquellas islas. Había mués- mpros ¿e febrer0 próximo 
Ambas delegaciones se reservaron elltras de los diferentes tabacos canarios_y Segán nog ha dfclarado alguien que 
aprobar la proposición hasta no conoceHal pie un letrero que de-cia: ^ E n un ano¡conoce mu a fondo ]os propósitos de 
la opinión de sus respectivos represen-¡Canarias envío a España mas de 650.000;lo3 p0nenteg es po^bie que en las ha-
tados y hechas estas manifestaciones porl kilos de tabaco, que importaban 10 mi-;ses sean definitivamente propuestas 
los representantes, a las siete de la tar- Uones de pesetas oro . Le S{o-an caminoc, onmr.lPtflrvinTitf. Hi^Hn-
de, se levantó la sesión, que transcurrió Había además muestras de distintas c í a ! ^ ^ ^ ^ 
dentro de la mayor cordialidad. ses de frutos, con la siguiente leyenda: ¿ u i o f a s e í f r a aue el r ñ ' i m S cue 
A las siete y media se celebró en el do- " E n un año ha enviado Canarias 23 ^ i - ̂  proponga s?rá 5na s o Í S l naía 
micilio de la Sociedad Patronal Madri- llenes de kilos de frutas, cuyo inipoilej^uc£r°pong:a scra una soipiesa para 
leña la anunciada Junta general extra-asciende a 17 millones y medio de pe- Esta "tard^ se r^mlrtS .̂1 Awm^ 
ordjnaria de lospatronos impresores, que setas oro" Y añadía: «'Durante 1929 v i - a í c ^ ^ ^̂^̂^ 
nieron productos de Canarias por un im-i'".:'. 0 ^o"1"6 ae vigilancia uei uon 
porte total de 30 millones de pesetas oro". 1̂C1]0 * l ,a Panadería para ocuparse 
E l acto inaugural se celebró a las tres Id6 *a marcha ^ est-e organismo, pues 
de la tarde en el piso 13 del edificio del6? Proposito del mencionado señor Gar-
la Compañía. Se habían dispuesto: i m a ^ l a C o ^ e f *ace í cumplir el Reglamen-
mesa presidencial con 10 aparatos tele-j 0 a raJatab!a. 
fónicos, siete largas mesas con unos 200j L a reorganización de servicios 
'habían de aceptar o rechazar la propo-
jsición de la ponencia de huelga. Ocupó 
la presidencia don "Vicente Rico, a quien 
acompañaban en el estrado don Julián 
Palacios, don Jesús López, don Federico 
Levenfeld y don Tomás Alonso. 
Durante la reunión hicieron uso de la 
palabra numerosos patronos, que en ge-¡ receptores y aparte más de 50 sillas con 
ineral se mostraron contrarios a aceptar 
jla fórmula de transacción propuesta por 
la ponencia de huelga de la Conferencia 
¡Nacional de Artes Gráficas. Puesta a vo-
tiona y proyecta para el Congreso Inter- j Refugio de Animales Amigos del Hom-
nacional del Cáncer, que se celebrará bre (Santa Clara, 4).—10 m. Junta gene-
en Madrid en la primavera próxima. 
Por último, manifestaron que se ha-
blan ocupado también de la Liga Anti-
tuberculosa. 
Imposición de una Me-
ra! ordinaria. 
Sociedad Española de Licenciados del! 
Ejército (Augusto Figueroa, 31-33).—7 t. 
Junta general. 
P a r a mañana 
Se incita al vecindario a evitar qne 
se propague y se repita la cala-
midad de 1918, que costó 
millones de vidas 
Aun cuando por el momento no hay 
porque alarmarse, las autoridades de 
sanidad insisten en que se tomen ma-
yores precauciones , especialmente 
ahora que abundan tanto los catarros 
gripales, la bronquitis y la influenza. 
En particular se llama la atención al 
peligro de desatender los resfriados. 
itación fué rechazada por 200 votos con-
tra 10. 
j Hoy, a las once de la mañana, celebra-
irán Junta general extraordinaria los obre-
ros huelguistas para tratar de la fórmu-
la transaccional. ¡res 
otros tantos receptores para los invitados.! L a Comisión especial de Reorganiza-
E n la mesa presidencial estaban eUción de servicio, que continúa reunida en 
ministro de la Gobernación, subsecreta-jsesión, permanente, prosigue activamon-
rio de la Presidencia, presidente de la te sus trabajos, hasta el punto de que 
Diputación, alcalde de Madrid, director | algunos de sus miembros dan ya como 
general de Comunicaciones, presidente dejseguro que la tan decantada reorganiza-
la Cámara de Comercio ,marqués de Ur- ción ostará terminada para primeros de 
quijo, Proctor y Terradas. 
Entre los invitados estaban los seño-
de la Blorida, 
para primer 
febrero e incluso aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno. 
Claro es que esta fecha es demasiado Alvarado, marques 
.marqués de Villafuente, Milláns, Cabré-'prematura, puesto que sabemos que al-
L0S SalariOS minim0S|ra (don Blas), Abren, Matos (don Pe- gunos concejales—no poco numerosos, 
;dro), Betancort, Guerra del Río, gene-i ciertamente — no están en modo ai-
L a reunión de la ponencia encargada! ral Ramos Serrano, vicepresidente de gurio conformes con la orientación que 
dê  estudiar la implantación del jornal¡¡a Mancomunidad Provincial de Teñe- se le da. Por otra narte, todos los voca-
minimo en Artes Gráficas fué presidida rjfe( presidente del Cabildo insular de ;les de la precitada. Comisión se han con-
;por el señor Bordona, representante de Las palmas y otros muchos. L a colonia ¡jurado para no adelantar noticia alguna 
¡la Comisión interina de Corporaciones, canaria tenía allí una contadísima re-i acerca de su labor, por lo cual resulta 
| L a sesión transcurrió dentro de la ma- presentación. ¡prematuro todo cuanto de ella se diíja. 
;yor cordialidad y durante ella se comen-, E1 r;eñor Terradas fué el encargado; Sin embargo de ello, tenemos motivos 
dalla del Trabajo 
Sanatorio Psiquiátrico de San José 
(Ciempozuelos).—10 m. Doctor Mariano 
Gorriz: E l valor de los tratamientos in-
itracisternales en neuropsiquiatria". (Los: E l general Berenguer, después de su lraédicos pixeden tomar ^ ^utomóvjl a ]as 
despacho con el Rey, se traslado ayer a ocho de ]a maíiana en el Banco de E s -
riados. zo la clasificación de las poblaciones por de - p¡dien(lo ias comunicaciones, y se |sobrados para reiterar nuestra afírma-
los cuales disminuyen la resistencia orden de importancia en la industria gra-1,ruidamente ge cambiaron discursos en- ción de que el criterio que ahora se sus-
física y asi predisponen el cuerpo a inca. También se Inicio el estudio de los tre el ministro de la Gobernación y el go- tenta para mejorar los haberes de todo 
paña). 
hoy. Esta Junta se complace en comuni-
carlo al señor Arzobispo, rogándole que 
Asistieron con el presidente, su ayu-
dante conde de Santa Ana de las To-
rres, el comandante general don Pío Ló-mafiaxia, santo de su majestad el Rey, ez po B ^ j ^ t o t , ayu-
(q. D g. pida, a ser p o s ^ la ¿ a g ^ M i l i t a r del 
fci^ veneradt%imaSen la San: Rey los oficiales mayores de Alabarde-
tjsuna Virgen proteja a la Patria y al f;egy-s^e°te y e n t r a ¿ e de guardia, co-
mandantes señores Alvarez Ayucar y 
Sáenz de Santa María y la comisión de 
sastres, organizadora del homenaje al se-
ñor Moreno. 
Se ha organizado una suscripción en-
tre todos los sastres nacionales para 
Rey.—Isabel de Borbón." 
Distincicnes otorgadas 
por el Rey 
Partido laborista.—Desde el día 28 del 
corriente queda establecida una oficina I 
informativa y de reclamación gratuita 
en la calle de Constantino Rodríguez, 4. 
Funcionará de 6 a 8 de la tarde. 
L a labor de la Escuela de Coiombres. 
La Escuela pública de Coiombres (As-; 
turias), bajo la dirección de don Al-1 
fredo Elias, ha eTnprendido una filantró-
pica obra cultural, y para ello ha edita-j 
do una revista educativa titulada "Amor 
y Verdad", en la que se recogen los di-
ferentes aspectos de la enseñanza. 
Corrspondemos al cariñoso saludo que 
dirige la Institución circunescolar en su 
primer número, a los periódicos españo-
les. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Con enorme éxito empezó ia formida-
ble liquidación de pieles de lujo Pele-
tería, Mayor, 7 y 9, esquina Postas, re-
cientemente adquirida por la Gran Pele-
tería Francesa, 
iiniiimniiBüimíiiiinüiviiiüR'üi1! 
"Conchero" al Diccionario 
Con motivo de su ñesta onomástica 
el Rey ha firmado la siguiente relación j ^ ^ g ^ j ^ insignias al señor Moreno, 
de comendadores de número, ordinarios, 
caballeros y cruces de la Orden Civil 
de Alfonso X I I : 
Don Manuel Falla, don José Barbas-
tro Samper, don Enrique Pérez Grande, 
don Mariano Gavin Pradel, don Luis 
L a Academia de la Lengua depuso 
ayer incduur en el dicojonario el térmi-
no "conchero" para designar los depó-
M m o 7 a c Z £ X?rVedondorUd¿n" Enrique sitos de c o n c ^ que se encuentr^ en 
Chicote, don Manuel Camacho Pérez, 
don Domingo Mendizábal, don Ricardo 
del Arco y Garay, don Baltasar L a r a 
Navarrete, don Federico Amutio, don 
José María Cabañas, don Justo Pozo 
Iglesias, don Rafael Núñez Leal, don 
Alvaro Mont Cañamá, don Emilio Cruz 
Nariega, don José Sáez Soria, don José 
Gisbert Vidal, don Eladio Fernández 
Eiéguez, don Juan Martínez Jiménez, 
don Joaquín Rodríguez y López, don A l -
fonso Ayense, reverendos PP. Antonio 
Porquera, José Costeya, Salvador Rons, 
Teodoro Suso y José Blanco, don Cirilo 
Cantero Osma. doña Elena Sánchez de 
Arrojo, doña Camila Rodríguez Pardo, 
doña Pilar Palacios y Palacios, doña 
Beatriz León, viuda de Icaza, doña Ma-
ría Eulogia Lafuente Querejeta, don Fa-
cundo J . Segarra Lapeyra. don Carlos 
Puyuelos y Salinas, don Eugenio Perei-
ro Courtier, don Eduardo Portal Villa-
tail, don José María Caparrós Esteirer, 
don Angel Ferrer Cagigal, don José Invitados por los señores Altamira, 
Sánchez Díaz, don Andrés Agapito Gar- Benlliure, Cambó, vizconde de Eza, doc-
cia, don Antonio Edo Quintana, don An- tor Marañón, duque de Maura, Menén-
tonio González Guzmán, don José Marfil dez Pida! y Zulueta, se ha reunido ayer 
Calleja, don César Bertrán Carrascal, en el Centro de Estudios Históricos, ba-
doña Antonia Bartolomé y Fernández de ; Ciencia del señor Menéndez P i -
aigunas cuevas de origen prehisitórico 
y que suponen despojos de al mentos 
consumidos por los habitantes de las 
cuevas referidas. 
E l duque de Maura, a propóaiito de 
e t̂a nueva definición, propuso que se 
extendiera a los yacimientos de con-
chas que aparecen en algunas parajes 
y que bien pundieran atestiguar la exis-
tencia de mar en otro tiempo, mar des-
aparecido después por diversos acciden-
tes naturales. 
Loa señores Alvarez Quintero presen-
taron la definición de la palabra "ca-
ñero", vocablo admitido en prtmoipio en 
la sesión anterior. 
E l resto de la s&sáfai fué empleado en 
la lectura de las actas de la recepo ón 
del domingo último y en cambiar im-




contraer la gripe y la pulmonía. 
Afirman las autoridades que hasta el 
catarro más ligero es peligroso a me-
nos que stele contrarreste en seguida. 
E l único método práctico es contra-
rrestar todo catarro en su principio. 
Simplemente frótese el Vicks Vapo-
Rub vigorosamente sobre la garganta 
y el pecho al acostarse. 
Obra de 2 modos A ta vez 
Durante varias horas después de 
aplicar el Vicks. sus ingredientes.— 
conocidos y valiosos remedios tales 
como el mentol. alcanfor, aceites de 
eucalipto, tomillo y trementina.—se 
vaporizan con el caloj del ^riierpo y 
son inhalados directamente hacia las 
vías respiratorias infectadas, aflojan-
do la flema y despejando las vías res-
piratorias. A la vez. el Vicks obra a 
través de la piel como una cataplas-
ma, «extrayendo» la opresión y ali-
viando el malestar. 
Evita "medicinar4' a loa niños 
Las madres en particular reconocen 
las ventajas del Vicks para el trata-
miento de los resfriados que a menu-
do sufren sus niños, porque puede 
usarse libremente y a menudo, sin 
transtornarles la digestión, pues «sim-
plemente se frota». 
m a m 
bernador civil de Tenerife; subsecreta- el personal es bastante más moderado 
rio de la Presidencia y capitán general jque al principio, puesto que va llegando 
de las Islas Cananas; presidente de Ja ya al seno de la Comisión el convenci-
jsalarios mínimos que deben regir en las 
poblaciones de primera categoría y el 
de los de las de segunda. 
^ / f S l t n ^ t Á e V % l Í Í ^ L S Q ^ y me; D'iputacióñ"prov:nciard; Madrid y pre-jmlento de que el actual presupuesto or-
^uerdo de volvír f r ^ n f r i m ^ n J f1 bidente del Cabildo insular de Tenerife; ¡dinario de! Ayuntamiento de Madrid, ex-
acuerdo de volver a reunirse mañana delalcalde d8 Madrid y aicaide de Santa lesivamente recargado para el pago de 
Cruz de Tenerife; presidente de la Cá-lsueldo V jornales, no puede soportar el 
mará de Comercio de Madrid y presi- Peso de un excesivo aumento. 
Segim nuestras noticias, ya van exa-
minadas las reorganizaciones de los ser-
vicios de Vías y Obras, personal admi-
once a una. 
» » » 
w ^ r i ^ o ^ de la Cámara de Comercio de 
blicarse esta semana a causa de la huel-i 
ga de tipógrafos. Santa Cruz de Tenerife. I Y lo mismo ocurrió después con la, 
isla de Gran Canaria. Al llegar aquí. ei nistraüvo. Contabilidad, Administración 
ministro de la Gobernación, señor Ma-id.e Rentas Asesoría Jurídica, Beneficen-
A „ tos, oriundo de aquella isla, después de C3^ -^rc'ultec^ura¿ Bomberos y algunos 
CI1 pronunciar el discurso protocolario, vi-:ma3-Jodoa ellos han <?e ^Iver a ser exa-
isiblemente emocionado, se dirigió a Su¡^mados una: esPecie de segunda vuel-
amigo don Luis de León., gobernador de & ^ ^ ^ , ^ ^ n Sldo Cltados IoS jefes correspondientes. 
Por lo que, concrotamente, se reñere 
„ al servicio de Beneñcencia, que es uno 
S ^ e Z * t L á L ^ r cíe los que han dado origen a1 más enco-
Las Palmas, y le encargó un abrazo pa-
ra todos los allí presentes. 
E L SINDICATO DE SAN IVIARTIWÍpué9 f ™ \ ^ o v e r ^ v ^ e c ^ r ^ 
E L ONMUILftlU U t IVIAKilNainas sentidas palabras dedicadas a suimodificado ^ t a n c ^ ^ t e el primitivo DE VALDEIGLESIAS "amigo Leopoldo" y un recuerdo piado-¡criterio seguido con ]os veterinarios mu-so para la madre de éste. Inlcipalesi a quienes se colocaba en situa-
Las últimas conversaciones fueron los ción de inferioridad con respecto a otros 
San Martín de ValdeIglesias donde1,10ntestacH>nR5 resPectlva3 V una9 Pala 
cuenta con un Sindicato antiguo y pu-ihras ^ Sfn0r Terrades. declarando 
lante, en el que además de una pan:fi-l!naugurado el 8é*?ríel9 en nombre del 
cadera que funciona hace i m:riistro de la Gobernación. 
a i 
i m i n i i n n u 
C A N A R I O S F L A U T A S 
Vendo las mejores clases. Envíos a 
todas partes 
J . M a r t í n e z C a l v o 
Y E C L A (MURCIA) 
«•ll i l lBffl l»^ 
r i • ^ ' • ~ L A X A N T E S : 
i l d o ^ a s M u ñ o z - p u b g a n t k s 
20 DOSIS, 1 P E S E T A ; 4 DOSIS, 0,25 
:¡ !H:i! iW»flHl»l« 
SffiMii; ES' 
i K i i m i i i i i n i 
T A R 
S O N 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escofcida colección de versos hu 
tnoristicoi' -̂ e 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
diciones económicas al mencionado Cuer-
po de Veterinarios con respecto a los 
médicos y profesores químicos. 
El consorcio resinero 
pan 
ya varios, 
anos, se ha constituido una peoueña bo-plFH!"!' 
i dega cooperativa que ha de servir de ex-
periencia para su ampliación futura. 
Se proponen este año la creación de 
un vivero de vid americana, que pueda 
servir a los sindicados las plantas que! 
necesiten para la repoblación de su vi-
ñedo flloxerado. 
Una vez llegados al pueblo los propa-
gandistas de la Federación con el in-
geniero agrónomo don Juan Marcilla. vi-
sitaron varias bodegas, en donde dicho 
señor les aconsejó en la elaboración de 
'os actuales tipos de vino y les indicó 
la or:entación que debían seguir paral 
tamb:én imn TnortpmíciTno o-^irtf««dirección a Córdoba, un hermano del sub- antes y después de creado el Consorcio, 
Ayer mañana visitaron al ministro de 
¡Fomento y, después, al jefe del Gobier-
no, el presidente y el secretario de la 
Unión de Municipios Españoles, señores 
:narqués de Hoyos y García Cortés Les 
hicieron entrega de un razonado escrl-
„ to en el que. recogiendo las aspiración os 
-didos a la Adminlstraci^ de E L D E ^ ^ ^ ^ e ^ s — 
B A T E . Colegiata 7. 
SE EL SEÑOR 
dpn la disolución del Consorcio resinero, 
que consideran como un atentado fla-
grante contra la autonomía municipal. 
Los visitantes expusieron gran núme-
ro de testimonios de dichos pueblos en 
los que, con estados comparativos de 
iiHlKlliiaüüiBlüüE aiSKiiWiiiW'lliBMlii 
C A S A A R Y M A 
fl-;:;.B•!!!W:¡•liH.:::.Bi;c«;,:;a\mr•::irai;i;iK,!;;ii;.;:B:.s ;y.:.:.:a::'B e a . " .B m m a b í í : b : : b 
una modernísima explotaciónrecció   ór o a,  er  el s -
apícola que posee, después de lo cual, ¡gobernador del Banco de España, señor 
tuvo lugar una reunión en el Ayunta-¡Montalvo. E l viajero, canónigo de la Ca-
miento. jtedral de Valladolid, ha emprendido su 
Habló en primer lugar, don Luis Mac-j viaje con objeto de administrar los San-
^í^;^, ,0^11^11^;1011' 6 Senor ^ar"ítos Sacramentos a su hermano que. en 
cilla les expuso en forma clara v minu- -n- • 1 , 
ciosa cómo deben hacer la plantación estos ultimo* día5. ha experimentado 
del viñedo y realizar el abonado y las UIla agravación en la dolencia que pa-
labores. L a ©lección de porta-injertos! dece. 
americanos, la tienen facilitada por lai Sin embargo, las últimas noticias re-
ausencia de caliza en sus terrenos, y las cibidas en Madrid, son de que el señor 
variedades del país que cultivan en la Montalvo se encontraba ayer con me-
actualidad, les proporcionaran inmejora-, nos fiphre 
bles púas para seguir cosechando uvas| , . . 
que les den caldos con 17 y 18 grados. 
Al terminar su interesantísima expli-
cación, invitó al numerosísimo público 
que le escuchaba, a que le plantease las 
dudas que tuvieran, resolviéndoles allí 
mismo cuantas consultas le hicieron. Aspirantes a la Judicatura.—Segundo 
Tanto al señor Marcilla como a sus ejercicio.—Han sido aprobados el número 
acompañantes, hicieron constar los so-¡22, don Tomás Pereda Iturriaga. con 
cios del Sindicato y su directiva, el agra-i 27,44 puntos; 24, don José María Cán-
decimiento por el interés con que la Fe- dido Pinillos Hermosilla, 26,80, y el 27. 
deración les atiende. don Eugenio Fernández Picón, 29,16. 
Para mañana a las cuatro de la tarde 
LA MEJOR SURTIDA en artículos / \ WíH jET 
de PLATA D E L E Y W n I V I S m N , 2 
exponen los daños que e] nuevo régimen 
de aprovechamientos resineros les han 
ocasionado. 
Tanto el ministro de Fomento como 
el g-neral Berenguer los prometieron 
estudiar con cariño este asunto para re-
solver en justicia. 
Concurso para enfermeras 
Se convoca a todas las señoras solici-
tantes en el concurso oposición de en-
fermeras del Instituto Municipal de La-
ringología y Seroterapia, para practicar 
el ejercicio a que alude la base opor-
tuna de la convocatoria, el martes, día 
27. a las seis y media de la tarde, en 
e] local del Instituto, calle de Cristóbal 
Bordíu, 25 y 27. 
L a Casa de Socorro 
están convocados en segundo llamamien-
to del número 29 al 43. 
I Hasta ahora han sido aprobados en ¡se' reanudará la'asistencia a' énfernios 
leí segundo ejercicio, once opositores. ien la citada consulta. 
de Pa'acio 
Terminadas las obras que se han rea-
lizado en la consulta de Odontología, 
establecida en dicha dependencia, sita 
en la plaza de Cristino Martes, números 
l y 3, desde el próximo lunes, día 20, 
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A D I O T E L E F O N l A l a s i n c o r p o r a c i o n e s a l 
I n s t i t u t o - E s c u e l a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F Minas Tharsls, 387; Segaros: L'Abeille sos; Asturiana, 1920, 
(68,55), 68,50; E (68.60), 68,50; D (68.60).:(accidentes), 829; Fénix (vida), 885; Mi-
68,60: C (69,45), 69,25; B (69.45), 69.25; ñas de metales: Aguilas, 157; Eastman, 
A (69.45). 69,40; G y H (68,50), 68,25. 00; Piritas de Huelva, 2.380; Minas de 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie C Segre, 150; Trasatlántica, 140; Acciones:!^ r ser mañana 
(82,50). 82.50; B (83). 83,40; A (84), 84; Ferrocarriles del Norte, 00; M. Z. A., co'n el misrno tono 
G y H (85.25). 85,25. ll.lSO. 
1.500; 1929, 5.000; 
BILBAO, 22.-
MADBID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
jSintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Revista 
cinematográfica. Información teatral. No-
AMORTIZABLE 5 POR 100. 1900, CON 
IMPUESTO.—Serié B (89,90), 90; A 
(89.90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, 
CON IMPUESTO. — Serie D (85,25). 
85,50; C (85,35), 85,50; B (85,35), 85,50; A 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO—Serie C (99.20). 99.50; B 
< 99.20). 99,50; A (99,50). 99.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, SIN 
EViPUESTO.—Serie F (99,60), 99,65; 
(99,50), 99,65; D (99.60). 99.70; C (99,60). 
BOLSA D E L O N D R E S 
con 
I que empezó. De los valores de renta fi-
ja. los del Estado se mantienen firmes. Pesetas. 46,35; francos, 123,88; dólares.^ mejoraron los cambios de todos los 
4 8538; francos suizos, 25,0887; belgas.lamortizables tratados. E n las obligacio 
liras 92,73; florines. 12,0675; nes domino el papeh las Tudelas retro-
cedieron medio entero, y las Ibéricas de 
1925 se hicieron en baja de un cuarto. 
E n el departamento bancario, el Ban-
co de España mejoró medio entero, res-
34,8237; 
marcos, 20,42; pesos argentinos, 34,18. 
« * * 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 46,45; francos, 123,885; dólares, tando papel; los Vizcayas A y B, retro-
4 85 5/8; francos belgas, 34,82 5/8; suizos,pedieron cuatro duros y un punto, res-
^ 25,095; florines, 12,0675; liras, 92,725; |Pectivamente. 
E marcos, 20,42; coronas suecas. 18,135; da-1 Los Bilbaos repitieron el cambio de 
nesas 18165; noruegas, 18,165; chelines ayer, con papel; los Urquijos siguen ofre-
99,70: B (99,60), 99,70; A_(99.90) 99.70 ¡ ^ ^ ^ ^ g ^ g . Pronas chacas, 164; cidos a 260; los Hispanos. " 
'• l927'yP.?* Ima.rcos ñnlandesei AMORTIZAISLE 5 POR 100, IMPUESTO—Serie 






8%'8̂ L ^ofol Itugueses, 108,25; Dracmas, 375; Lei, 818; 
, 8 0 ; C (83,7o), ^.«S; ;j!iiireigi 4 7/16; pesos argentinos, 34,25; 
a 2t)U; los . i, a 240, y los 
Agrícolas, a 80. 
Los Nortes mejoraron cuatro pesetas, 
los Alicantes perdieron una peseta y los 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te Real orden de Instrucción pública: 
"Primero. Que no procede afectar 
ahora las dos propuestas de la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investi-
Cintificas, fechas en 28 de 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Peñarroya, 14.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
Acaba la semana bursá-
dL S S ^ t o ^ n | t í ^ ^ W ^ d ¡ ^ ¿ ñ e d ' a : - 1 9 . Campana- gaciones Cintiflcas fechas en 28 de ju-j 8 de indecisión con 1 ̂  . . ^ ^ ^ Múslca ^ baile. mo y en 17 de octubre de 1930, de incor-
Conferencia.—20,25, Noticias.—21,15, Leccio-
nes de Pronunciación inglesa.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Concier-
to sinfónico. Noticias.—24, Campanadas. 
Cierre. 
* « • 
Programad para el día 24: 
P r e m i o s m a y o r e s 
poración en comisión al Instituto-Escue-
la de los catedráticos numerarios de los 
Liceos de Calatayud, Osuna y E l Fe-
rrol, don Jaime Oliver, don Manuel Te-
rán, doña Maria Elena Gómez Moreno y 
doña Carmen Martínez Sancho. 
Segundo. Que por dicha Junta se haga 
en todo caso, primeramente, las propues-
MADRID. Unión Radrio (E A. J . 7 424^3 y todaviá no nominales, en caso de 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernación. Noticias. Cotizaciones de Bol-
sa. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. Re-
vista de libros.—15,20, Información teatral. 
Noticias de Prensa. Cambios de moneda.— 
3, . S . 0. „_T!Bombay 1 chelín. 5 3/5 peniques; Shan-1 Vascongados dos duros. Los oaut 
AMORTIZABLE 3 POR 100, 1928. SIN ¡ hai ^¿heiín, 3 3/8 peniques; Hongkong, ¡res se cotizaron a 615, y los Roblas 
EVIPUESTO.—Serie E (67,75), 67,75; D,?-, 5/o n(,niniies. Yokohama. 2 chelines, Siguen flojas las acciones elect 
(67,75), 67,75; C (67,80), 67,75; B (67,80), 
67.75; A (68,50). 68,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1938, SIN 
EVIPUESTO—Serie D, 85,25; C (85), 
85.25; B (85), 85,25; A (85). 85.25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 103, SIN 
11 8 pe iques; ,
0 15/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Las Ibéricas viejas y los Dueros ordina-
rios retroceden ambas un duro, restan-
do papel, y las Españolas pierden cua-
tro enteros. Se cotizan los Viesgos en 
no estar cubiertas las doce plazas de 
numerarios por los Presupuestos de 1931, 
asignadas al Instituto-Escuela, en razo-
nado escrito, previo acuerdo de la Jun-
ta, en el cual se proponga que la vacan-
te de catedrático sea de los de una u 
otra de las enseñanzas, o bien (al creer 
lo más indicado) para especial directorÍ25,633 
o encargado de unos u otros trabajos, de loo =>>«> 
Santande-i1^ Campanadas de Gobernación. Cotizado- ias excursiones o de los estudios en g e - i ^ ' ^ 
a 660.!nes de Bolsa. "Cinema".—19,30, Música de!neral en alguno de los locales, lo que 
ricas: baile.—20,05, Curso de inglés.—20,25, Noti- no había de presuponer que en su día eli29-<;ít> 






















Pesetas 44 40- dólares 4 2065- libras de tres duros' restando oferta, y los 
20^9? ftancos ' frlncesls, fe; ídem -villanos r ^ ^ ^ ^ S ^ i o . 
LMPUESTO.-Serie C (88,75). 88.75; 8 ^ 7 0 ^ ^ ^ l i ^ ; ' c h e " ! Se dan Uniones Eléctricas Vizcaínas, 
(89). 89; A (89.40), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99), 99; D (99), 
99,10; C (99,20), 99,20; B (99,20), 99,20; A 
(99,50), 99,50-
BONOS ORO.-Serle A (161), 161; B 
(161). 161. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(97,70), 98; B (97,70), 98; C (97,70), 98. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1929.—Serie B (86.60), 86.50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99), 98. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—HI-
drog. Ebro, 6 por 100 ( 96,50), 96,50; Tras-
atlántica, 1926, 97.75; Tángez-Fez (100.50), 
100. 
CEDULAS.—Hipotecario, 6 por 100 
(100,50), 100,45; ídem 5.50 por 100 (103,70), 
' ~—cTTÍV "7^ 'vSTJÍoit'.'*r»« ia 940; Cartagenas, a 262; Mengemor, a limes austríacos, 59,14; liras, 22,025; peso ' 6 
E n 
piten 
el grupo eléctrico, las Sabero re-
el cambio anterior; las Riff. al 
¡argentino, 1,279; Dranatbank, 140.50; 
Commerzbank, 108,50; R e i o h s bank, 
222,62; Nordlloyd^ 58,75; Hapag, 57,50; ¡^tkdZr, ^ ¿ ' ^ ^ ¿ 6 5 , ' y ' t e s nomina-" 
^ & ^'fUC«de\1244'5?-;K?eníbfg, it ivas a 425; las Calas a 66, las Satola-44,50; Glanzstoff, 65; Aku, 47,50; Igfar-
ben, 116,75; Polyphon, 134,50; Svenska, 
dólares, 
francos, 20,25; li-
233; Hamburgsued, 136,50. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 54,50; libras, 25,0662; 
5,1685; marcos, 122,82; 
ras. 27,0539. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Y a durante el Bolsín de la mañana en 
el Banco comenzaron a decaer los valo-
res que durante la sesión oficial de la 
Bolsa se hicieron con más pesadez que 
103,75; ídem, 6 por 100 (112,25), 112,45; en los días anteriores. 
Crédito Local, 6 por 100 (95,40), 95,40; 
ídem, 5 por 100 (83,75), 83,75; ídem 5,50 
por 100 (87,50), 87,50; Cédulas argenti-
nas, 2.90. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino, 99,80; Marrue-
cos, 89. 
ACCIONES.—Banco España (582), 580; 
Central, contado (98), 99; ídem, fin co-
rriente (99), 99; Previsores (111), 111; 
Río de la Plata, contado (161). 161; Gua-
dalquivir (164), 155; Chade, A, B, C, con-
tado (569), 565; ídem, fin corriente (569), 
568; Mengemor (258), 257; Alberche. or-
dinarias (101), 101; Sevillana (137), 138; 
Telefónica, preferentes (107,80), 107,85; 
Rif, portador, contado, 450; ídem, fin co-
zar a 250, y al portador, a 165. 
Las Meneras, a 118; las Ponferradas, a 
210; Vascoleonesas, a 710; Lesacas, a 75, 
y Afraus, a 850. 
Del grupo de navieras, sólo las Vas 
congadas confirman su cotización ante-
rior, quedando solicitadas, con papel, a 
375. Las Sotas, a 1.075, con dinero, a 
1.005; Nerviones, a 675; Uniones, a 205; 
Amayas, a 265; Vizcaínas, a 40; Bachis, 
a 550; Guipuzcoanas, a 110, contra 100; 
Mundacas, a 105, contra 101; Vascocan-
tábricas, a 80; Bilbaos a 85, y General 
de Navegación, a 105 por 85. 
E n el sector siderúrgico, hay flojedad. Los Fondos públicos se muestran soste-
nidos; pero las mejoras conseguidas son Los Hornos pierden seis enteros, sobran-
más escasas y reducidas que en ios días ¡do papel al final de la sesión. Las Medi-
pasados. E l Interior acusa pérdidas de ¡terráneas y Navales, también retroceden 
10 a 25 céntimos; el Exterior, repite en'dos y un entero, respectivamente, sobran-
la mayoría de las series tratadas y ga-!do papel. Las Felgueras repiten su cam-
na 40 céntimos en la B, no se trata el!bio anterior, con papel. Babcok Wilcox, 
4 por 100 antiguo. E l 5 por 100 viejo me-se dan a 124; las Euskaldunas, a 640, y 
jora 10 céntimos en las series más ba-jlas Vasconias, a 1.190. 
jas, únicas negociadas; el de 1917 ganaj E n el departamento Industrial, los Ex-
15; 30 el de 1926, y de 10 a 15 el libre iplosivos pierden dos duros, restando pa-
de 1927. que pierde 20 céntimos en la se-|pel a los cambios de cierre. Las Pape 
rie A. E l con impuestos de esta fecha|leras pierden cuatro enteros y medio, 
retrocede dos cuartillos y las emisiones con papel. Las Resineras, a 35, y los Pe-
del 28 lo mismo que la al 5 ñor 100 de tróleos, a 121. 
1929, apenas si presentan modificaciones. Las Ebros, a 1.300, y con papel, a 1.320. 
E l cambio internacional es más fav o- Teléfonos preferentes, a 107.50. 
mente (458), 450; ídem, nominativasirable para nuestra moneda, aunque es de Los Leopoldos y Bodegas Bilbaínas, sl-
(421), 421; Guindos (120), 120; Petróleos advertir una mayor nerviosidad en los;guen ofrecidos sin contrapartidas. 
(122), 122; M. Z. A., contado (420),̂  412; ¡cursos registrados por el mercado inglés, « 
ídem, fin corriente (419,50), 412; ídem, que presentan una línea quebrada de pro-
nunciados ángulos. E l primer curso reci-
bido de Londres era de 46,62, del que se 
pasó a los de 45,95, 46, 45,99 y 45,95, por 
la mañana. Por la tarde se recibieron los 
de 45,98, 46,37^5-35-30 y 45,35, éste últi-
mo recibido cerca de las cinco. Los pre-
cios publicados por nuestro Centro de. 
Contratación presentan baja de 10 cén-jta sindical ha acordado volverle a reele-
timos en los francos, de 15 en las libras g:ir para este puesto. 
fin próximo (421), 413; Metro (178), 178; 
ídem cédulas, 600; Norte, contado (477), 
470; ídem, fin corriente (477), 470; Iran-
vías Granada (107), 107; Madrileña de 
Tranvías, contado (115), 114; Altos Hor-
nos (159), 158; Azucarera, fin corriente 
67,50; Explosivos, contado (737), 720; ídem 
fin corriente (737), 717; ídem, fin próx'-
mo. 720. 
OBLIGACIONES.—Electra 81; H. E s -
pañola. D (88), 88; Telefónica (96,25), 
96,25; Chade, 6 por 100 102,75; U. Eléc-
trica, 6 por 100 nuevas 102; ídem 6 por 
100 viejas 104,50; Rif, B (100), 100; Fel-
guera, 1906 (89), 89; Trasatlántica, 1920 
90,50; Idem, 1922 (97,60), 97,50; Norte, 
primera (70,75), 71,15; ídem segunda 
70,25; ídem Asturias, segunda (70), 70; 
ídem Esp. 6 por 100 (102,75), 102,75; Ali-
cante, primera (324), 325.50; ídem H 
10C,25; ídem Córdoba-Sevilla 313; Azu-
carera, bonos. Int. preferente (93,50), 
93,50; Asturiana. 1919 99,50; Peñarroya, 
por 100 (99,75). 99,90. 
Moneda: Francos, 37,60; libras, 46,80; 
dólares, 9,32. 
£ 1 s í n d i c o d e l a B o l s a 
A pesar de la renuncia que, don Agus-
tín Peláez presentó del cargo de síndico 
presidente de la Bolsa de Madrid, la Jun-
y de tres en los dólares. 
Los valores municipales siguen con pe-
Se tiene la impresión de que el señor 
Peláez esta vez aceptará el cargo, y que 
reza y únicamente se modifica el precio 0Cupará tan pronto como desaparezca la 







Marcos oro . 
Esc. portug. 












BOLSIN D E L A MAÑANA 
A fin de mes: Explosivos, 732-31-28-29; 
Chade, 566-67; Alicantes, 417; Nortes, 472; 
Rif, 455. A fin del próximo: Explosivos, 
735-54-32; en alza, 749; en baja. 708-8; 
Chade. 567. Libras, 46 y 45,90. 
BOLSIN D E I A T A R D E 
Alicantes, 411; Norte, 466; Explosivos, 
713; Rif, 450; Chade, 562, papel. Tcdo a 
fiu de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 95,05; Alicantes, 84,10; Banco 
de Cataluña, 109,50; Hullera Española, 
E l están firmes con alza, de pequeña impor-
tancia y las del Crédito Local repitsu con 
seguridad sus- cursos precedentes. 
E n el corro bancario hay pocos nego-
cios sobre España y Central, el primero, 
a 580, frente a 582, y el segundo, a 99 
para contado y fin de mes, sin novedad a ciento 
este p;azo y con mejora de un punto en|p ^ 
firme. Previsores repite a 161. 
E n valores industriales hay desanima 
ctón y escasez de dinero, que origina imajpor 
pérdida de cuantía análoga a la mejora 
B a n c o d e S u i z a r e d u c e e l t i p o 
d e d e s c u e n t o . 
BERNA, 22.—El Banco Nacional de 
Suiza ha rebajado el tipo de descuento 
oficial y el tipo de anticipo en un medio 
E l primero, por consiguiente, queda 
fijado en 2 por 100, y el segundo en 3 
100. 
bernación. Señales horarias.—23,55, Noticias 
de última hora.—24, Campanadas de Go-
bernación. 
•IIIIHlHilBIl !IHIIII¡BlilWllliB;i!IIB!l 







£ / frío 
y ta humedad le traerán 
seguramente molestias 
REUMÁTICAS 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N P A R M A C A S 
la vez de una asignatura. E n esta pro-
puesta se hará relación, cual de planti-
lla, de las demás plazas o cátedras de 
catedráticos numerarios, entendiéndose 
que se mantiene en el Instituto-Escuela 
la posibilidad de proponer los cambios 
que las conveniencias pedagógicas de-136.304 
muestren indicados, y en su caso serán 
aprobados, precisamente de Real orden, 
en todo cuanto se refiera al personal de 
catedráticos en propiedad del escalafón 
de liceos. 
Tercero. Que previamente aprobada la 
Real orden, la propuesta todavía no no-
minal que en cada caso formule la Jun-
ta, procederá la misma Junta a la opor-
tuna y consiguiente propuesta unlnomí-
minal, para que de Real orden pueda ser 
incorporado en comisión al Instituto-Es-
cuela el catedrático numerario de otro 
instituto. 
Cuarto. Que en manera alguna se pre-
juzgue que se ha aprobado el desdobla-
miento en dos del Instituto-Escuela, ni 
siquiera el desdoblamiento en dos 
cienes del paralelismo de cursos y 
enseñanza a cargo, directa o 
tamente, del Presupuesto del Estado, ig. 
Sino que es, por el contrario, preci-
sa e inexcusable t o d a propuesta en 
este sentido, que habrá de resolverse poi 
el Ministerio de Real orden, oído el Con-
sejo de Instrución pública. 
Quinto. Que, aparte o en la m i s m a ! q q - t 
propuesta razonada a que se refiere el I 
artículo anterior, pueda la Junta poner en 
estudio, deliberar definitivamente y pro-
poner en consecuencia a la aprobación 
de Real orden su ponencia acerca del 
establecimiento de Sección o Secciones 
adscritas al Instituto-Escuela, bajo' la 
inspección y total control de su Profe-
sorado numerario, y debajo del Patrona-















Palma y Alicante. 
Barcelona, Madrid. 
Don Benito, Vich. 





L a Roda. Bilbao. 
Santander. 
Coruña, Gljón. 
D E C E N A 
19 22 35 49 55 
C E N T E N A 
119 134 146 206 209 235 243 255 272 274 
338 359 383 388 390 413 524 526 551 602 
605 618 647 666 712 730 732 740 751 839 
848 855 858 879 952 854 
M I L 
sec 016 058 131 154 157 165 191 200 236 272 
de'321 324 383 395 443 480 503 553 604 626 
indirec-:647 649 675 690 691 727 746 790 815 854 
DOS M I L 
010 017 061 063 098 114 135 208 238 248 
301 315 371 396 406 451 480 500 502 619 
603 648 659 682 704 727 888 924 927 962 
T R E S M I L 
007 020 025 058 140 195 203 222 223 273 
340 366 465 479 519 529 532 540 564 598 
665 677 697 715 723 726 736 739 796 849 
885 886 899 920 
C U A T R O M I L 
012 038 040 084 174 186 221 229 247 251 
276 292 318 321 386 400 442 472 486 536 
648 657 683 724 727 801 834 839 873 90© 
923 932 952 
V E I N T I C I N C O M I L 
025 100 125 166 189 195 235 248 278 281 
345 369 385 386 388 510 550 559 574 579 
626 714 763 773 799 827 835 859 861 865 
945 954 
V E I N T I S E I S M I L 
001 002 005 057 091 124 168 250 252 282 
285 312 335 476 514 522 527 530 542 562 
626 636 662 672 693 713 731 733 747 759 
802 830 844 856 862 841 954 963 
V E I N T I S I E T E M L 
012 033 035 102 107 128 138 159 183 195 
204 286 294 299 356 417 504 506 521 530 
540 584 636 638 672 715 730 743 753 813 
839 863 902 905 911 937 943 956 967 987 
V E I N T I O C H O M I L 
006 037 064 076 121 201 254 283 308 320 
321 337 351 375 379 385 423 443 474 578 
618 619 625 645 703 704 734 776 785 809 
887 891 910 923 924 944 953 981 
V E I N T I N U E V E M I L 
040 079 126 133 155 164 182 222 231 293 
382 433 456 462 471 481 495 541 567 595 
601 648 675 732 814 822 828 849 852 911 
982 
T R E I N T A M I L 
005 079 116 144 156 166 191 218 235 241 
243 347 364 393 394 430 510 658 744 805 
812 814 836 846 851 867 885 898 922 932 
951 954 962 980 
T R E I N T A Y U N M I L 
001 009 021 054 069 072 088 131 143 172 
192 262 266 276 291 348 354 391 392 444 
499 500 511 593 609 610 626 653 684 760 
800 838 924 931 938 953 954 966 
T R E I N T A Y DOS M I L 
005 048 074 084 088 123 142 150 158 221 
293 298 334 399 412 445 465 510 520 555 
585 594 597 607 761 785 815 927 946 957 
997 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
010 047 057 103 121 142 143 196 204 312 
361 425 474 507 513 537 539 554 602 604 
667 674 762 774 801 816 847 868 879 888 
897 901 909 931 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
031 049 058 119 128 130 266 289 305 313 
320 356 358 401 547 665 667 671 672 675 
738 736 818 845 906 937 955 996 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
002 026 057 072 492 181 190 192 221 223 
232 340 368 371 428 447 450 459 487 488 
497 517 522 576 599 625 632 654 657 712 
715 771 78 865 872 877 928 952 967 970 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
023 042 086 145 170 187 217 248 256 265 
273 275 321 333 339 340 370 378 447 453 
las familias parte proporcional compe-;8g5 g75 94.9 
tente para todos Jos gastos de la Sec-
ción, a modo de colegio. E n caso de su 
creación, y supuesto un trato en lo eco-
nómico y del Presupuesto del Estado di-
ferencial entre una u otras secciones, 
podrá estudiarse y proponerse si en la 
Sección central tuviera para el ingreso 
acceso preferente los hijos y huérfanos 
CINCO M I L 
021 045 079 091 104 105 250 263 303 305 
353 373 424 425 439 447 460 474 475 516 
544 576 669 672 677 683 744 760 776 795 
800 935 
S E I S M I L 
068 106 110 146 157 164 186 187 191 206 i de los catedráticos, profesores, maestros i 011 0«n 00. , ie ,cñ ACÓ nnc k - i o c o ^ 
y funcionarios facultativos y técnico-ad-|211 231 279 324 416 460 463 0 O 6 513 5o< 
ministrativo de Instrucción pública y Be- ^58 618 652 670 684 694 741 766 771 785 
lias Artes, en igualdad de otras circuns- " 
tandas." 
IIIBIIIIII 
803 810 845 860 959 981 995 
S I E T E M I L 
034 101 188 207 218 237 272 279 335 344 
T 351 430 444 513 518 590 608 635 675 695 ANUNCIO OFICIAL! 766 ^ 803 852 879 
experimentada en la jornada anterior. 
Unicamente hay alza de un entero en 
•Sevi'lana de Electricidad y de cinco cén-
timos en Telefónicas preferentes. 
L a pérdida de la Cuade es de cuatro 
unidades, de nueve en Guadalquivir, de 
una en Mengemor, de ocho en Rif y de 
del Banco de Francia, tiende a Impedir 
la afluencia de oro en el país. 
U n d i s c u r s o d e M a c K e n n a 
LONDRES, 22.—Reginald Mac Kenna, 
ex ministro de Hacienda y uno de los 
de esta misma cantidad en Alicantes. Los:financieros de más renombre del mundo. 
Nortea descienden siete punt.-os; uno; hablando ante la Junta general de accio-
Tranvias de Madrid y Altos Hornos yinistas del Banco que preside, ha estu-
"W pesetas para contado y 20 a fin dp diado 
mes los Explosivos, que terminan a 713 
en la reunión del Bolsín. A fin de r"Qc' y mes 
próximo acaban a 720, durante la Bolsa. 
« * w 
Liquidación: Gudalquivlr, 155; Explosi-
vos, 717. L a entrega de los saldos, el 27. 
V A L O R E S NEGOCIADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
que 
la situación financiera, económica 
monetaria actual. 
Empezó haciendo notar que habían au-
mentado los depósitos de los Bancos has-
ta constituir un "record", porque nadie 
buscaba dinero y los Bancos se habían 
visto obligados a emplear sus capitales 
en la compra de papel del Estado. Este 
fenómeno debe atribuirse a la depresión 
5 por 100, 100,25-45 ; 5,50, 103,70-75; Cha 
de, 568-67-66-65; Rif, nominativas, 422-21; 
Alicantes, fin corriente, 415-13-12; próxi-
mo, 415-13; Tranvías de Granada, 106-7; 
119,50; Explosivos, Jt47; Minas del Riff, iExplosivos, 725-23-20; fln de mes, 722-21-
20-19-18-17; fin próximo, 722-20; obliga-
ciones M. Z. A., primera, 325-25,50. 
« * * 
5 por 100, 1927, sin Impuestos, 99,65-70- Pero también a otros factores. E n algu 
75; 4 por 100, 1928, 85, 85,25; Hipotecar jo," ~ 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
COMPRA ALHAJAS. PIANOS, AUTOPIANOS, GRAMOLAS, 
O B J E T O S A R T E , ANTIGÜEDADES, PAÑUELOS MANILA, 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Y COSER, E S C O P E T A S Y TODA 
C L A S E OBJETOS VALOR. CAMBIO SUS ALHAJAS ANTI-
GUAS POR MODERNAS. 
F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a l e s . ) 
!!!IIB¡llilWliilHliIflBil 
aspirantes, y en los cuales se exijan al567 667 677 758 761 769 821 823 844 850^473 485 525 554 597 615 659 667 706 719 
737 753 767 783 787 794 803 839 853 854 
895 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
047 052 209 243 254 355 380 390 393 419 
446 467 527 566 620 622 644 710 745 776 
778 821 822 853 864 866 874 883 908 971 
974 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
000 008 080 092 115 123 130 136 152 194 
227 253 282 284 312 328 399 415 429 466 
468 510 527 554 619 635 658 704 705 718 
758 819 838 868 869 887 933 954 955 961 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
001 075 081 093 191 222 231 339 381 394 
414 431 446 467 481 510 515 517 518 532 
534 541 544 599 638 670 731 759 785 824 
836 846 921 944 952 
C U A R E N T A M I L 
028 041 060 061 063 081 151 183 187 214 
241 326 342 343 414 430 440 483 496 520 
567 656 663 681 688 726 742 747 763 771 
792 816 824 900 911 822 926 969 987 993 
C U A R E N T A Y UN M I L 
025 028 031 069 080 099 112 124 129 179 
192 208 219 223 224 225 236 276 310 333 
352 363 376 381 397 410 413 431 446 448 
461 475 502 512 514 613 653 682 708 718 
730 767 800 822 838 841 873 880 890 897 
965 972 991 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
026 082 083 096 124 131 165 181 220 229 
245 268 269 283 286 290 296 298 301 337 
339 364 371 406 413 429 448 549 576 600 
616 629 631 632 644 701 713 740 755 756 
764 766 769 770 773 808 814.822 823 829 
838 843 851 869 872 879 910 942 951 955 
978 990 999 
C U A R E N T A Y T R E S MOL 
OCHO M I L 
033 035 083 117 126 139 160 224 315 351 
0,433 474 528 533 570 600 653 722 823 873 Habiéndose extraviado los resguardos de los depósitos nums. 696.059 y 829.898,1 g14 ggg q ^ q 
de pesetas nominales 8.000 y 4.500, en títulos de Deuda Interior 4 por 100 el pri-| N U E V E M I L 
mero y de Amortizable 5 por 100 1917 el segundo, expedidos por este Estableci-|Q23 Qgg 3̂4 7̂0 176 187 249 254 319 
miento en 26 de abril 1911 y 29 agosto 1929, respectivamente, a favor de don ¡321 331 379 339 411 475 497 512 562 688 
Anastasio Pardo Calderón, se anuncia al público por primera vez, para que, el 1717 725 792 810 819 824 858 888 935 940 
Ésta"reducción, análoga a la reciente (̂ ue se crea con derecho a reclam^. 10 verifique dentro del plazo de un mes, 950 968 
a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio, según determina D I E Z M I L 
el art. 41 del Reglamento vigente de este Banco, advirtiendo que, transcurrido'087 138 149 161 162 174 229 246 298 308 
dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente dupli- 372 389 414 421 440 448 551 588 689 755 
cado de los resguardos, anulando los primitivos y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Madrid, 13 de enero de 1931.-—El vicesecretario, F . Belda. 
866 868 938 951 964 
O N C E M I L 
018 022 050 069 070 085 093 282 332 375 
421 460 520 562 652 715 776 784 835 870 
904 909 921 961 971 996 
D O C E M I L 
000 031 038 068 091 174 213 229 231 240 
276 384 401 448 484 486 520 524 546 609 
623 638 665 717 736 765 768 794 823 842 
883 911 918 
T R E C E M I L 
92,25; Chade, 570; Banco Hispano Colo-
nial, 103,25; Filipinas, 341; Petróleos. 9,80; 
Islas, 69; Aguas, 201,75; Monserrat, 55,25. 
* « « 
BARCELONA, 22.—Francos, 37,25; li-
bras, 46,10; dólares, 9,49; suizos, 183,75; 
belgas, 132,75; liras, 49,70; marcos, 2,2575. 
Nortes, 93,55; Andaluces, 32,50; Trans-
versal, 31,75; Rif, 90; Filipinas, 341; Ex-
plosivos, 143,50; Colonial, 102,25; Banco 
Cataluña, 109,25; Aguas, 200; Chades, 562; 
Montserrat, 53,50; Petróleos, 9,75; Ford, 
215; Asland, 138; Tranvías, 99; Alican-
tes, 82,40. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,60; 
enero, 5,45; marzo, 5,50; mayo, 5,59; ju-
lio, 5,69; octubre, 5,69; enero, 5,88. 
Nueva York. — Enero, 10,31; marzo, 
10.44; mayo, 10,69; julio, 10,92; octubre, 
11,14. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 154; Explosivos, 735; Pa-
pelera, 168; Banco de Bilbao, 1.870; ídem 
Vizcaya, viejas, 1.680; ídem Vizcaya, 
nuevas, 425; Ferrocarriles Norte, 479; 
ídem Alicante, 419; H . Ibérica, 815; H. 
Española, 234; E . Viesgo, 705; Sid. Me-
diterráneo, 93; C. Nav., blancas, 108. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 269,12; dólares, 125,5225; bel-
gas, 355,70; francos suizos, 493,80; liras. 
133,60; florines, 1.026,75. 
« * * 
PARIS, 22.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 8.655 ; 3 por IDO, 
amortizable, 8.830; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia. 18.350; Cré-
dit Lyonnais, 2.475; Société Générale, 
1.443; París-Lyon - Mediterráneo, 1.525; 
Midi, 5.155; Orleáns, 1.400; Electricité del 
Sena Priorite, 750; Thompson Houston, 
575; Minas Courrieres, 1.105; Peñarroya, 
449; Kulmann (Establecimientos), 698; 
Caucho de Indochina, 230; Pathé Cine-
ma (capital), 141; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado, al 4 por 100, prime-
ra serie y segunda serie, 410; Banco Na-
cional de Méjico, 
ros: Wagón Lits 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 336.000; exterior, 9.500 ; 5 por 
100, 1920, 35.000; 1917, 112.000; 1926, 18.000; 
1927, sin impiiestos, 394.500; con impues-
tos, 125.000 ; 3 por 100, 1928, 326.000; 4 por 
100, 11.200; 4,50 por 100, 9.500 ; 5 por 100, 
1929, 100.500; Bonos oro, 20.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 47.000 ; 4,50 por 100, 
1929, 5.000; Madrid, 1868. 2.200; Ebro, 6 
por 100, 20.000; Transatlántica, 1928. 
32.500; Tánger-Fez, 3.000; Hipotecario, 5 
por 100, 39.000; 6 por 100, 32.500; 5,50 por 
100, 27.000; Crédito Local, 6 por IñO, 
22.000 ; 5,50 por 100, 10.000; interprovin-
cial, 5 por 100, 1.000; Empéstito argenti- fpro "fnvhraWo 
no. 17.500; ídem de Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 14.000; 
Central, 43.000; fin corriente, 12.500; Pre-
visores, 4.000; Guadalquivir, 5.000; Cha-
de, 160.000; fin corriente, 2.500; Menge-
mor, 16.000; Alberche, 10.000; Sevillana, 
25.000; Telefónica, preferente, 62.500; R i l 
portador, 50 acciones; fin corriente, 50 
acciones; Rif, nominativas, 75 acciones; 
Guindos, 2.000; Petróleos, 12.500; Alican-
te, 39 acciones; fin corriente, 300 accio-
nes; fln próximo, 100 acciones; "Metro". 
4.500; Cédulas, 110 cédulas; Norte. 40 
acciones; fin corriente, 75 acciones; 
Tranvías de Granada, 85.000; Madrileña 
de Tranvías, 7.500; Altos Hornos, 5.000; 
Azucareras, fln corriente, 25.000; Explo-
sivos, 17.000; ñn corriente. 47.500; fin 
próximo, 5.000; Río de la Plata, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Electra, 25.000; Hidro-
eléctrica, D, 16.000; Chade, 26.000; Unión 
nos casos lia influido el exceso de aho-
rro. Sean cualesquiera los beneficios que 
el ahorro produce a los partidarios hay 
momentos que resulta perjudicial para 
los intereses generales el ahorrar con 
exceso. 
Para el orador el malestar económico 
del mundó en la actualidad se debe a 
tres causas: Primera. L a mala distri-
bución del oro, producida por la impoten-
cia o la mala voluntad de los países 
acreedores pare, prestar a los deudores. 
Segunda. E l público no se ha repuesto 
todavía de los efectos del "crack" de la 
Bolsa norteamericana. Tercera. Todavía 
se notan los efectos de la política de de-
flación seguida por Inglaterra. 
Mac Kenna cree que la política mone-
taria puede hacer poco para resolver la 
crisis actual, pero de todos modos ha-
ciendo que el dinero esté barato y sea 
abundante, puede mantener una atmós-
al resurgimiento. 
Añadió que el patrón oro no había da-
do los resultados que se podían esperar 
a la luz de las experiencias anteriores, 
a la guerra. Según esas teorías, la en-
trada de oro en los países acreedores de-
bería producir abundancia de dinero y 
elevación de precios, pero los Estados 
Unidos y Francia no han ofrecido más 
resistencia a la baja de precios que las 
naciones deudoras. Además, América se 
ha mostrado poco dispuesta a prestar al 
extranjero, Francia se ha cerrado a todo 
préstamo al exterior y Gran Bretaña tie-
ne un excedente demasiado pequeño pa-
ra poder prestar. 
E n opinión de Mac Kenna este proble-
ma del oro es de carácter Internacional y 
no puede ser resuelto sino por la coopera-
ción de los Bancos Centrales. Se notan 
B, 4.000; bonos, C, 4.000; Felguera. 1906, 
2.500; Naval, 6 por 100, 5.000; Transatlán-
tica, 1920, 23.500; 1922, 6.000; Norte, pri-
mera, 13.000; segunda, 6.000; Asturias, 
segunda, 10.000; Especiales Norte, 6.000; 
320; Valores extranje- M. Z. A., primera, 28 obligaciones; ter-
315; Riotinto, 3.380; |cera, 17 obligaciones; H, 8.000; Córdoba-
Lautaro Nitrato, 298; Petrocina (Compa- Sevilla, 6 obligaciones; Azucareras, he-
ñía Petróleos), 517; Royal Dutch, 2.980; Inos, segunda, 10.000; Cédulas 12.500 pe-
F., 6 por 100, 1923-1926, 50.000 ; 6 por I ya síntomas de buena voluntad para ello, 
100, 1930, 10.000; Telefónica, 24.000; Rif, pero todavía no se ve el comienzo de una 
acción continua basada en el acuerdo de 
todos. L a primera condición debe ser 
reconocer como una necesidad imperio-
sa que los artículos de primera necesi-
dad tengan un precio firme, porque no 
puede prosperar el comercio cuando las 
unidades monetarias del mundo están 
sujetas a tan grandes variaciones. 
a ^ l D Í A 
( M I PAG 
r a s a 8 . S 
CURAN E L ES-
TREÑIMIENTO z -o b * a s 
oon una 
£fe/ F R Í O , ÍS&_ i a N M & I E D A D , 
d e l o s 
Las emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inacces-
sibles de la Garganta, de los Bronquios, de los Pulmones, 
y los harán refractarios á toda congestión, 
& toda inflamación, á todo contagio, 
H I Ñ O S , A D U L T O S , A N G I A K O S 
Procuraos en seguida . 
T e n e d s iempre á mano 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden íolaracnte en CAJAS 
llevando en !a tapa el nombre 
3 00 156 249 306 315 319 347 358 401 403 011 016 031 040 072 074 076 111 135 143 
445 460 487 527 541 553 566 588 624 6311148 160 194 233 237 256 263 276 278 282 
283 284 285 313 314 324 325 330 348 352 
380 401.416 428 468 474 508 526 532 537 
677 721 736 855 933 939 978 995 
C A T O R C E MIL 
023 038 049 113 128 144 159 178 217 235 
244 275 315 365 377 419 535 551 619 640 
648 693 701 708 716 738 825 832 861 882 
935 980 
QUINCE M I L 
552 555 569 571 580 581 593 595 597 604 
611 622 657 668 690 697 789 81S 824 842 
855 863 883 884 933 944 957 958 983 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
047 096 109 125 136 139 141 167 226 227 
041 138 139 165 179 186 239 289 338 349¡254 274 277 302 339 368 373 392 415 422 
357 369 380 385 431 462 497 575 584 6271438 475 496 497 509 521 530 582 585 589 
654 662 716 781 796 811 824 848 858 866 
887 910 956 
D I E Z Y S E I S M I L 
008 110 150 156 203 239 252 257 258 267 
291 308 327 341 359 361 392 397 400 402 
436 514 529 548 579 602 610 611 613 639 
640 645 652 654 746 749 773 861 862 869 
918 934 938 983 993 
D I E Z Y S I E T E M I L 
000 012 020 082 217 241 293 409 464 559 
736 749 753 756 760 763 769 841 873 886 
946 955 972 998 
D I E Z Y OCHO M I L 
666 689 692 704 738 743 749 763 776 778 
779 803 814 817 850 857 905 926 929 940 
961 982 989 
DIA 23. Viernes.—Los Desposorios de 
Nuestra Señora.—Stos. Ildefonso, Juan 
Limosnero, obispos; Raimundo de Peña-
fort, confesor: Clemente, obispo; Párme-
R 110 9f>fi,í1^S• (JGCa"0; Emerenciana, virgren; Aga-
OID üud UJU Uo dUü4 067 109 116 119 208,tángelo, Scveriano, Aquila mártires. 
236 238 288 291 295 321 385 389 420 4241 L a misa y oficio divino son de S. Hde-
426 476 544 565 576 584 641 643 687 737ifonso, con rito doble de primera clase con 
806 807 873 889 902 915 929 951 965 976 Octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San D I E Z Y N U E V E MIL 
060 117 137 156 161 165 173 200 367 383 
403 406 417 426 439 511 534 549 578 609 
Pablo. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por el 
623 664 717 718 719 723 727 738 753 755 conde de la Cimera, en sufragio de la 
847 869 887 917 984 
V E I N T E M I L 
condfsa de Goyeneche. 
Calatravas—8,30, misa de comunión, 
133 176 216 224 234 240 247 306 316 331 de la Congregación de Nuestra Señora 
370 394 400 455 485 503 514 521 522 533 'ide los Dolores; 6,30 t., Exposición y ser-
589 690 729 823 839 846 882 900 929 9 3 5 1 ^ ^ ^ ^ ^ a una y 5 a 7, 
938 954 993 
V E I N T I U N M I L 
023 036 071 112 113 117 126 138 175 239 
304 344 352 360 436 519 526 549 554 556 
622 827 857 870 908 921 922 942 954 963 
967 974 980 
V E I N T I D O S M I L 
038 047 100 131 148 183 309 312 320 327 
348 396 447 520 604 663 696 789 793 806 
819 825 910 934 956 
V E I N T I T R E S M I L 
006 030 079 122 149 171 220 225 278 285 
292 304 315 366 420 425 430 432 438 452 
470 474 490 507 517 523 670 682 714 716 
725 732 801 808 903 923 952 986 
V E I N T I C U A T R O M I L 
018 060 061 097 102 165 235 297 319 326 
370 407 435 470 519 542 564 580 627 640 
Exposición. 
Parroquia de los Dolores.—Corona do-
lorosa y Via Crucis. 
Parroquia de las Angmstlas.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
7. Exposición; 5 t., estación, rosario, 
bendición y reserva. 
A. de San José de la Montaña.—3 a 6, 
Exposición; 5,30 t., rosario y bendición. 
Servitas.—8 a 10, misas; 6 a 7 t., Ex-
posición; 6,30, corona dolorosa. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San I l -
defonso. 
* • * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T o m E . . (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
l / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 











T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bra* 0.60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 •? 
»fás 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r s o nales 
reservadas. Certificados pe-
nales, 3,50. Preciados, 04, 
primero. d*) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION mueble*, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitoa, 17. (31) 
ALMONEDA urgentísima 
Llquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nisimos. Sillerías imperio 
Luis XVI . Piano, cuadros, 
lá-mparas y objetos. Valver-
de, 8, primero^ (51) 
COLCHONES^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; sl-
Uaa, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesaa comedor, 18; d« no-
ch», 15; buró americano, 
120'pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Via. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 900; con lu-
nas, 600; estllpa español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Mateaanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
ALMONEDA, a u t o p laño , 
despacho, comedor, objetos, 
ocasión, tresillo. Madrazo, 
16. OS) 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, tapi-
ces, cuadros, arañas, salón 
Goveilnoa, jarrones. S a n 
Roque, i (3) 
DOS días. Muebles diplo-
mático, despacho, a l c o b a 
plateada, comedor, recibi-
miento, salón caoba, arañas, 
mesas, cuadros. Reina, 35. 
(12) 
PÓirtestameñtarla se liqui-
dan mueble», salón, come-
dor, máquina de coser Sin-
ger, con motor, espejo. San-
tiago, 1, de once a una y 
tres a seis. (3) 
TODOS los "¿las, urgentlsi-
mo. Comedor jacobino, re-
cibimiento español, tresillo, 
armarios, cama,», colchones, 
lana, baño esmaltado. Alca-
lá, 87. (8) 
A L Q U I L E R E S 
COMODISIMO cuarto, cale-
facción central, baño, gas, 
teléfono, 38 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
EXTERIORES, cinco habi-
tacíones, cocina, despensa, 
Rscensw, teléfono. Bspron-
ceda, (. (1> 
EXTERIOR espacioso, aŝ  
censor 26 duros. AlVarez 
Castro, 11. (I) 
í f E R M O S O S exteriores, 
orientación mediodía, seis 
habltaílones, cuarto baño, 
125 peietas. Ríos Rosas, 19, 
provlstonaL (T) 
LOCAÍ almacén, garage, 
taller, vivienda. Razón: Im-
perial, 6.̂  (1) 
PRECIOSO principal, cua-
tro habitaciones, baño com-
p 1 e t • , teléfono, ascensor, 
105. Arenida Menéndez. Pe-
layo. iS. (11) 
EXTERIOR 60 duros. 8 ha-
bitaciones, calefacción, ba-
ño. Huertas, 12. (1) 
HOTEL económico Prospe-
rldad, baño, termosifón, só-
tano. Jardín. Informarán: 
Claudio Coello, 31. Hueve-
rla. (E) 
A V E N I D A Pefialver, 19. 
cuarto oficinas. Industria, 
vivieída, catorce habitacio-
nes «cterlores. (2) 
EXTERIORES n u e v o s , 
granííes, 65-70 pesetas. In-
teriozes clarísimos, 40 - 50. 
Lérida, 4S. Por Bravo Muri-
lio, ye. a ) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda, 
18 diros. (3) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
Fo, fas, 37 dvrus. Claudio 
Coelto, 65. (1) 
CXTÍ'R T_OS~des'alqullado3. 
F a oi 1 i tamos Información 
amp|a y seleccionada. Co-
lón, fl4. (11) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana Au-
tomortlistas, c o n d u cclón, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, IDO; facilidades de pago. 
Gengral Pardiñas, 93. (27) 
ENSEBAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27» 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson. Chrysler 
Buldc y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 84489. (i) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Triumph". 
Velázquez, 44. (57) 
"ERGA". Enbrague Auto-
mátlco, aplicable a todos 
los automóviles. Carmen, 
41- (61) 
AGENCIA Autos A] C. 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
JilSCAL, 6. Jaulas, estan-
clas, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. VaHeheraaoso, 11. (51) 
WOLVERINE R. E . O. con-
ducción interior como nue-
vo, toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (1) 
CARNET conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fra. 8. (27) 
VENDESB coche llmousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
CAMIONES R. B. O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s, garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
K A R E I . Aduana, 17. Gran 
exposición' automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
FAETON R. E . O., 7 plazas 
buenlsimo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (1) 
FRENOS moldeados, abso-
lutamente silenciosos, inal-
terables para todas las mar-
cas de automóviles. Alonso 
Urculo y Compañía. Bárba-
ra Braganza, 22. Teléfono 
33144. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado conforta-
ble para embarazadas. Con-
sulta mañanas, médico es-
pecialista matriz esterilidad, 
embarazo. Torrljos. 32. (8) 
C O M P R A S 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Eapoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO tostador de gas, 
usado para cafó. San Ma-
teo, 1. Fábrica. (T) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO alhajas oro. plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad-Rodrigo). (1) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15, Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6. tienda. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa Bárbara. 
2^ (5) 
R A V O S X. Radiografías. 
Rayos Ultravioleta. S a n 
Bernardo, 23, 7-9. Honora-
rios módicos. (1) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r o checea, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7. Madrid. 
(T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
GABINETE dental acredi-
tadísimo, se traspasa en 
Bilbao. Informarán: Teléfo-
no 13165. (1) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r afía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pra» 
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51 > 
ACADEMIA Miguel Laral 
Telégrafos. Correos. Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calla Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
SKÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara. Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
PROFESORA francesa (Pa-
ris), da lecciones. Glorieta 
San Bernardo, 3, entresuelo. 
(12) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
j>'LCANOGRAFIA, 6 pis-




niaa. Ventura de la Vega, 
2. Academia, (62) 
BACHILLER. Maestro ofré-
cese lecciones bachilleratos. 





dad, Gramática. Clases Blas-









zado. J . Rodríguez. General 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez, 
58, tercero derecha, (11) 
LECCIONES de corte y con-
fección. Honorarios econó-




cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). (53) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, esumuja e." apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticios. 
Venta en í&imaclas. (55. 
HIPOTECAS Interés legal; 
compra venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
ESPLENDIDA finca rústi-
ca, con ganados, cosechas, 
buenas comunicaciones, ven-
do urgente. Teléfono 93510. 
Tardes. (8) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal: Goya, 34. (1) 
; BODAS ! ¡ Retratos, slem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fotógrafo ! (8) 
H U E S P E D E S 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6.50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50, 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 8. entrada Relojería. 
(51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
PENSION confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer 
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATIS, 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
AGENTE compra-venta fin-
cas rústicas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
FINCA rústica entre 200 y 
800.000 pesetas sin corretaje 
ni corredor, se compra, en 
radio 50 kilómetros alrede-
dor Madrid. Escribid a Luis 
González. Plaza Nicolás Sal-
merón, 13, con detalles. (í) 
DE verdadera ocasión, ven-
do: Hotel, 3.000 pies, en Te-
tuán de las Victorias, en 
20.000 pesetas. Casa recién 
construida en Francos-Ro-
dríguez, t o d a alquilada, 
3.820 pies, cuatro plantas, 
rentando 13.440 pesetas. Se 
vende en 140.000. Casa nue-
v a magnifica construcción, 
en la calle de Bocángel; 
3.100 pies, rentando 1.280 pe-
setas mensuales. Del Banco, 
64.000. Precio, 150.000 pese-
tas. Casa en Chamberí, 4.400 
pies; renta 24.000 pesetas; 
precio, 225.000. Hotel en Ma-
drid Moderno, en 30.000. 
También se permutan por 
solares. González Cabanne, 
Agente de Contratación de 
fincas. Espoz y Mina, nú-
mero 9, teléfono 10722, de 4 
a 8. (58) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, l . Calefacción, 
ciitrtoá de baño, aguas to-
r-lentes, espi insudas habita-
ciones desdo tí uesetas. (1; 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente ^ran Vía. (14) 
PENSION Católica anglo-
Española, Dalo, 8, principal. 
Gran Vía, todo confort, pe-
cios módicos, aguas corriün-
tes. (T) 
CEBO habitación exterior, 
dos camas, con o sin, baño, 
ascensor. Murcia, 26, segun-
do derecha; 4 a 7. (B) 
MAJESTIC Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49. Madrid, 
Cien habitaciones, cincuen 
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
PENSION Regional, antes 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con-
fot, estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran Vía). (1) 
HOTEL Mediodía 300 habi-
taciones, desde cinco peso-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. (1) 
HERMOSA habitación exte-
rior, con, sin, casa particu-
lar. Mayor, 23, cuarto iz-
quierda. (3) 
FAMILIA honorable, admi-
tiría señorita, señora, úni-
ca, estable. Narváez, 19. 
cuarto. Metro Goya. (T) 
PENSION González" Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño. Pé-
rez Galdós, 4 y 6. (T) 
DOS bonitas habitaclone&, 
balcón calle Alcalá, cerca 
Manuel Becerra, con o sin. 
m u y económicas. Alcalá, 
138, entresuelo derecha. (1) 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
COMPRO casa 800.000, pa-
gando parte finca Bilbao. 
Villa, Zabalbide, 107, (T) 
CASA-Garage, dos plantas, 
alta, habitable, alquilado, 
barrio Argüelles, 18.100 pies. 
Renta libre 57.500 pesetas. 
Hipotecas. Banco 175.000. 
Particular 90.000. P r e c i o 
430.000. Facilidades p a g o . 
Quesada. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
"ROMERO", gran confort, 
precios reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. (3) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa seria, re-
comendada, modelados pre-
cios. Í3» 
PENSION 5,50, baño, teléfo-
no, matrimonio derecho co-
cina. Barco, 5, 'ercero. jg) 
CEDO habitación para do?; 
muy céntrico, baño, con. 
Marqués Leganés, 7, entre-
suelo derecha. (3) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, y4. Ma-
drid. (3) 
VENDESE terreno carrete-
ra gran' porvenir, 1.110,000 
pies a 25 céntimos. Escribid 
Reynoso. Fuencarral. (12) 
DIRECTAMENTE propieta-
rio compro casa productos, 
22-25.000 duros preferible. 
Cuatro Caminos. Otra Cha-
martín. 5-7.000, otra Dehe-
sa Villa, 6-7.000. Sr. Gaz-
tambide. Mayor, 8. (8) 
COMPRO casa hotelito pre-
ferible por Guindalera, Cua-
tro Caminos, Santísima Tri-
nidad, 9. Señor Paz. (3) 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, adquíerense por 
195.000. Urge venta catorce 
viviendas en Tetuán, puede 
adquirirse por 18.000 pese-
tas también se admitirían 
permutas solares. Esparte-
ros, 20, sastre. (53) 
% ENDO casa calle Ancha 
de San Bernardo. Razón: 
Palma, 5, segundo izquier-
da. (T) 
SOLAR 6.000 pies. Valle-
hermoso. Facilidades pa^o-
Vallehermoso, 76. ¿T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes, Morell. Hor-
taleza, 27, (58) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
-LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
, GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modo rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
PERDIDA 20 enero noche, 
carpeta documentos, recibos 
Congregaciones, de calle To-
ledo, Cebada, Plaza» San 
Millán, Mayor, por obra ca-
ridad, rúegase devuelvan 
interesado, indicando dónde 
p u e d e recogerse, teléfono 
71828. Lázaro. (T) 
P R E S T A M O S 
D E T R A S 900.000 Banco, 
preciso 425.000, sin interme-
diario, partiendo Comisión 
capitalista. Ortega, Lista, 
97. (T) 
CAPITALISTA falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes utili-
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
CABALLERO católico, sm 
picado, solicita préstamo 
quinientas pesetas por nue-
ve meses, devolveré seis-
cientas. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse: L 1 sta 
Correos. Cédula 923.204. Ma-
drid. (T) 
JULIAN Quesada. Agente, 
Préstamos para Banco Hi 
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento. Cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovillaras 
Alfonso X I I , 56. (27) 
MAQUINISTA de rotativa y 
buen oficial para estereoti-
pia, faltan. Escribir con re-
ferencias y pretensiones al 
apartado 297. Sevilla. (1) 
SOLICITAMOS productores 
Seguros Vida Fénix Aus-
tríaco. Avenida Dato, 7. (3) 
HACEN falta ayudantes de 
tapicero. Columela, 8. Ta-
ller. (T) 
NECESITASE m u c h a cha 
para todo. Santísima Trini-
dad, 9. Señor Paz^ (3) 
COCINERA buena necesíta-
se pensión Rialto. Gran 
Via. Fi Margall. 22. iP) 
OÍTCÍAL~de-ÑotarI*, muy 
p». cticc necesitan. Dlrlgh 
se, don Antonio Lostan. Ta-
lavera de la Reina, (1) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-




ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
vJtUECLSE para gualda ae 
coto (profesión), encargalj 
,ica, campo, cosa análoga. 
xcelentes informes. Escrt-
bid D E B A I S , 908. (T) 
SEÑORAS. Tenemos servi-
diunbre informada. Agencia 
Católica. Rodríguez San Pe-
dro, 28, primero. (3) 
O F R E C E S E un mozo come-
dor austríaco, que domina el 
español, buena presencia, 
modestas pretensiones con 
inmejorables informes. Di-
rección Karl Flechwrz. Ste-
nonkersel. Cartel-Pres. Bru-
xelles Bélgica. (T) 
O F R E C E S E señora acom-
pañar, cuidar señora, aten-
der casa persona respetable. 
María. Carmen, 18. Prensa. 
i?> 
CAJERO, contable, admi-
nistrador, secretario u otro 
cargo de confianza, ofréce-
se garantías inmejorables. 
Escribid: DEBATE, número 
16846. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.775. 
(11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, ama seca. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (12) 
S I R V I ENTAS, cocineras, 
doncellas, colocamos mismo 
día. Paraíso. Lepante, 4. Te-
léfono 92421. (14) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel. 13. Veguillas. 
(51) 
M O D I S T A S 
SOMBREROS señora ense-
ño confección, clases bara-
tísimas. Embajadores, 16, 
pregunten portera (3) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de ' E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles barallsin.os. inmen-
so surtido en camaa dora-
das, madera, hierro. .(53). 
OFRECENSE dos señoritas 
para comercio. Paloma, 26, 
28._J._M: (T) 
DAME legons, accompagner, 
soigner malades. Lista, 24, 
segundo izquierda, bis. (T) 
T R A S P A S O S 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
íloreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al DEBATE, 141. (58) 
PAGARIA buenos traspasos 
por amplios locales para 
tiendas, próximas Puerta del 
Sol; absténganse corredores. 
por escrito, con detalles. An-
drés Sepólveda. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. ReaU-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (Jl) 
V A R I O S 
PARROCOS, n Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Atmeldŝ  4. Vlgo. (T) 
I-ARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, análisis. Pe-
didos, teléfono 14909. (1) 
PLANOS loa afina y r«para 
Torralba. Embajadores, 27, 
primero derecha, (T) 
IMPORTANTE y antigua 
Compañía española de Segu-
ros, con muy buenas condi-
ciones de pólizas y tarifas. 
Estudiarla proposiciones pa-
ra gestión negocios, conce-
diendo muy buenas condi-
ciones. Preferentemente ra-
mo de vida. Diríjase corres-
pondencia al apartado nú-
mero 100. Bilbao. (T) 
BARATISIMOS bolsos, mo-
diaa, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
NO se tifia las canas sin 
comprar "Arte de teñirse el 
cabello". Fórmulas, peligros, 
consejos. Dos pesetas. Pro-
vincias, 2,50. Librería Fe. 
(3) 
SUSCRIPCIONES, esquelas 
todos periódicos, anuncios. 
Grandes descuentos "Ecos". 
Fuencarral, 119. (12) 
DESINFECCION de colcho-
nes y lanas, Fuencarral, 
135. Colchonería. Teléfono 
30583. (1) 
MONTO, fábrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos. Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 5. (T) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray, 34. Teléfono 98820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana 10. Con-
sulta, 8 a 6. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega 8. (53) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
18101. (54) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrljos, 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (12) 
GRATIS le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al Infimo precio de 99 
pesetas. Avlpe al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
SE vendeñ^OO a 300 árboles 
de chopo maderables a esco-
ger entre mayor cantidad. 
También se venden planto-
nes de uno a cinco años bar-
bados y sin barbar; para 
verlos y tratar Molino l'ra-
bancos en Nava del Rey. 
Valladoíld. Alonso. (11) 
LiMPIABARKOS de coco, 
especialidad para "autos' y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más, Hortaleza. 
98. ¡ Ojo í Esquina Gravina. 
leléfono 14224. (11) 
LINOLEUM. Hules. Sste-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza 6. Teléfono 32370. 
(8) 
ANTRACITA 40 kilos 5,50 
pesetas. Lista, 24. Teléfono 
57.235. (5) 
CHOCOLATE Salas, de 1,30 
a 4 pesetas paquete. Rega-
los en el café y chocolate. 
Se sirve a domicilio desde 6 
paquetes. San Bernardo. 70. 
(S) 
PIANOS Ronisch ocasión, 
aspecto n u e v o s , contado 
plazos. Olivar. Victoria, 4. 
O) 
AUTOPIANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
APARATOS fotográficos, jo-
j yería, relojes, artículos rega-
I lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
P R E C I O S O S vestiditos 
crespón, 3,90 pesetas. An-
cha 2. (T) 
OCASION se vende ford vi-
lla Lola, calle Julio Ferrer. 
Pozuelo de AJarcón. (11) 
SERNA (Angel J.) . Pianos 
autopíanos, gramolas, siem-
pre ocasiones. Fuencarral, 
10̂  (7) 
LANA vtu-eada, 5 pesetas 
kilo. Malasaña, 31. Colcho-
nería. Teléfono 30583. (1) 
MAQUINAS escribir desdé 
50 pesetas, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2, Te-
léfono 73678. (1) 
VENDO armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio Iglesia. Corredera 
Baja, 5, primero. (1) 
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L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón" sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de febrero, de Gijón el 19 y de Coruña el 20, para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York, al regreso. Próxima salida el 18 
de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B K A S I I r - r L A T A . — E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de febrero, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A . — E l vapor "Manuel 
Arnús" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de febrero, de Valencia el 8, de Ali-
cante el 9. de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva York 
y Habana. Próxima salida el 7 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de febrero, de Valen-
cia el 26. de Málaga el 27 y de Cádiz el 1 de marzo, para Santa Cruz de Tenerife, 
San Juan de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia 
y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de marzo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 
de febrero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro. Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de marzo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
= L Í N E A = 
O t R E C T O 
B I C O L O R 
T R 1 C O L O P 
C O L E G I A T A , ? . - M A D R I D re í m u 
Limpiabarros para "autos", 
portales. CASTELLS. Plaza 
Herradores, 12. 
TELEFONO 11G66. 
B A S C U L A S 




F A B R I C A . 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Cafés, Chocolatas: Los mejores del mundo 
Hnertas, 22, frente a Principe, No tiene sqcursale». 
FAJAS D E GOMA 1 f~| M F l í ? C Q 
Desde 35 ptas., a la medida. \ J l \ I J l \ O 
Lope de Rueda, número 10, principal Izquierda. 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 30 - T E L E F O N O 13279 
Iw.^iSiíiiUiítiíiiliMiiililiíniiáiiíllilitltliiliSiiiíiiíliillllliii» 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de tos católicos aíemanea 
(Zentrum), con exacta Información geno* 
ral. industrial y bolsera de todo el im-
perio; salen 3 edicines diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
Edita ia conocida revista semanal en carao 
teres latinos. 
¡ ¡ 5 0 0 m a n t o n e s M a n i l a l i q u i d o ! ! 
de una fábrica, precios baratos. 500 abrigos piel li-
quido fin temporada. 
SALDOS GRAN VTA C A B A L L E R O GRACIA, 60. 
L O T E R I A N U M . 2 4 S A N M T m i ^ 2 
Su administradora, doña Filomena Eche veste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario del 
11 de mayo y demás sorteos. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
de 24 páginas, con selecto articulo» de 
Interés general, literatura amena de los 
mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partea 
del mundo. 
ss L a revista vale marcos oro 12,60 para un año, 
~ incluso franqueo. 
s Se publica en Roln am Rhelm 
| NEUMARHT. 10.V24. 
7fl!!inillil!limfint!inflfll!>i;it!|l!!!;!!!r!>!Mllf|Hffn!il(«? 
X X V I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o n a M a r í a R a f a e l a de M i o ñ o y ü r r a 
Marquesa de Cilleruelo y condesa viuda 
de Moriana, dama noble de la Orden de 
María Luisa 
F a l l e c i ó e n e l p u e b l o d e L a s F r a g u a s 
< E L D I A 2 4 D E E N E R O D E 1 9 0 5 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nietos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí) y Jesús Nazareno, 
serán aplicadas por el alma de la finada. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio apostólico de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Santander y Sión tienen con-
cedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. C O R T E S . Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10905 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A EXCMA. SEÑORA 
V I U D A D E R . C A S A N O V A 
M A R Q U E S A D E O N T E I R O 
> u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 2 2 d e e n e r o d e 1 9 3 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
D E S U S A N T I D A D 
rondan S m ^ ^ Í - 1 , T 0 n Jo86,Mana Escrivá; sus desconsolados hijos, doña María, 
don FloreStín ^ í ; , , ! 0 ^ ^ (R- Madre SuPeriora de las Damas Apostólicas del S. C.) y 
r r ? doS T i , ^ v S 8r.de Gue^a^l s"3 nietos, don Alfonso, doña María Cristina (religio-
í n v J h ^ í J J n ^ {rarmei1 Gord°n' y don Luis, don Florentín y don Mariano R. Casa-
S í r S i ^ r-TrnFn í l ^ 3 ' . / 1 ê ¥iraso1 ^ la ^rquesa de Guevara; su hermana, doña 
vesedo íuauG vhfdo d l ^ h VÍUda í6- ^ez-Campomanes; su consuegró, don Leopoldo Tra-
veseoo, duque viudo de Nájera; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y almas piadosas una oración por su alma 
y asistan al funeral en la parroquia de Santa Bárbara, el 34 del ac-
raal, a las once de la mañana, y acto continuo la traslación del ca-
dáver, de la calle de Alcalá Galiano, 1, a su panteón, en la iglesia de 
. la Concepción. 
Vanos señorea Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
§"•'11.U.I¡l.l.llliiil.lilllil.l;¡.l.l:l!l 1.1 !.Í,i.l l i.l.I.imi.lll.l 111 11 11 lil ilí 1,1,1.111 W U.IW 111 lül I lil.lllÜin.jJJ.j.MJ l.l.l.i i lll.1,1 i i 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s K e r e H e r o c 3 e l 
M a r q u é s d e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ admlnlitrador, don Jorge Onboi, por Cenicero. I 
K L C m i O (Alava). ' | 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 , T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo 66. y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA C O M E R B I E N D E S D E 3 50 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORBINO. — L U I S A FERNANDA, 21 
C A L E F A C 
por ^ ^ T í Z ^ X t ^ 1 ^ * « « MADRID. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 16 V i e r n e s 2 3 d e e n e r o d e .19311 
L a I g l e s i a y l o s o r í g e n e s ' S A N R A M O N D E P E N Y A F O R T 
d e l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a 
E N V I S P E R A S , p o r K - H i x o 
La Monarquía española se puede de-
cir que nació el año 414, con Ataúlfo, 
aunque no alcanzó su verdadero esplen-
dor sino en tiempo de Leovigildo, que fué 
el primero que adoptó las insignias que 
hablan de distinguir a los reyes de Es-
paña: el trono, el manto, el cetro y la 
corona. Durante todo el tiempo del Im-
perio visigodo la Monarquía fué electi-
va, interviniendo en la elección el pue-
blo y los primates del reino. Esta forma 
de transmisión dió origen a continuas 
luchas internas. La ambición de los no-
bles y gnerreros hizo que muy a menudo 
se viera caer del trono la cabeza del Mo-
narca. De los quince reyes godos, que se 
cuentan desde Ataúlfo, 414, hasta Ata-
nagildo, 567, diez acabaron sus días vio-
lentamente. 
El año 589 tuvo lugar la conversión 
oficial de Recaredo y todo su pueblo al 
catolicismo en el tercer Concilio tole-
dano. Desde este momento comenzaron 
a participar en la elección de los reyes 
los Obispos. Con ello recibió un apoyo 
enorme la Monarquía y el principio de 
autoridad. Sin embargo, aún no se con-
siguió dominar las rebeldías. Cada elec-
ción daba origen a serios disgustos, ya 
que los descontentos se alzaran contra 
el que había sido proclamado contra su 
voluntad. Al hijo de Recaredo, Liu-
va II, le asesinó, después de haberle cor-
tado la mano derecha, Witerico; éste 
cayó a su vez víctima de una conjura-
ción. 
Alarmados los Obispos con hechos tan 
vergonzosos, se esforzaron denodada-
mente por extirparlos. Desde luego ro-
dearon a la persona del Rey de todas 
aquellas consideraciones que podían ha-
cerle inviolable. A ello tendía la solemne 
e impresionante ceremonia de su unción 
y su coronación en la Iglesia de San Pe-
dro y San Pablo, de Toledo; a ello el 
recuerdo de aquellos textos del Apóstol 
de las Gentes, dirigidos a los efesios, 
colosenses y hebreos. "Siervos, obede-
ced a vuestros amos y señores tempo-| 
rales, como a Cristo." "Si San Pablo | 
—arguyen los Prelados españoles—man-
da a los esclavos que no se rebelen con-
tra sus amos, sino que les obedezcan, 
como a Cristo, ¡con cuanta mayor ra-
zón debemos nosotros obedecer y aca-
tar la autoridad del Rey legítimamente 
constituido!". Pero aún hicieron más. 
Aquellos Obispos, que por su cultura 
y por su posición social eran el más fir-
me apoyo de la nación, se reunieron en 
Concilio en número de sesenta y seis el 
año 633, en la ciudad regia toledana. La 
Asamblea estaba presidida' por la lum-
brera mayor de aquellos tiempos en el 
mundo entero, por el metropolitano de 
Sevilla, San Isidoro. Allí se trazaron 
las líneas para la celebración de aque-
llos Concilios, especie de Cortes; se uni-
ficó la liturgia de toda España, se orga-
nizó la vida del clero, se reglamentó la 
situación de los judíos, y por fin, antes 
de cerrar las discusiones, se creyeron 
aquellos sesenta y seis Prelados en el 
deber de dar un decreto "para robus-
tecer la Monarquía y afianzar el Rei-
no". Lamentan ante todo profundamente 
el que haya tantos perjuros y sacrilegos, 
que no guardan el juramento de fide-
lidad prestado a los monarcas, ungidos 
del Señor; se duelen de que, desprecian-
do las enseñanzas de San Pablo y de la 
Iglesia, que mandan obedecer a los Se-
ñores temporales, se rebelen contra ellos: 
execran enérgicamente la conspiración 
y el regicidio, y concluyen con estas tre-
mendas palabras: 
"Pero si esta advertencia no corrige 
nuestros desvarios y no logra inclinar 
nuestro corazón del lado de la salvación 
común, oíd nuestra sentencia: Quien-
quiera de nosotros o del pueblo de toda 
España, que quebrantare con una con-
juración o incitación a ella el juramento 
de fidelidad que prestó en bien de la pa-
tria, del linaje de los godos y de la con-
servación de la salud regia, o diese muer-
te al Rey, o le privase del poder, o usur-
pase tiránicamente la Corona, sea ana-
tema ante Dios Padre y ante los Ange-
les del cielo, sea arrojado de la Iglesia 
Católica, a la que profanó con su per-
jurio, y echado de toda comunidad de 
cristianos, con todos los compañeros de 
su impiedad; pues es justo que sufran 
la misma pena todos los que estuvieron 
unidos en el mismo crimen". 
Leída esta excomunión en medio deJ 
eikflicio sepulcral de la Asamblea, los 
Prelados, para acentuar más su gra-
vedad y conseguir que se imprimiese 
indeleblemente em los corazones de los 
circunstantes y de todo el pueblo, man-
daron que se repitiera por segunda y 
tercera vez con estas expresiones pon-
derativas: "De nuevo volvemois a leer 
nuestra sentencia. Por tercera vez tor-
namos a repetirla". Después de I-a ter-
cera lectura, volviéronse los sesenta y 
En la ocurrencia litúrgica de un mis-
mo día, el 23 de enero, se elevan en el 
Santoral hispano dos santos muy gran-
des: un santo visigótico y un santo gó-
tico; san Ildefonso, de Toledo, y san 
Raimundo de Penyafort; el siglo VII 
y el siglo XIII; la herrumbre y el hie-
rro; la casulla mirífica, "circumamicta 
varietatibus" que los ángeles trajeron 
del cielo para el santo Obispo toledano, 
y el bicolor hábito de santo Domingo 
de Guzmán que Raimundo de Penyafort 
tomó sobre sí. E l uno es autor entu-
siasta del libro "sobre la perpetua vir-
ginidad de María". El otro es el metódi-
co y frío compilador de las Decretales. 
¿Qué irreverncia no fuera preguntar 
quién vence a quién? Ambos lucen en 
perpétuas eternidades y son a manera, 
de centellas ágiles que discurren y se 
alimentan y aumentan su luz en el com-
bustible cañaveral seco. "Sicut scinti-
Uae in arundineto discurrent". ¿Pero, 
desde Cataluña me será permitido acen-
tuar la significación de San Ramón de 
Penyafort ? 
El pueblo que no acostumbra amar 
a los sabios y a los hombres de leyes, 
por lo que tienen de rigidez —rigidez 
de espada, columna dorsal de Temis—, 
el pueblo, y quiero decir nuestro pue-
blo catalán, amó a san Raimundo de 
Penyafort, que es un santo "étnico" . 
Mientras los eruditos discuten sobre el 
lugar de su nacimiento, el pueblo lo ha 
resuelto ya, y con una cadencia que 
persuade el sueño, las madres catalanas 
lo cantan a la vera de la cuna, con 
una melodía que se mece, blanda, co-
mo un columpio: 
"La Mare de Deu—un roser plantava 
—d'aquell sant roser—en nasqué una 
branca—nasqué Sant Ramón—fill de Vi-
lafranca—confessor de Reís—de Reís i 
de Papes..." 
Esta inocente canción, cargada de sue-
ño, como una flor de adormidera, que 
se complace en su propia indolencia y 
en su lenta melodía ancestral, dice en 
tiernas imágenes que en el rosal bendi-
to de la orden de Predicadores que plan-
tó la Madre de Dios, nació una rama que 
fué San Ramón, hijo de Vilafranca, la 
del Panadés, confesor de reyes y con-
fesor de papas. Un rey que confesó: 
Jaime I, "el Conquistador"; un papa que 
confesó, Gregorio IX. En el rosal sem-
brado por la mano de la Virgen, Ma-
dre de Dios, cubierto de perenne nieve, 
cuajada en flor, floreció San Ramón con 
su hábito de lana blanca. 
Fué Ramón de Penyafort un catalán 
del gran siglo. De aquel gran siglo XIII 
que llenan con su fama y con el soni-
do de su nombre, breve y sonoro, dos 
grandes santos homónimos: Ramón de 
Penyafort y Ramón Llull. En vida se 
conocieron y se trataron; el uno esta-
ba en su ocaso, el otro estaba en su al-
seis Obispos al clero y al pueblo, invi-
tándoles a sellar con su conlsentimien-
to y de viva voz la sentencia. A lo que 
el clero y pueiblo en masa respondieron: 
"Quien osare contravenir esta defini-
ción vuestra, sea anatema Maranata, 
esto es, halle su perdición el día del ad-
venimiento del Señor y tanto éCi, como 
sus compañeros tengan parte con Ju-
dcjs Iscariote". 
Esta excomunión, que dlelbía ser leí-
da en todos los Concilios, produjo su 
efecto. Desde 633 a 711 no hubo ase-
sinatos d& reyes; pero las conspiracio-
nes, aunque menores en número, no 
cesaron por completo. A ellah daba pie 
la electividad del Monarca. Leovigildo, 
su hijo Recaredo, Sisebuto, Suintila, 
Ohintila. Chindasvinto, Ervigio y Egi-
ca, intentaron hacerla hereditaria, aso-
ciándose en el gobierno a alguno de sus 
hijos. Algo trabajaron también en este 
sentido San Isidoro y San Braulio; pe-
ro todos estos esfuerzcte fracasaron. 
El' resultado de los vaivelnes a que dió 
lugar una de estas elecciones y conju-
ras lo sabemos todos. A la muerte de 
Witiza se apodera tumultuosamente del 
trono, como dice un contemporáneo, 
don Rodrigo. Sute contrarios, para ven-
garse, llaman en su ayuda a los sarra-
cenos quienes, después de haber derro-
tado en el lago de la Janda a las tro-
pas godas, se apoderan sin dificultad 
de toda la Península, auxiliados por los 
miamos nacionales despechados. La con-
jura de don Rodrigo y ej despecho de 
los witizanos entregaron a nuestra Pa-
tria en manos del Islam; y para corre-
gir los efectos de aquellos desvarios y 
locuras, tuvieron que luchar nuestros 
padres siete siglos enteros. Se dice que 
'a historia es maestra die la vida. Pues 
si es así, la lección que acabamos de 
ver no es para olvidar. Meditemos to-
dos particularmente los que por necesi-
dad o por voluntad propia dirigen la 
nación, adonde nos llevó el isistema 
electivo del que había de estar al fren-
te de los negocios públicos. 
Zacarías García VILLADA 
bor: "Dles dlel eructat verbum." Un 
día dice su palabra al otro día, y una 
noche comunica su ciencia a la otra no-
che. Hacia el año 1272, en Barcelona, 
se vieron y se trataron. Ramón de Pe-
nyafort (1176-1275) era casi centena-
rio; era calmoso y nevado. Ramón Llull 
tendría unos treinta años, y era vehe-
mente e inquieto como un generoso cor-
cel o como una joven llama. Ramón 
de Penyafort tenía el don de consejo y 
tenía la palabra abundante y lenta, co-
mo los copos de nieve que se posan en 
las montañas altas. Ramón Llull lleva-
ba hincados en su pecho aquellos tres 
deseos ardientes que fueron el indeclina-
ble norte de su vida; y ni daba paz a 
la mano que escribía velozmente su li-
bro gigantesco "De contemplació en 
Deu", ni hallaba reposo en ningún lu-
gar, cual ciervo vulnerado. La calma 
augusta que irradiaba de Ramón de 
Penyafort obró bienhechoramente sobre 
el alma sin descanso de Ramón Llull, 
estremecida de deseos de vuelo y de sed 
infinita de horizontes. Y, por consejo 
de Ramón de Penyafort, Ramón llull 
volvióse a Mallorca, desedificada por sus 
escándalos, para reedificarla con su pe-
nitencia; volvióse a Mallorca y al nemo-
roso recogimiento de Miramar, en don-
de plantaría un nuevo apostolado de 
trece frailes menores y el primer co-
legio de lenguas orientales, ariete in-
dispensable para derrocar la infidelidad. 
Ramón de Penyafort y Ramón Llull 
así fueron contiguos en el tiempo y ve-
cinos en la historia; lo son en los fas-
tos de los santos. La fiesta de Ramón 
de Penyafort ocurre a los 23 de enero; 
la de Ramón Llull, ocurre a los 25. 
Ramón de Penyafort es, tal vez, el 
santo más étnico y más representativo 
de todos los que tierra catalana ha en-
viado al cielo. La gracia no anula la 
naturaleza, sino que la consagra y la 
eleva. En la triunfante Jerusalén que 
atisbó San Juan de Patmos, cada uno 
de los bienaventurados llevaba en su 
frente el signo de su propia tribu. Ra-
món de Penyafort, en aquella hora In-
forme e indecisa en que los pueblos to-
man ante la historia la propia faz, 
persiguió el suyo con un signo indele-
ble. E l y Jaime "el Conquistador" fue-
ron los forjadores de este pueblo de hie-
rro. Ramón de Penyafort llevó el "seny" 
atávico a la cátedra que profesó en 
Bolonia y a los oídos del Papa Grego-
9:i!:ia;i;iiai;!iBii!'«iJ!»iiiiniiiini¡iiiHii!iiBi!iiiB!ii!íiiiiiim!!;iiBiii¡ 
F o t o g r a m a s ! N O T A S D E L B L O C K 
El hombre que vive 
— Y a puede usted ir pensando en presentar su candidatura o en 
quedarse en casita. 
— S í , sí; la elección no es dudosa. 
en el cafó 
—¿Cuántos años hace que viene us-
ted a este caíé, don Ramón? 
—Más de treinta, y al mismo tumo. 
—¿A las mismas horas? 
—A las mismas. De cuatro a ocho, 
por la tarde, y los sábados, de noche 
lambién. 
—¿S.n aburrirse nunca? 
—¡Jamás! Es una cositumbre, es "al-
go" de lo que no puedo prescindir. Con 
amigos o solo, me si-ento muy a gusto en 
el café. 
—¿Y qué hace usted cuando está so-
lo durante esas horas? ¿Leer? 
—Si, leo algún periódico; pero la lec-
tura la acabo en seguida. 
—¿Piensa, medita, usted, entonces? 
—Tampoco crea que gran cosa, en-
tre otras razones, porque en realidad i 
mi vida "está hecha", como yo digo.j 
Empleado del Estado desde hace muchos 
Con motivo de una fiesta de homenaje « 
don Jacinto Benavente, se anunciaba 1» 
participación en la misma de una artista 
en cuyo elogio se reproducían una fraa^ 
de Pérez de Ayala, definiéndola como "sín-
tesis suprema de la raza hispana" y uno» 
versos de los Quintero que comenzaban 
asi: 
Ni pintarla ni esculpirla, 
ni en versos encarecerla: 
a esta mujer hay que oírla 
y hay que verla. 
Pero nos enteran que aquella frase y esta¿ 
invitación a verla se escribieron hace quln-< 
ce o veinte años, tiempo que si para un 
filósofo como el señor Burgos Mazo no 
supone nada, aplicado a una artista la co-
sa puede ser seria. 
tf « » 
VISADO POR LA CENSURA 
rio IX. E l llevó asimismo el "seny" atá-
vico a sus obras jurídicas y a la com-
pilación de las famosas Decretales —mo-
numento más perenne que el bronce—que 
hemos visto durar hasta nuestros días. 
Fué, según testimonio del obispo auso-
nense, autor de "La Tradició Catalana", 
"muy conocedor de Dios, de los hom-
bres y de las leyes". 
Fué un oráculo universal. NI aun en 
la cúspide de su sabiduría y de su glo-
ría olvidó a su pequeña Cataluña. Y, 
aun a veces, ofrecía a la ejemplarídad 
de los otros pueblos cristianos el ejem-
plo de su Patria. En aquella sazón, la 
esclavitud era teconocida y admitida por 
todos, sí bien no mereciese padecerla 
el pueblo cristiano Ubre, con aquella li-
bertad con que nos libró y nos hizo li-
bres el Redentor con el precio de su 
sangre. Pues bien; Ramón de Penya-
fort, al dueño del esclavo que se con-
virtió y recibió el bautismo, aconseja 
que le dé la libertad, "según la buena 
costumbre de Cataluña, en donde no hay 
cristianos, esclavos". 
Lorenzo BEBER 
Barcelona, 21 de enero. 
E s t u v o e n t e r r a d l o s e s e n t a y 
u n a h o r a s y v i v e t o d a v í a 
Un recién nacido sepultado fué des-
cubierto por unos muchachos 
KRONSTADT, 22.— Unos muchachos 
que jugaban en un descampado descu-
brieron a un niño recién nacido que, me-
tido en un saco, estaba enterrado a una 
profundidad de diez centímetros. E l re-
cién nacido vivía, aunque, según el dic-
tamen dado con posterioridad por los 
médicos, llevaba enterrado sesenta y una 
horas. 
De las investigaciones practicadas por 
la Policía se deduce que la madre de la 
criatura había fallecido pocas horas an-
tes del hallazgo en un hospital, atacada 
de un mal incurable, y que su estado de 
gravedad fué el que le indujo a hacer 
desaparecer a su hijo. 
Este, por el contrario, no parece ha-
ber experimentado la menor perturba-
ción en su organismo con las sesenta y 
una horas de enterramiento. 
* • M 
Lo que se lleva. 
Un gran modisto de París, Interrogadô  
años, con un sueldo decoroso y seguro, sobre modas veraniegas, ha manifestado 
.ndepend.ente y sin preocupaciones fa- que se va hacia la desaparición del som-
miliares, ¿en qué voy a pensar? brero. Primero las mujeres se lo hundían 
—Pero, Si no piensa usted, ni lee,¡hasta la nariz. Luego lo elevaron descu-
¿qué hace usted sentado en el diván briendo los ojos; más tarde mostraban la 
todo ese t'empo y todos los días? jfrente y en la actualidad los llevan como 
—Pues eso, estar sentado viendo losilos solideos. En la próxima temporada, se-
que entran y los que salen. Pongo It ¡gún aquel modisto, desaparecerán. La ca-
' cajetilla sobre el velador y fumo mucho, jbeza al aire será la moda. 
iHe ahí todo. Además para que me "du-| Y el no llevar sombrero será "lo que so 
I re" el café, realizo algunas "combina- lleva". 
: c.ones", que también me distraen. 
—¿Y qué "combinaciones" son esas? 
—Verá usited. Primero, echo un poco 
(de leche en un vaso, junto con un te-
rrón de azúcar: le añado agua y resul-
« m « 
Una historieta de ayer y de hoy. 
La refiere Emilio Henrlot en un estudio 
literario. Durante un movimiento revolu-
cionario un hombre pide a un obrero el 
g s a iiniinmíiiniiiwiiiiiii iiniüii iiniiiiBiinniiimiiini 
l i l i 
a. 
ta una mezcla, que luego me bebo a,fusil para enseñarle cómo se dispara. Apun-
sorbitos y muy poco a poco. La según- ta y derriba a un lancero. Luego devuelvo 
da "combinación" la preparo en otro 
vaso, y consiste en un dedo de café pu-
ro, otro terrón de azúcar y agua. Esta 
mezcla me la bebo, también despacito, 
cuando ya me he bebido la primera, o 
sea que con un café hago dos "cosas" 
bebestibles y diferentes. 
—Para las cuatro horas que dura la 
"sentada". 
—Sí. Para no dejar de tomar algo du-
rante ese tiempo. Hubo una época en 
que yo hacía, no dos, sino tres "com-
binaciones", porque entonces los cafe-
el arma, y como el obrero le rog3,se que 
continuara con ella, pues tan bien la uti-
lizaba, aquél respondió: 
—No, no son esas mis ideas... 
EL " R E Y DEL T R I G O " ER Lf l 
Pero le invitan a dar la vuelta a! 
mundo gratis 
CHICAGO, 22.—En la feria interna-
cional celebrada en esta capital ha ob-
teros madnleños eran más generosos itenido Segunda vez el título de "Rey 
que ahora. Daban, en primer lugar unoSldel tri ef acaudalado traficante en 
vasos casi dobles que los actuales lo,cerealeg señor Herman Trell reSidente 
cual permitía disponer de una cantidad. Peace RiVer (Estado de Alberta). 
mayor de liquido, y además en otro vaso Sin embarg0 hace ocos días v 6 a 
aparte le servían a uno las llamadas Winni coa ]a exi cantidad d(fdoa 
"gotas", que conestían en casi dos de.|dólares rnedio en sus bo]sillog. Mien. 
dos de ron, un ron muy malo, naturai-|tras se preguntaba cómo y dónde podria 
mente, pero que mezclado con agua y L daree con tan din acudie, 
azúcar equivalía a la tercera 'combi-jron a gu encuentro los mjemtaros de la 
nación' a que me vengo refiriendo. Bolsa de Cereales de aqueila capital 
o d o e l m u n d o . 
c a s i o n d e p o s e e r 
e l m e j o r I a b ó n d e t o c a d o r , 
o p o r l a s / V m a s d e c a s a . 
le resolvieron el problema, puea inmedia-
tamente le condujeron a la gran sala 
de contrataciones, en la cual se inte-
rrumpieron 1 a s transacciones durante 
largo tiempo para que los negociantes 
pudieran acudir a felicitar al s«ñor Tre-
lle por haberle sido concedida 3e nuevo 
tan preciada distinción y para regalarle 
la suma de 100 dólares. 
Más tarde, le fué entregado un tele-
grama del presidente del Ferrocarril Ca-
nadiense del Pacífico, invitándote a rea-
lizar una excursión alrededor del mun-
do libre de gastos. El señor TreHen res-
pondió que si sus negocios se lo permi-
ten aceptará gustosamente el ofreci-
miento.—Associated Press. 
o o DE MIL Q u m e m 
—En esa época feliz alargaría usted 
un poco la "sesión" de cafe... ¿no? 
—Mis cuatro horas por la tarde siem-
pre, y las otras cuatro por la noche, los 
sábados igual. Más bien es ahora cuan-
do añado, a veces, otro rato, al salir 
del m nisterio. 
—¿Otro... rato, además? 
—Una hora escasa los días que tomo 
el aperitivo. 
—¡Buen cliente! 
—Claro. Pero le adviento que son 
muchos los que hacen lo mismo que yo. 
Esto del café eg una "debilidad", un 
hábito sobre todo. Los que lo hemos 
adquirido, no podemos renunciar a él. 
De mí puedo decirle que en el café me 
salieron ISÍB primeras canas y... ten-
go ahora, como usted ve, la cabeza blan-
ca. Y conozco de vista a una porción 
de tipos, a quienes les ha pasado otro 
tanto. El propio camarero que me sir-
ve era un chico cuando le conocí y aho-
ra tiene... nietos. 
—Bien, don Ramón, ha simplifLcado 
usted la vida maravillosamente, redu-
ciéndola casi toda ella a un diván, a 
un velador y a un café, con las "com-
binaciones" que usted ha descrito, mien-
tras la inmensa mayoría de los hom-
bres la viven sin un minuto de re-
poso y en pleno vértigo de novedades 
e inquietudes... Usted se limita a verla 
pasar y a... "pa^ar" usted mismo, año 
tras año, sentado en el café, lanzando 
humo y degustando ese moka... conven-
cional de 0,60. ¡Y así treinta años! 
—Cierto. Así treinta años y... los que 
vengan. La oficina y el café. ¡Ahí tie-
ne usted formulada mi existencia! To-
do lo demás lo veo... de lejos, en sim-
ple espectador, que tampoco se apa- M a n i f e s t a c i ó n s a n g r i e n t a 
s.ona por nada. Curiosidad, nada más 
y... relativa. 
—¿Ni aunque baje la peseta y se 
oigan truenos revolucionarios?... 
—Hombre, desde luego, eso es serio... 
Sin embargo, le voy a usted a ser fran-
co. Mientras pueda venir al café, ¡me 
da igual! 
—¡Es usted "grande", don Ramón! 
Mejor dicho, ¡qué "grandes" son algu-
nos españoles! ¡Y qué felices! 
Curro VARGAS 
Los guardacostas yanquis Ip cap-
turaron fuera del límite 
jurisdiccional 
BOSTON, 22.—El "schooner" inglés 
"Firelight", capturado por los guarda-
costas norteamericanos cerca de Nahant, 
llevaba a bordo 1.500 cajas de bebidas es-
pirituosas, que había embarcado poco 
antes en alta mar. 
La tripulación del "schooner". fué de-
tenida, no obstante su protesta de que 
el barco fué capturado más allá del lí-
mite de las doce millas, lo que niegan 
los jefes de los guardacostas que reali-
zaron la captura. 
e n l a I n d i a 
Cinco muertos y veinticinco heridos 
PATNA, 22.—En una manüestaoión 
habida en la pequeña población de Jhal-
da la Policía tuvo que hacer uso de las 
armaiq, resultando cinco nmiíestkntes 
muertos y nueve gravemente heridos, 
16 policías entre ellos, dos inspeótorea 
resultaron también heiridos. 
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N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
digiosa metamorfosis: a su adusto ceño, al avinagra-
do gesto de su rostro rubicundo y lleno de indignación, 
sucedió una sonrisa meliflua, todo bondad. Sin cesar 
de sonreír le acercó a su hermano un sillón invitándole 
a que se sentara y hasta le puso un cojín a los píes 
para que estuviera más cómodo. Al cabo de un rato, 
y entre hermano Miguel por aquí, y querido Miguel 
por allá, le aconsejó que cambiara de sitio para pre-
servarse de las corrientes de aire que son traicione-
ras, y que... 
E l señor de Chol, puesto sobre aváso, más aún, alar-
mado por aquellas inexplicables obsequiosidades de 
Blanca, a la que conocía a fondo, se dispuso a parar el 
golpe, fuera el que fuese. P.efrenó cuanto pudo la ex-
citación nerviosa que le producía la fingida bondad 
de su hermana, y le dijo: 
—Escúchame, Blanca; tengo que darte una noticia. 
—¿Agradable?—inquirió la señora de Auzun no sa-
biendo qué cara poner, porque estaba muy lejos de sos-
pechar lo que el almirante iba a decirle. 
—Para mi lo es mucho. Ignoro si lo será también 
para ti. 
—¡Miren el ingrato!... ¿Podré yo querer cosa dis-
tinta de lo que tú quieras? Conque venga la noticia, 
que has logrado despertar mi curiosidad, 
i—Se trata de Claudia... 
—¡Ah!, de Claudia. ¿Y qué le pasa a nuestra so-
brina? 
.—Que puede decirse que está de enhorabuena. 
—No sabes lo que me alegro. ¡La quiero tanto! Y..., 
¿por qué está de enhorabuena? 
•—Porque su situación va camino de resolverse sa-
tisfactoriamente. Ha tenido un inesperado encuentro 
con Beltrán, y esta circunstancia le ha permitido con-
vencerse de que lo ama con la misma ternura que an-
tes y de que estaba equivocada al suponer que era indi-
ferencia y desvío, lo que no pasaba de ser una exacer-
bación de mal entendido amor propio. En una palabra, 
que nuestra sobrina está dispuesta a una reconcilia-
ción. 
E l aeñor de Chol, que no cesaba de espiar atenta-
mente a su hermana, para darse cuenta de la impre-
sión que iban produciendo en ella sus palabras, pro-
siguió: 
• —Ahora es preciso explorar el ánimo de Beltrán para 
saber la actitud en que está colocado. Y como no es 
cosa de que yo le pida una entrevista, se me ha ocu-
rrido utilizar tus buenos oficios de mujer inteligente... 
—De sobraa sabes que puedes disponer de mí a tu 
antojo—le interrumpió la señora de Auzun—; sólo es-
pero que me digas lo que tengo que hacer. 
—Gracias, hermana. Deseo que vayas a Auberive-
le-Chatel... 
Blanca de Auzun no le dejó seguir: 
;—No me digas más, adivino tus propósitos. Se tra-
ta de que hable con Beltrán de Fontenés, ¿verdad? 
Y completando su pensamiento, se dijo para sus 
adentros: 
•—¡Ya lo creo que le hablaré! Pero será de la con-
veniencia de gestionar la anulación de su matrimonio 
con Claudia y de lo feliz que podrá ser casándose con 
Juana que es un ángel. ¡Ah, si lograra convencerle! 
—No ea preciso que veas al marido de Claudia 
—respondió el almirante—, para mi objeto basta con 
que le hagas una visita de mi parte a la señorita Al-
bina Bermont que está en mejores condiciones que 
nadie para tantear el terreno, puesto que puede uti-
lizar a su sobrino Luis, amigo inseparable de Beltrán, 
como todos sabemos. Lo demás que haya que hacer 
corre de mi cuenta y yo me encargo de ello. 
L a señora de Auzun estuvo a punto de enloquecer, 
y sólo haciendo un supremo esfuerzo de voluntad, pudo 
reprimirse y no dar rienda suelta a la desesperación 
que acababa de apoderarse de ella. L a buena señora 
experimentaba por segunda vez la contrariedad de ver 
fracasados sus planes con tanto ingenio concebidos, 
y tan habilidosamente preparados. Primero fué la do-
lorosa necesidad de tener que renunciar a los sueños 
que habla acariciado de casar a su hija Juana con el 
joven oficial de marina, huésped por unos días del 
castillo de San Donato. Y ahora era contemplar pa-
cientemente cómo se le escapaba de las manos Bel-
trán de Fontenés, que tan excelente marido de Jua-
nita haría, y que trataban de quitárselo, según todos 
los Indicios. Pero tantos fracasos colmaban ya la me-
dida y estaba dispuesta a todo. ¿De qué no es capaz 
una mujer cuando se trata de defender la libertad de 
una hija? 
L a señora de Auzun permaneció absorta unos Ins-
tantes Ideando de qué medio se valdría para disuadir 
a su hermano de hacer lo que pensaba. Como no le 
faltaba ingenio, no tardó en hallar una mentira, y 
mintiendo con el mayor descaro, exclamó dándoles a 
sus palabras un tono confidencial. 
—Yo, a mi vez, tengo que hacerte una revelación, 
y de antemano te ruego que me disculpes por el mal 
rato que voy a proporcionarte. 
E l almirante de Chol no se Inmutó, porque no le 
eran desconocidas las trapacerías y maniobras de que 
su hermana Blanca acostumbraba a servirse en deter-
minados casos. Encogióse de hombros y se limitó a 
preguntar con la más absoluta indiferencia: 
—¿Qué es ello? 
La señora de Auzun bajó la voz, y sigilosamente, 
adoptando un tono misterioso, eludió la respuesta para 
preguntar, en cambio: 
•—Supongo que no habrás cometido la imperdonable 
imprudencia de confiarle a Claudia tus proyectos..., 
¿verdad? 
—¿Y por qué iba a ser imprudente hablarle de una 
cosa que tanto le interesa y que tan próxima está a 
resolverse satisfactoriamente y de una manera defi-
nitiva? 
—Porque habría equivalido a engañarla, aun sin in-
tención, haciéndole concebir ilusiones que no se reali-
zarán nunca. 
—¿Estás segura de que se cumplirá tu profecía? 
—Tan segura como de que Beltrán de Fontenés va 
a casarse en segundas nupcias, dentro de un plazo 
brevísimo. 
E l señor de Chol prorrumpió en una carcajada sar-
cástica. 
—¿Qué nuevo despropósito te han contado, queri-
da Blanca?—dijo—¿cómo has dejado que sorprendan 
de ese modo tu buena fe? 
—No se trata de ningún engaño—protestó la seño-
ra de Auzun con firmeza—, sino de una cosa cierta. 
•—¡Vamos, quita!—gruñó el almirante de Chol—. 
¿Volverse a casar Beltrán, viviendo su mujer?... 
¿Contraer, él, hombre de arraigadas creencias reli-
giosas, de conducta intachable, un matrimonio civil?... 
¡Es no conocer al conde de Fontenés-Vallerande, 
Blanca! Repito que te han engañado miserablemente 
y que la noticia que has venido a darme no pasa de 
ser una paparrucha, grotesca además. 
L a señora de Auzun, haciendo acoplo de paciencia. 
Insistió en convencer a su hermano. 
—A tí podrá pareeerte una paparrucha, pero no lo 
es. Miguel. Yo misma acogí la noticia con cierto re-
celo, pero después tuve que rendirme a la evidencia, 
porque el conducto por el que llegó hasta mí, no po-
día ser más seguro ni ofrecerme mayores garantías 
de veracidad. 
Y tras una breve pausa, hecha para dar más íuer-
za persuasiva a sus palabras, añadió: 
•—Beltrán de Fontenés lo tiene todo perfectamente 
arreglado para casarse con una señorita enfermera 
a quien conoció durante una de sus permanenciaíj en 
el Hospital, como herido de campaña, porque fué, pre-
cisamente la encargada de su cuidado. 
—¿Y quién es esa enfermera?—preguntó malbumo-
rado el señor de Chol, sin atreverse ya a negar rotunda-
mente como lo había hecho hasta allí—. Porque supongo 
que tú que lo sabes todo, habrás procurado enterante. 
—No ha hecho falta porque me han dicho, sin jue 
yo lo preguntase, todo lo que deseaba saber. L a en-
fermera, mejor dicho, la ex enfermera y futura espo-
sa del conde de Fontenés—respondió con mala inten-
ción la señora de Auzun, recalcando mucho estas ta-
ses—, es una dama inglesa, de religión protestante. Se 
' llama lady Brent. , 
—¿Lady y todo?—preguntó el señor de Chol ;on 
acento burlón—. No me atrevo a creer el chisme y 
cada vez menos. 
—A tu gusto, pero la noticia me la ha dado el jro-
plo sobrino de la señorita Albina de Bermont, a qven 
tú supones tan enterada de las cosas que se rela io-
nan con el señor de Fontenés. 
—¿Quién, Luis Bermont, el aviador, el compafipro 
Inseparable de Beltrán? 
—No, Luis no. Ha sido su hermano Raúl; pen a 
mi me parece que para el caso es igual. Segurameijte,' 
lo sabrá también Luis, porque la boda no habrá po-
dido menos de ser comentada entre ellos. 
E l almirante de Chol comenzó a pasear a grandes 
zancadas por la habitación con las manos a la espal-
da, inclinada la cabez sobre el pecho y dando mues-
tras de una inquietud poco corriente en él y que ise 
traducía en una gran excitación nerviosa. De pronto, 
se detuvo, y encarándose con su hermana, exclamó 
lleno de indignación: 
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